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E L TIKMPO ÍS. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cataluña y Levante: Buen tiem-
po, nuboso. Resto de España: Seguirán las lluvias. Tem-
peratura: máxima de ayer, 20 en Santander y San Se-
bastián; mínima, 1 en Teruel. En Madrid: máxima, 10,5 
(1,50 t.); mínima, 6,6 (6,30 m.). e r o n i 
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U n a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l n u e v a 
Por toda clsuse de motivos se debía de esperar y temer el gesto de Alema-
pia, estableciendo el servicio militar obligatorio, incluso por razones de política 
interior. No diremos que éstas hayan influido más que otras en el ánimo del 
Führer, pero indiscutiblemente han jugado un papel tan eficaz como las causas 
exteriores. E s seguro que el prestigio del canciller ante su pueblo no ha rayado 
nunca tan alto como en las horas presentes. L a más dolorosa de las servi-
dumbres establecidas por el Tratado de Versalles ha desaparecido. L a más 
dolorosa y la última. Porque en el espíritu de un país en derrota caben, como 
consecuencias naturales de la guerra perdida las indemnizaciones y las mu-
tilaciones de territorio: lo que difícilmente se alcanza es la humillación diaria 
de no ejercer el atributo de la soberanía que permite a cada Estado organizar 
ja defensa de sus limites conforme a su juicio propio y libre. 
L a primera reacción «germánica ante los acuerdos francoingleses de Lon-
dres fué tomar nota de que por el Pacto aéreo se le invitaba implícitamente a 
poseer aviones de guerra, a hacer efectiva de algún modo o en algún terreno 
de la milicia la igualdad proclamada en diciembre de 1932. Desde entonces los 
sucesos han llegado con rapidez vertiginosa. Se engañaría quien pretendiese 
huscar entre ellos relaciones de causalidad. E l Libro Blanco inglés apenas 
contiene nada que no fuese conocido desde el otoño cuando menos; la avia-
ción germánica se organiza desde el advenimiento del racismo como fecha más 
xeciente; la ley de dos añor está en el telar desde hace tiempo. Juzgando por 
Jas apariencias, cada uno es libre de imaginar el diálogo; en la realidad, no. 
Y a la realidad hemos de atender. Ante el hecho del sábado, sirve de poco 
recriminar sobre los sucesos de la Conferencia del Desarme. E l reconocimiento 
de la "igualdad de derechos" prueba que las Potencias vencedoras en la guerra 
pasada reconocían el absurdo de sus estipulaciones de 1919 y, en cierto modo, 
sus errores de táctica frente al Reich; pero también al repasar debates de la 
Conferencia ginebrina es forzoso culpar a los Gobiernos de Berlín de haber 
precipitado la ruptura, de buscar algo que no era precisamente la reivindica-
ción de un derecho, sino la preparación de lo que en estos días se ha publicado. 
E l gesto de Alemania al romper públicamente con las disposiciones de Ver-
salles puede ser hasta provechoso. Durante varios años, en Ginebra resultaba 
Imposible la conversación. Los delegados del Reich hablaban de su derecho, del 
compromiso adquirido por los aliados en el preámbulo a la parte V del Tratado, 
que hace del desarme alemán el paso previo al desarme de todos. L a réplica 
de París era negar el compromiso que en la letra no existía quizás, pero si en 
el espíritu. Y el problema central, lo más importante, la reducción de los ar-
mamentos quedaba oscurecido por esa controversia sin fin. Por otra parte, la 
clandestinidad forzosa de las armas alemanas—las que existiesen—favorecía to-
dos los excesos de la imaginación. 
Dificultad resuelta ya. Los debates sobre quién ha cumplido el Tratado son 
ociosos porque el Tratado ya no existe. Lo han deshecho entre todos. Y así la 
Conferencia del Desarme y la Sociedad de las Naciones se encuentran en una 
posición clarísima. Los países saben ya lo que poseen, lo que necesitan y lo 
que han de temer. Del fracaso próximo, si a él se llega, será responsable la 
mala voluntad de los que discuten. Y las negociaciones futuras pueden ser 
estériles; pero, a nuestro entender, en ninguna ocasión se han comenzado con 
más condiciones de éxito. 
Alguien juzgará paradoja esto que decimos y no lo es. E l Gobierno de Lon-
dres se ha apresurado a indagar sobre los deseos del Gobierno alemán acerca 
del viaje de Sir John Simón. ¿Tiene todavía utilidad? No hay otra pregunta 
más oportuna. ¿Que el servicio militar obligatorio en el Reich amenaza pro-
ducir otra "carrera de armamentos"? ¿Pero no había comenzado ya? ¿Y no es 
preferible que compitan abiertamente que no de un modo clandestino? 
Hemos de lamentar, sin duda, que torpezas anteriores hayan terminado en 
esta situación. E l efecto moral de la proclama del Führer es innegable y no 
puede ocasionar regocijo en quienes desean la paz. Pero la ley del servicio 
obligatorio no es una causa, sino un síntoma, uno más entre tantos como se-
ñalan el malestar del mundo. Quizás haya despertado rudamente a los ador-
mecidos. Toque de alarma. Bien. Pero cuando llega este caso, lo que importa 
no es el clamor de la sirena. Si los países de Europa se dan cuenta de esta 
verdad, el gesto del Führer no tendrá consecuencias tan graves. Lo que importa 
es prevenir el pánico. 
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Negociaciones a n g l o e s p a ñ o l a s 
Sesenta mil vagones quedaron to-
talmente destruidos 
L a s mil personas detenidas en Le-
ningrado han sido desterra-
das a S iber ia 
MOSCU, 20.—Se anuncia oficialmen-
te que en el ejercicio de 1934, ha habi-
do 62.000 accidentes de ferrocarril. En 
enero pasado hubo 7.000, y 5.000 en fe-
brero. 
E n 1934, unas 7.000 locomotoras y 
4.500 vagones sufrieron averías, y 
60.000 vagones quedaron totalmente 
destruidos. A consecuencia de estos ac-
cidentes perecieron centenares de per-
sonas y varios millares resultaron he-
ridas. 
Desterrados a S iber ia 
MOSCU, 20.— 1.074 personas deteni-
das en Leningrado, y 300 en Moscú, 
han sido condenadas a la deportación 
en Siberia. E n la declaración semioficio-
sa que acompaña a la sentencia, se 
dice que el destierro ha sido motivado 
por pertenecer dichas personas a la 
burguesía y ser culpables de espionaje 
al servicio del extranjero. No se les 
permitirá volver nunca a la región cen-
tral de la Unión Soviética. Entre los 
desterrados figuran antiguos ministros 
y funcionarios del Gobierno de los za-
res, así como oficiales del antiguo Ejér-
cito ruso. 
N i c o n R u s i a n i c o n M é j i c o 
Varios diputados yanquis piden la 
ruptura de relaciones d i p l o m á -
t icas con los dos p a í s e s 
WASHINGTON, 20.—Han sido pre-
sentadas al Congreso varias proposicio-
nes pidiendo la ruptura de las relacio-
nes diplomáticas con Rusia y con Mé-
jico. 
Las Comisiones encargadas de dicta-
minar han hecho algunos preguntas so-
bre el asunto al Departamento de E s -
tado a las cuales el señor Hull ha con-
testado que la entrada en relaciones o 
la ruptura de éstas con otros países era 
de la incumbencia del presidente, y que 
por consiguiente, el Congreso no tenía 
que ocuparse del asunto. 
E n relación con este asunto, se anun-
cia que el Gobierno no tiene la inten-
ción de romper sus relaciones diplomá-
ticas con ningún país. 
E l p r o b l e m a d e l p a r o 
e n C a t a l u ñ a 
B A R C E L O N A , 20.—Una nueva com-
plicación amenaza agravar el paro obre-
ro. Han empezado a llegar a Cataluña 
Jos primeros inmigrados procedentes del 
Mediodía de Francia, donde se están 
adoptando medidas contra los extran-
jeros. Y como que el noventa y cinco 
por ciento son españoles, resulta que 
Ja ofensiva va directamente contra 
nuestros compatriotas. E n algunos pun-
tos, como en Bezieres, han sido expul-
sados todos los españoles que estaban 
empleados en el Ayuntamiento, algu-
nos de ellos con más de cuarenta años 
de servicios y con hijos franceses. La. 
Xenofobia se ha exacerbado en Francia 
después del gesto de Hitler contra el 
Tratado de Versalles. 
Lo m á s lamentable es que al Uegai 
a España han de contemplar cómo una 
Invasión de extranjeros ocupan cargos 
y destinos que, por natural egoísmo y 
por mandato del decreto de 8 de sep-
ti^jnbre de 1932. debían estar desem-
peñados por los parados españoles. 
Hasta los seis mil judíos alemanes lle-
gados recientemente a Barcelona han 
encontrado acomodo, con evidente per-
juicio de las obreros nacionales. Y en 
Ja Generalidad, donde tan difícil resul-
ta que se coloque un español, hay em-
pleados italianos en mérito a su par-
ticipación en Prat del Molió. Desde el 
6 de octubre, la ponencia de colocación 
obrera, que es, al mismo tiempo, la 
Comisión inspectora de la Bolsa Muni-
cipal de Trabajo, viene laborando en la 
confección del censo de extranjeros y 
de las casas donde esos extranjeros 
trabajan indebidamente, conminando a 
los patronos y obreros extranjeros a 
someterse al mandato del mencionado 
decreto. E s una labor meritisima y dig 
na de elogio, pero hasta ahora infruc 
tuosa, pues hasta parece existir cierto 
empeño en anularla. 
Así se da el caso de que, por enci 
toa de lo que ordenan nuestras dispo 
siciones legales, hay varios millares de 
extranjeros detentando los cargos que 
corresponderían a los españoles, mien-
tras del otro lado de la frontera nos 
Jlegan compatriotas nuestros a quie-
nes, precisamente por esto, se les nie-
ga el derecho a trabajar.—ANGULO 
E l s á b a d o s e r e u n i r á e n P a r í s u n a 
c o n f e r e n c i a a n g l o f r a n c o i t a l i a n a 
Acudirán el subsecretario de Negocios Extran-
jeros de Italia y Edén, uno de los ministros in-
gleses que irán a Berlín 
Un discurso de Fíandtn "cargado de espíritu guerrero** 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 20.—Al pesimismo y malhu-
mor de ayer ha sucedido desde esta tar-
de, visible satisfacción. Inglaterra, en un 
prodigio de habilidad, ha logrado una 
fórmula para dar gusto a sus dos opues-
tos grupos de contendientes. Como se 
sabe, el Consejo de ministros británico 
reunido esta mañana, con la asistencia 
excepcional de Edén (quien no es mi-
nistro de Gabinete propiamente dicho), 
ha decidido el que, si bien Simón no 
desistirá de su viaje a Berlín, en cam-
bio. Edén vendrá el sábado a París pa-
ra conferenciar con los representantes 
de Francia e Italia. A esta dificilísima 
resolución se ha llegado por la actitud 
enérgica de Francia e Italia, por ahora 
absolutamente unidas. A lo que parece, 
éstas han amenazado a Inglaterra con 
enviar a Berlín una nota concebida en 
los términos que anoche comunicaba, 
haciendo constar, además, que se con-
sideraban desligadas de lo que Simón 
pudiera ofrecer en Berlín. 
E n el terreno—eficaz—de las actua-
ciones proponían una alianza militar con 
Rusia si Inglaterra se desentiende de 
sus compromisos con los aliados. Ante 
tal advertencia el Gabinete inglés ha 
tenido que ceder, y ha prometido, se-
gún me informan, el obligarse el sá-
bado a mantener íntegros los compro-
misos del 3 de febrero. No legalizando 
los armamentos germanos sino tras la 
firma con el Reich de los Pactos del Da-
nubio y del Este, y tras la vuelta a la 
Sociedad de Naciones. A su vez, Fran-
cia e Italia van a moderar el conteni-
do de sus notas de protestas a Berlín. 
De ahí el que contra lo anunciado no 
se conozca todavía esta noche el conte-
nido de ella. También se habrá de desis-
tir de la convocatoria extraordinaria del 
Consejo de la Sociedad de Naciones. 
¿Cómo si no se va a reunir para cas-
tigar o amonestar a un miembro al 
que a los pocos días se va a admitir? 
E l compromiso por Inglaterra llega 
con oportunidad, porque en los medios 
políticos y dirigentes de la opinión de 
Francia se estaba llegando a un peli-
groso grado de excitación. 
E n la Prensa se han escrito hoy ar-
tículos, como en el «Par¿s-Midi>, don-
de se afirma el que, dejándose de com-
promisos con Inglaterra, «Francia debe 
actuar y con la Comisión de guerra, 
decidir esta noche una reorganización 
«verdadera y total» de la defensa na-
cional». 
E l discurso con tanta expectación 
esperado y con tanta emoción oído, de 
Flandin, en el Senado, si bien no con-
tiene declaraciones concretas respecto 
al futuro, está cargado de espíritu 
guerrero. Escuchándolo, parecía estar 
en uno de aquellos trágicos momentos 
de 1915 ó 1917, en que Francia, ape-
lando a la unión «por el amor sagrado 
de la Patria», para animarse a sí y a 
los suyos, hablaba, con un tanto de hi-
pérbole, de luchar hasta la muerte por 
la civilización. De ahí el éxito del Go-
bierno en el voto de confianza, en el 
que ha obtenido 275 votos a favor, por 
sólo 21 en contra. 
E n aquella propensión internaciona-
lista llega al colmo un marxista ju-
dío—se llama Rosenfeld—que, en «Le 
Populaire», propone como remedio a la 
actitud de Alemania, el que Francia 
«lance un llamamiento patético y su-
premo a los pueblos, al mundo entero, 
que denuncie el peligro de la situación^. 
Hay que reconocer que una idea y una 
literatura semejantes no se encuentran 
sino entre esos izquierdistas privilegia-
dos, entre los que en España tenemos 
a Marcelino Domingo. — BERMÜDEZ 
C A S E T E . 
E l s e ñ o r A z a ñ a i n v i r t i ó c u a t r o h o r a s e n d e f e n d e r s e 
Las negociaciones comerciales con In-
glaterra ofrecen un singular interés pa-
ra nuestro país. E s notoria la importan-
cia de Gran Bretaña en el balance co-
mercial español. De ahí que tales nego-
ciaciones merezcan la máxima atención. 
E l comercio angloespañol, tradicional-
mente, ha venido ofreciendo un conside-
rable saldo a favor de España. Ingla-
terra insinúa la necesidad de reducirlo. 
Conviene, pues, hacer algunas conside-
raciones que no pueden ser olvidadas en 
esta ocasión. E s la primera, que Ingla-
terra no debe ser considerada como una 
unidad; la unidad comercial, a estos 
efectos, es el Imperio inglés. L a políti-
ca imperial y preferencial, Ottawa so-
bre todo, abonan cumplidamente esta 
tesis. Pues bien, el saldo comercial de 
España frente al Imperio, es acreedor, 
pero mucho más reducido que si se con-
sidera exclusivamente Gran Bretaña. 
Las posesiones, colonias y dominios in-
gleses comercian con nosotros vendién-
donos más de lo que nos compran. 
Por otra parte, viene también a cuen-
to, la tesis que hemos sostenido en las 
negociaciones hispanofrancesas. No se 
puede olvidar el saldo del balance invi-
sible. Los fletes, las comisiones banca-Lja(j0 pronto 
rías y de las Compañías de seguros, los 
dividendos de los negocios ingleses en 
España, tienen un peso que no es po-
sible despreciar. 
Una visión de conjunto, apoyada en 
los anteriores puntos de vista, forzosa-
mente ha de llenar de prudencia el buen 
sentido de los ingleses y su reconocida 
corrección. No se olvide, además, que si 
España ha intensificado su proteccio-
nismo después de la guerra, también es 
grande la intensificación del inglés. Y 
que si España ha visto depreciarse su 
moneda; la política valutaria de Ingla-
terra, después de 1931, ofrece una baja 
muy digna de ser tenida en cuenta. 
L o s s e ñ o r e s S a m p e r , H i d a l g o y M a r r a c ó r e b a t i e r o n l a s a c u s a c i o n e s c o n 
q u e i n t e n t a b a e n v o l v e r l o s e n r e s p o n s a b i l i d a d . E l s e ñ o r A n g u e r a , a l u d i -
d o , o b t i e n e u n g r a n t r i u n f o 
H O Y R E C T I F I C A R A N L O S / C U S A D O R E S S E Ñ O R E S M O U T A S , G O I -
C O E C H E A Y B I L B A O , Y H A B L A R A N L O S J E F E S D E M I N O R I A S 
Hierre la expectación encaramada 
en las tribunas y tendida en los esca-
ños, que se cuajan rápidamente. Un po-
co antes de las cinco se pone a deba-
te la toma en consideración de las acu-
saciones contra el señor Azaña y el 
señor Casares Quiroga. Se ven en el 
salón algunas caras ha tiempo no vis-
tas. Los dos acusados entran juntos y 
se sientan detrás de los escaños que 
ocupan el señor Martínez Barrio y los 
suyos. Los aplausos que de estos ban-
cos saldrán después, nos indicarán que 
hay personas para quien el fango, la 
sangre y las lágrimas se secan dema-
Conclusiones plausibles; 
hechos deseables 
L a Lliga Catalana «repudia, una vez 
más, todo sentimiento antiespañol y to-
da aspiración separatista y expresa cla-
ramente su convicción de que la suerte 
de Cataluña está íntimamente ligada a 
la de España, y que las desgracias y 
venturas de España son y serán desgra-
cias y venturas de Cataluña». Son estas 
nobles palabras las que forman la úl-
tima conclusión de la Asamblea de la 
Lliga Catalana, que acaba de celebrar-
se. Nadie dejará de suscribirlas y aplau-
dirlas, pues ya se sobreentiende que la 
citación alternativa de España y Cata-
luña tiene en ellas el valor del todo y 
de la parte, como partes son también 
de nuestra grande y común España, 
Castilla o Aragón; Vasconía o Galicia. 
L a Lliga se coloca, pues, en un esta-
dio nacional español para su política, 
y así proclama «con espíritu de concor-
dia» otras conclusiones también plausi-
bles, cual la que se refiere a la revisión 
constitucional, que deberá realizarse 
donde el texto vigente hace imposible 
la paz de las conciencias o constituye 
una amenaza perturbadora de la econo-
mía española». 
De alabar son, por tanto, la orienta-
ción y la mayoría de los acuerdos so-
lemnemente adoptados por la Lliga Ca-
talana. Y con esperanzado deseo aguar-
damos hechos que los confirmen. He-
chos que, aunque parezca paradójico, han 
de tener su más pronta expresión 
en las palabras de los jefes; no más dis-
cursos agrios y alejadores de posibles 
futuras concordias. 
U n a clase de T a l m u d 
D i s t u r b i o s e n e l b a r r i o 
n e g r o d e N u e v a Y o r k 
N U E V A Y O R K , 20.—En el barrio ne-
gro de Harlem, al Norte de la ciudad, 
se registraron anoche graves disturbios 
en los que participaron millares de ne-
gros. 
Los destacamentos de Policía envia-
dos al lugar de los sucesos, fueron ape-
dreados. 
Se han recogido carteles comunistas 
con acusaciones contra los blancos, y 
numerosos agitadores excitaron a la 
muchedumbre para que se entregara a 
los mayores excesos. 
L a Policía, que al principio se limitó 
a . rechazar a las masas de negros que 
L a «Gaceta» de ayer trae el nombra-
miento de un profesor de estudios tal-
múdicos. E l caso es, por lo menos, pin-
toresco. Digamos inmediatamente que 
se trata de Ceuta, y que el profesor 
ha sido nombrado para la «Sección ce 
Bachillerato indígena» de aquella ciu-
dad. Porque hay en el Instituto Nacio-
nal de Segunda enseñanza de Ceuta, 
un «Bachillerato indígena». Y esto es 
todavía más curioso que lo anterior. 
Advierte la «Gaceta» que eso de los 
Estudios talmúdicos es solamente para 
hebreos. E n efecto, no se trata de una 
cátedra superior, sino de una clase ele-
mental. E s a invención del bienio que se 
llama el «Bachillerato indígena», com-
prende solamente nociones y elemen-
tos de ciertas disciplinas que se cur-
san en nuestros Institutos, mas otras 
asignaturas esencialmente confesiona-
les. E l Talmud es, en este caso, una. 
Se ha justificado a veces ese «Ba-
chillerato indígena» diciendo que en él 
Los defensores de las actas de acu-
sación manifiestan un honrado propó-
sito de no salirse de los trámites re-
glamentarios. No es el momento de ha-
blar del fondo del asunto, si no hay 
quien se empeñe en ello, que pronto se 
verá que sí lo hay. Por eso el señor 
Montas, de la C. E . D. A., orador so-
brio, conciso y correcto, no quiere tras-
pasar los límites fijados. Prescinde de 
la pasión y de todo espíritu partidis-
ta. Le sobran elementos; pero no quie-
re aprovechar una situación privilegia-
da para utilizarlos. Se limita, por esa 
razón, a subrayar los puntos principa-
les del acta leída y a señalar el delito: 
favor oficial a los revolucionarios por-
tugueses, con armas de fabricación na-
cional española y con dinero del Pre-
supuesto español. Delito del que hay 
un responsable principal: Azaña. 
E l señor Goicoechea, por Renovación 
Española, recuerda los trámites regla-
mentarios de la proposición que se dis-
cute. Se va a faltar a ellos, permitien-
do que el señor Azaña hable. Bien. Lo 
menos que puede pedirse es que, si loa 
acusados ponen a debate el fondo de la 
cuestión, los acusadores queden en li-
bertad para expresarse ampliamente. 
Por lo pronto, el señor Goicoechea, que 
también pone interés especial en mos-
trarse templado y sereno, no hace máa 
que enumerar los delitos: presión del 
señor Azaña sobre el Consorcio de In-
dustrias Militares para que contrata-
se con el señor Echevarrieta; alijo de 
Bilbao en 1932; subsidios a los revolu-
cionarios portugueses. Las responsabi-
lidades se extienden a todo el Gobier-
no provisional de la República. E l se-
ñor Goicoechea, desde fuera del régi-
men, no siente ni frío ni calor. Pero no 
puede olvidar que el sumario está he-
cho contra "auténticos" y a base de 
declaraciones de otros "auténticos". 
Termina el desfile de acusadores con 
unas palabras elocuentes de don Este-
ban Bilbao. A l diputado tradicionalis-
ta le interesa, principalmente, el alijo 
de 1932 en Vizcaya. Sobre este punto, 
que concierne muy de cerca al señor 
Casares Quiroga, expone unas consi-
deraciones breves, con objeto de no re-
petir afirmaciones y asertos formula-
dos ya. 
£1 acusado n ú m e r o 1 
Son cerca de las seis de la tarde 
cuando se levanta a hablar el señoi 
Azaña. Su discurso dura, sin interrup-
ción, hasta las nueve de la noche y 
continúa a las diez y media para con-
cluir a las once y cuarto. Cerca de cua-
tro horas. Demasiado tiempo para te-
ner razón. 
E l estilo es el hombre y el señor Aza-
ña no prescinde de su estilo. "No me 
importa", "me tiene sin cuidado", "a 
mí qué", son frases que aparecen con 
frecuencia en la oratoria azañista. Los 
modos políticos del bienio cobran vida 
fugaz. E l "déspota constructivo" se de 
fíende. E s más que nunca aquella forma 
sin sustancia que le reprocharon los 
que le conocían bien. Tiene algunas fra-
ses felices que se vuelven contra él 
"No habéis querido descubrir vuestras 
armas; voy a descubrir las mías". De-
claración peligrosa. E l señor Azaña ha 
gastado sus municiones y apenas si ha 
causado en sus contradictores más me 
lia que la del cansancio físico. 
E n las dos cuestiones que principal 
mente se plantean, el señor Azaña si-
gue táctica distinta. E n lo del Consor-
cio trata de sacudirse afirmando que 
no presionó y que la entidad gozaba 
de facultades para vender, quería le 
gítimamente vender y podía vender. 
Después, sombras y alusiones que quie-
ren envolver a personas que pertene-
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PROVINCIAS.—En Sevilla, en un ti-
roteo entre Policía y atracadores que 
acababan de asaltar un estanco, re-
sultan gravemente heridos uno de és-
tos y dos transeúntes (pág. 4).—Un 
muerto y quince heridos al caer por 
un barranco un autocar de turistas 
(página 5). 
E X T R A N J E R O . — E l sábado se cele-
brará una conferencia francoitaliana 
en París. Francia e Italia han decidi-
do acudir a la S. de N. Hoy se envia-
rán las notas de protesta a Berlín 
(págs. 1 y 4).—Diputados yanquis so-
licitan en el Congreso la ruptura de 
relaciones diplomáticas con Rusia y 
con Méjico (pág. 1). 
O t r o i n c i d e n t e e n t r e I t a l i a y A b i s i n i a 
GRUPOS DE ABISINIOS ENTRAN EN TERRITORIO 
ITALIANO Y ROBAN UN CENTENAR DE CAMELLOS 
ROMA, 20.—Un grupo de indígenas 
de la región de Afgab, al Sur del Uebi 
se forman funcionarios para la zona ¡ Scebeli, grupo que no ha podido ser to-
de protectorado. L a explicación del Tal-! davía identiñeado, ha hecho una razzia 
mud servirá, pues, para formar rabí- contra los indígenas italianos de dicha 
nos. Y sirva o no para eso, ¿cómo .'e'región, apoderándose de un centenar de 
explica la enseñanza oficial de una dis- j camellos, huyendo después, 
ciplina confesional judía en un Institu-, Un grupo de guardias móviles italia-
rritorio etíope, por lo cual los guardias 
móviles suspendieron la persecución pa-
ra evitar incidentes. 
No obstante. Ja Legación italiana ha 
recibido instrucciones para que protes-
te formalmente cerca del Gobierno 
etíope, reservándose para más tarde la 
to español? ¿Es ese el sentido que reinos trató en vano de^dar i¿ra l¿a i i ce>ues t ión de concretar las reparaciones 
da al laicismo? pues los indígenas se refugiaron en te-iPor danos. 
Contra todo lo que hacen otras po-| 
tencias europeas, que pasan por mo-
delo de laicismo, los que idearon ese 
«Bachillerato indígena> (la denomina-
ción no carece de gracia), en lugar de 
llevar pura y simplemente nuestra cul-
tura a los marroquíes, se empeñan en 
enseñar a los moros a ser musulmanes 
y judaizar más todavía a los judíos. 
Sola esa explicación tiene la clase de 
estudios talmúdicos «para hebreos». E n 
Francia dirían que eso es «traicionar 
la civilización». Pero en Francia no se 
le ha ocurrido a nadie la peregrina idea 
del «Bachillerato indígena». 
habían invadido varios barrios blancos, 
pudo restablecer el orden a eso de me-
dia — V a r i o s almacenes fueron sa-
queados. 
* * * 
N U E V A YORK, 20.—Los disturbios 
en el barrio negro de Harlem han du-
rado hasta esta mañana. 
L a Policía ha detenido a un cente-
nar de manifestantes. Más de un cen-
tener de personas han resultado heri-
das de bala. 
Modada 
+ t i 
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cieron a otros Gobiernos. E l acusado 
quiere convertirse en acusador. Ataca 
al presidente del Consejo porque ha 
permitido las actuaciones que se han 
llevado a cabo. Intenta un golpe efec-
tista recogiendo la campaña de Pren-
sa. Realiza algunos disparos por ele-
vación, demasiado sutiles, pero no me-
nos claros por eso. Había empezado por 
decir que no actuaría de Sansón pot 
respeto al templo. Después se ve que 
no es así. E s Sansón con el pelo cor-
tado. Le da tristemente vueltas a la 
noria; pero no le quedan arrestos para 
sacudir las columnas. 
E n la parte referente al socorro a loa 
revolucionarios portugueses no tiene más 
remedio que aceptar la acusación. Aquí 
pretende complicar al general Narvaea 
y a Isturiz. Pero declara que se em-
plearon unas cuarenta mil pesetas de 
los fondos secretos del ministerio de la 
Guerra en mantener a los revoluciona-
rios. E s una tradición—dice él—que tie-
ne un siglo de antigüedad. Tradición 
muy moderna para un hombre como el 
señor Azaña. E s posterior a Recaredo. 
E l resumen del discurso lo hace con 
mucho tino el señor Gil Robles cuando 
se plantea la cuestión de si debe conti-
nuarse el debate en sesión nocturna. 
Debe. E l señor Azaña se ha creado a 
su gusto los enemigos para darse el 
placer de vencerlos. Ha querido ser acu-
sador. Y es necesario que en algún mo-
do sus palabras tengan ante España 
entera una respuesta en el mismo día. 
Y e m p e z ó la respuesta 
No necesitaron las personas aludidas 
por el señor Azaña consumir turnos de 
cuatro horas para responderle. Lo hicie-
ron pronto y bien. Primero, el señor 
Hidalgo; luego, el ^eñor Samper, y final-
mente, el señor Anguera de Sojo, pu-
sieron de relieve la inconsistencia de lo 
que se había pretendido que fueran acu-
saciones. 
E l señor Hidalgo, en tono menor, se 
limita a la parte que le concierne. No 
le enteró nadie del asunto del señor 
Echevarrieta. No se le dijo nada cuan-
do llegó al ministerio, ni después. Y otro 
punto: el señor Azaña dice que aún se 
están dando socorros a oficiales portu-
gueses en el ministerio de la Guerra, 
Se está pagando solamente a uno que 
dió en España unas clases de aviación 
y que se rompió las dos piernas. Que la 
Cámara juzgue. 
E l señor Samper hace un discurso 
acerado, fino, verdaderamente feliz en 
algún pasaje. Se ha hablado de un te-
legrama suyo, urgiendo el embarque de 
las armas en el "Turquesa". E s una pa-
traña. Así. Tal telegrama no ha exis-
tido nunca. Y en cuanto a los térmi-
nos generales del discurso del señor 
Azaña hay que decir que éste no es el 
proceso del régimen, a no ser que el se-
ñor Azaña, siguiendo una inveterada 
costumbre, confunda al régimen consi-
go mismo. E n cuanto al resto, ¿qué de-
cir? E l señor Azaña ha hablado tan 
largamente que se le pueden dedicar las 
palabras que a cierto orador le dedica-
ban los macedonios: "Habéis hablado tan 
largamente que ya no recordamos el 
principio y por eso no entendemos el 
final." 
Pero quien destruyó en un discurso 
contundente, impecable de concepto, 
agudo de expresión, las argumentacio-
nes del señor Azaña, fué el señor An-
guera de Sojo. E l señor Azaña incu-
rrió en la temeridad de aludirle, em-
plazándole a una exposición de su cri-
terio jurídico y echándole en cara que 
había servido a la situación cuando el 
propio señor Azaña era presidente del 
Consejo. E l señor Anguera replicó con 
vibrante energía. No podía tolerar que 
se le reprochasen los servicios que pres-
tó a la patria y al régimen. Sirvió bajo 
el Gobierno del señor Azaña como ma-
gistrado. Ni abdicó por ello de sus prin-
cipios ni acusó nunca, por más que re-
cibía indicaciones ministeriales, sino 
cuando creía en conciencia que debía 
acusar. 
E n lo demás, adelantar la discusión 
del asunto puesto a debate con el pre-
texto de que es una maniobra políti-
ca es realizar la peor de las maniobra* 
políticas. Ni políticamente, ni jurídi-
camente, ni éticamente se puede defen-
der la gestión del señor Azaña en lo 
que se discute. ¿En qué tratado de éti-
ca internacional está que se puedan 
vender armas sin que el Gobierno se 
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preocupe de la finalidad para que se 
compran? E l Consorcio de Industrias 
Militares, a juzgar por lo que ha di-
cho el señor Azaña, no tuvo éxito en 
sus negociaciones, salvo en la venta de 
barcos a Méjico..., que no se han co-
brado. E l Gobierno actual procede im-
pecablemente al someter a la Cámara 
un asunto en el que, por ministerio 
de la ley, es la Cámara quien tiene 
que decidir. 
L a sesión concluye con una ovación 
enorme que todos los diputados, con las 
excepciones que el lector se puede figu-
rar, tributan al señor Anguera. Antes, 
el señor Marracó, en una brevísima in-
tervención, rechazó una de las sombras 
que el señor Azaña lanzó sobre el ban-
co azul en lo que a él le concemian. No 
vale la pena de que digamos nada de 
la hora y media que estuvo el señor 
Casares Quiroga dando gritos destem-
plados, para tratar de explicar su papel 
en el alijo de Vizcaya. Las cosas que-
daron bastante oscuras y la Cámara es-
tuvo bastante distraída. Hoy empezare-
mos con la rectificación del señor Mon-
tas. 
L a s e s i ó n 
A las cuatro y cuarto abre la sesión el 
señor Alba. E n los escaños no hay ape-
nas ningún diputado. Las tribunas, por 
el contrario, aparecen abarrotadas de pú-
blico, entre el que figuran muchas seño-
ras. Se lee el acta de la sesión anterior. 
Entran los ministros de Hacienda y Es-
tado. Se aprueba el acta, se da cuenta 
del despacho ordinario y se pasa al 
Orden del d í a 
cen más auténticos republicanos, cree-
mos que debe acusarse. L a Constitución 
y la ley del Tribunal de Garantías fue-
ron discutidas, aprobadas y promulga-
das precisamente cuando los señores 
Azaña y Casares Quiroga se sentaban 
en el banco azul. Y a sé que en la ley 
del Tribunal de Garantías existe un ar-
tículo en que se establece que las Cor-
tes deben acudir al Tribunal de Garan-
tías a acusar cuando se trata de deter-
minadas personalidades. Ateniéndonos 
a las disposiciones de la Constitución 
y de la ley del Tribunal de Garantías, 
hemos acudido al Código Penal y hemos 
relacionado los hechos indiciarios, pues 
yo no pretendo darles otro título hasta 
que otra cosa diga el Tribunal de Ga-
rantías, con los artículos de este Códi-
go Penal. 
Contra la independencia 
Se aprueba un dictamen de la Comi-
Bión de Presupuestos sobre el proyecto 
de ley concediendo un crédito de doce 
millones 318.400 pesetas al presupuesto 
del ministerio de la Guerra para pago 
de atenciones de bases navales. 
Se toma en consideración una propo-
sición de ley del señor Manglano sobre 
pase a la reserva de tenientes y alfére-
ces de distintas armas del Ejército. 
Queda para mañana el dictamen que 
concede el suplícatelo contra don Anas-
tasio de Gracia, por el delito de rebe-
lión, y se aprueban los que deniegan 
otros contra los señores Gordón Ordás, 
Monzón, Irujo, Mariel, Marial, Aguirre 
y Suñol. Se aprueban dictámenes de: 
Marina sobre proposición de ley conce-
diendo categoría de auxiliar a los ope-
rarios de primera de los Arsenales. In-
forme de la Comisión de Presupuestos, 
Se aprueba un dictamen de la Comisión 
de Presupuestos que rechaza uno de la 
de Hacienda sobre proposición de ley 
computando a los maestros sustituidos el 
tiempo que hayan permanecido en tal 
situación para los efectos pasivos. Otro 
de la Comisión de Marina sobre proposi-
ción de ley de concesión de becas gra-
tuitas a los nietos del capitán de Navio 
don Luis Cadarso y a los del contraalmi-
rante Sánchez Barcáiztegui. 
Dictamen de la Comisión de Incompa-
tibilidades sobre el caso de don José 
Ayats. Hay votos particulares de los se-
ñores Montes y Horn. E l presidente de 
la Comisión defiende brevemente el dic-
tamen. 
E l señor MONTES, de la C. E . D. A , 
declara que la incompatibilidad no se ha 
producido. E l nombramiento del subse-
cretario de Trabajo señor Ayast se hi-
zo con anterioridad a la modificación 
de la ley de Incompatibilidades, en que 
ee declara incompatibles a los subsecre-
tarios con el cargo de diputado. 
E l señor ALBA anuncia que la vota-
ción se celebrará mañana para que los 
diputados tengan tiempo de enterarse. 
E l a l i j o d e a r m a s 
Se pone a debate la propuesta de acu-
sación contra los señores don Manuel 
Azaña y don Santiago Casares Quiroga 
como consecuencia del sumario instruido 
por el juez señor Alarcón con motivo 
del alijo de armas. Uno de los secretarios 
da lectura a dicha propuesta, que va 
firmada en primer término por el señor 
Montas. E n el salón de sesiones se pro-
duce una gran expectación. Entran los 
señores Azaña y Casares Quiroga, que se 
Sientan entre los señores Bello y López 
(don Emilio). L a tribuna de ex diputados 
está completamente llena. Se ve a varios 
de los que formaron parte de las Cons-
tituyentes. Los diputados que estaban 
en el pasillo entran rápidamente en el 
salón de sesiones. Aparecen Lerroux y 
los ministros de Trabajo, Marina, Indus-
tria, Instrucción y Comunicaciones. 
E l s e ñ o r M o u t a s 
E l señor MOUTAS, de la C. E , D. A , 
en medio de un silencio sepulcral, co-
mienza su discurso. Dice que el origen 
de esta propuesta es el testimonio del 
juez señor Alarcón, que ha instruido el 
sumario, según el cual hay elementos su-
ficientes para estimar que puede alcan-
zar responsabilidad a determinadas per-
sonas que han ocupado altos cargos. 
Hace constar que los firmantes de la 
proposición no han procedido con nin-
gún prejuicio, habiendo hecho un estu-
dio detenido de la prueba sumarial. Y 
hemos entendido que en loa hechos que 
constan en el sumario se perfilan y di-
bujan responsabilidades de algunas per-
sonas que aparecén como autores prin-
cipales en estos hechos. Motivo por el 
que las Cortes deben, y así conviene al 
país y ál régimen, abrir un cauce a la 
justicia. 
Se debe acusar 
de E s p a ñ a 
¿Qué figura de delito vemos, siquiera 
sea indiciariamente? Primero: hay un 
hecho comprobado, que está en relación 
con el artículo 134 del Código Penal, alu-
sivo a los actos atentatorios contra la 
independencia de España. Encaja per-
fectamente en ese artículo, porque todos 
sabéis que esos hechos nos dicen que el 
señor Azaña se puso en contacto con ele-
mentos revolucionarios portugueses, a 
los que facilitó productos y armas gue-
rreras. Segundo: en el aeródromo de los 
Alcázares existían depósitos de explosi-
vos y material que fueron llevados a las 
proximidades de Portugal en la provin-
cia de Huelva, y aun otro más: el hecho 
es que desde el ministerio de la Guerra, 
regentado por el señor Azaña, se facili-
tó auxilios económicos a militares huí-
dos de una potencia extranjera. E n el 
sumario, el señor Azaña reconoce que 
ha prestado ese auxilio con munificen-
cia. Por último, en relación con el señor 
Casares Quiroga, hemos tenido buen cui-
dado de no considerar los efectos de acu-
sación más que a base de hechos con-
cretos. E s éste el desembarco de armas 
en Bilbao. Fueron transportadas desde el 
muelle de Bilbao hasta la frontera por-
tuguesa, con conocimiento completo del 
gobernador civil de Bilbao, señor Calvi-
ño, y del ministro de la Gobernación. 
No creo preciso decir más, y sólo quie-
ro que os hagáis cargo que en estos mo-
mentos, por la importancia que se ha 
querido dar a este asunto y la trans-
cendencia que se cree lleva envuelta, me 
vea obligado a decir a la presidencia 
que debe aplicarse el Reglamento, por-
que no es posible que, aprovechándose 
de una situación privilegiada, pueda de-
rivar este debate por otros derroteros; 
pero, caso de que así lo exigiese su des-
arrollo, yo me reservo el derecho de rec-
tificar. (Aplausos.) 
E l señor ALBA dice a la Cámara que 
como las otras dos proposiciones pre-
sentadas son coincidentes con la del se-
ñor Moutas, sin perjuicio de que, llega-
do el momento de la votación, se vote 
por separado, si así lo desea, para su 
discusión se van a unificar. Un secreta-
rio da lectura a la proposición presen-
tada, cuyo primer firmante es el señor 
Goicoechea 
D i s c u r s o d e l s e ñ o r G o i c o e c h e a 
E l señor GOICOECHEA comienza su 
discurso diciendo que comprenderá la 
Cámara y el presidente la necesidad en 
que se halla, antes de proceder a la de-
fensa de la proposición, de recabar de 
los organismos directivos alguna acla-
ración respecto a los términos en que 
ha de desarrollarse el debate. 
A mi juicio, el trámite para esta pro-
posición de acusación es el que se dedu-
ce de la interpretación enlazada de los 
artículos 120, 109, 67 y 51 de nuestro Re-
glamento y del 77 de la ley Orgánica del 
Tribunal de Garantías Constitucionales 
de 14 de junio de 1933, que establece el 
procedimiento y tramitación de los casos 
de responsabilidad ministerial. 
Voy a exponer con claridad cuál es la 
tramitación que debe darse con arreglo 
a esos preceptos y cuál será la actitud 
de esta minoría en vista del desarrollo 
del debate. 
E l trámite aplicable 
Yo entiendo que, presentada la pro-
posición con arreglo al Reglamento, de-
be concederse a los autores para defen-
derla un espacio de tiempo que no sea 
superior a quince minutos. Se prohibe 
todo debate acerca de tales ^ proposicio-
nes, e inmediatamente la Cámara debe 
proceder al nombramiento de una Co-
misión de veintiún diputados, los cuales 
deben presentar un dictamen proponien-
do una de estas dos cosas: o que no ha 
lugar al ejercicio de la acusación, o que 
la proposición debe prosperar. Y en este 
caso, designar una Comisión de siete 
diputados que la mantengan ante el Tri-
bunal de Garantías. Por eso no hay lu-
sfar a que se desarrolle un amplio deba-
te y no se puede conceder el derecho de 
defensa a los acusados, y para mantener 
mi tesis haré presente que, cuando se 
trata de la acusación contra el Presiden-
te de la República, no puede inmediata-
mente designar al comisario que haya 
de defenderle, sino que tiene que espe-
rar a que se nombre la Comisión, y por 
eso se dan tres fechas de margen para 
proceder a esa designación. No creo que 
se deba considerar superior la categoría 
de ningún ministro acusado a la del je-
fe del Estado, y debo decir que, por lo 
mismo que nosotros no nos proponemos 
el ejercicio de ninguna maniobra políti-
ca, hemos examinado el asunto con toda 
serenidad, porque no queremos jugar con 
el dolor ajeno y convertirlo en trampo-
lín para determinados provechos, no que-
remos aparecer opuestos al ejercicio de 
la defensa por parte de los acusados, pe-
ro con la condición de que para la acu-
sación haya la misma amplitud que pa-
ra la defensa. 
Se debe resolver hoy 
Nosotros, que defendemos al régimen 
con tanta lealtad como los que se di-
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R E C O R T I S T A S 
expertísimos necesitanse. 
Talleres de E L D E B A T E 
Ofertas con referencias: Jefe de talleres, 
de diez a doce mañana. 
•iiiiiiiiiiHiiiiiniiiiiiiiiiniiin 
Que no sea obstáculo esto para que la 
Cámara adopte hoy mismo el acuerdo 
oportuno, y, en su caso, nombre la Co-
misión que haya de dictaminar sobre es-
tas acusaciones. Las Cortes Constituyen-
tes introdujeron sobre este particular una 
innovación grande; lo que hasta entonces 
había sido una responsabilidad de orden 
político, y que se resolvía dentro del mis-
mo orden, se amplió al orden jurídico. 
Desde este momento no se podía acusar 
a los ministros más que apoyándose en 
una ley penal. Y éste es el caso: ahí es-
tán los hechos relacionados con los ar-
tículos 134 y 136 del Código Penal. Pide 
al señor Alba que conteste a esta pre-
gunta. 
E l señor ALBA dice que concederá la 
palabra a título excepcional a los seño-
res Azaña y Casares Quiroga por la gra-
vedad de las acusaciones que contra és-
tos se hacen y por estimar un deber 
elemental el de facilitar su defensa. E l 
nuevo Reglamento dice que se deberá se-
ñalar en la propuesta el artículo o ar-
tículos del Código Penal en que se funde 
la acusación. 
Esto, como ha dicho el señor Goicoe-
chea, es nuevo. Hace historia de acusa-
ciones análogas, pero hechas en el te-
rreno político en otras Cortes. E n aqué-
llas la Comisión examinó a fondo el asun-
to, y después del dictamen las acusacio-
nes pasaron a la Cámara, donde queda-
ban resueltas. Hoy nos encontramos con 
una dificultad reglamentaria, que niega 
a estos hombres la defensa, y yo consul-
taré a la Cámara antes de conceder la 
palabra a ios señores Ataña y Casares 
Quiroga; lo que la Cámara decida se 
hará. 
E l señor GOICOECHEA: Nada se opo-
ne a esta proposición que hace el señor 
Alba para que la Cámara oiga a los 
señores Azaña y Casares Quiroga. Yo, 
por mi parte, no me opondré a este de-
seo, sino que más bien deseo que sean 
oídos; pero pido para la acusación igual 
derecho. 
Cuatro grupos de res-
cázares para su empleo en la revolución 
portuguesa de agosto de 1931, las respon 
sabilidades resbalan y alcanzan a todo 
el Gobierno provisional. E l señor P E R E Z 
MADRIGAL: ¡Exagerao! E l señor GOI-
C O E C H E A : No hay exageración. Exami-
ne su señoría con serenidad el asunto y 
podrá comprobarlo. 
E l Gobierno provisional 
Yo he estudiado la declaración dal se-
ñor Galarza y un telegrama cifrado que 
éste dirigió al gobernador civil de Sevi-
lla. Y en la primera acusa no sólo al se-
ñor Azaña, sino a todos los miembros del 
Gobierno provisional. Yo bien sé que po-
día estimarse, por el momento en que es-
ta declaración se hi^o, como apasionada; 
pero comparo esta declaración con el tex-
to del telegrama y veo la coincidencia, y 
de aquí deduzco que, en efecto, existe 
esa responsabilidad para todos. 
Porque ese telegrama cifrado del se-
ñor Galarza, que era uno de los más fir-
mes sostenes del partido 'radical-sociahs-
tá y del Gobierno que entonces se sen-
taba en el banco azul, telegrama de agos-
tó del 31, redactado cuando no se podía 
suponer la variación que iba a producir-
se, dice lo mismo que la declaración del 
señor Galarza de 8 de enero de 1935. 
E l señor P E R E Z MADRIGAL: Qué 
tiene que ver el Gobierno... 
E l presidente llama la atención al ora-
dor y los diputados protestan de la inte-
rrupción. 
E l señor GOICOECHEA: Yo, juez, ma-
gistrado u hombre de leyes, hubie/1 for-
mado inmediatamente mi convicción: 
pero con el telegrama solo no hubiera 
habido bastante para ello. Pero con la 
declaración de Galarza, unida a ese tele-
grama cifrado de agosto del 31, que coin-
cidía con él, creo que hay elementos 
previos para afirmar que existen indi-
cios de culpabilidad que deben ser juz-
gados. 
E l señor Azaña, en una declaración, 
afirma que nada sabía de los emigrados 
portugueses ni de la concesión de sub-
sidios a dichos emigrados, generales, je-
fes y oficiales, con motivo de la subleva-
ción fracasada en 26 de agosto del 31. 
Sólo dice una cosa, y es que en diferentes 
momentos el embajador de Portugal re-
clamó que dichos emigrados fueran inter-
nados. Con arreglo a esa reclamación, se 
dispuso el internamiento de los mismos 
£1 auxilio a los portugueses 
E n otra declaración el señor Azaña 
modifica la posición que había adoptado, 
y reconoce que con cargo a los fondos 
secretos del ministerio de la Guerra 
(148.000 pesetas) se habían concedido de-
terminados subsidios de una manera ofi-
cial y pública, pues en ella intervinieron 
oficiales de contabilidad y cuantos se 
ocupan de esos fondos en el ministerio de 
la Guerra, así como los generales de las 
respectivas divisiones. Sin que hubiera 
propósito de ocultar lo que constituía una 
violación del principio del Derecho de 
Gentes. Pues éste hasta ahora parecía 
obligar a que, cuando ocurren aconteci-
mientos políticos en países amigos, sobre 
todo los que están cercanos, no se pres-
te ningún género de auxilios parciales, 
sobre todo a los que han intervenido de 
un modo activo en la revuelta. Y ese In-
cumplimiento da lugar a la responsabi 
lidad delictiva que preceptúan los artícu-
los 134 y 136 del Código Penal. 
También el señor Azaña, afirma, y asi 
lo hace el jefe de secretaría particular, 
señor Hernández Sarabia, que esos sub-
sidios a los emigrados portugueses no se 
deben a iniciativa exclusiva del señor 
Azaña, ya que tenía conocimiento de es-
te acuerdo el resto del Gobierno provi-
sional. Y mientras nosotros nos hemos 
encontrado con obstáculos del Reglamen-
to de la Cámara, que exigía un quó-
rum de 45 firmas para presentar esa 
proposición acusatoria, hay generosidad 
para con los acusados. 
E l señor P E R E Z MADRIGAL: Lo mis-
mo... (Varias voces impiden oír al in-
terruptor.) 
E l señor P E R E Z MADRIGAL: Su se-
ñoría está actuando de mala fe. Está 
defendiendo una proposición que no pudo 
presentar porque no hay elementos en 
el sumario. 
E l señor Alba llama la atención al se-
ñor Pérez Madrigal. 
E l asunto del Consorcio 
la jurisdicción de mando del ministro. 
E l ministro ténía la presidencia delegada 
del Consorcio con un voto; como presi-
dente de este Consejo no asistí más que 
dos veces. 
Expone a continuación cuál eran las 
posiciones del ministro de la Guerra, del 
ministerio de la Guerra y del Estado en1 alterno. 
desalojadosj segundo, por favorecer el 
progreso de la industria y dar trabajo, 
al objeto de que no volviera a ocurrir 
lo que había pasado en determinadas in 
dustrias, en que los obreros estaban bra-
zo sobre brazo sin tener ocupación, y 
tercera, por consideraciones de orden sub-
relación con el Consorcio. Lee una Me-
moria publicada en el año 34 por dicho 
L a política aquella que seguía el Go-
bierno tuvo determinadas ventajas. Prue-
Consorcio, en la que dice que, hasta .la ba ¿e ello es la fabricación y exporta-
| fundación del mismo, dicha industria cjón ¿e barcos a Méjico. (Rumores pro-
|marchaba anormalmente. Desde que se!ionga(jOSí) Lag negociaciones llevadas a 
organizó el Consorcio todo ha cambiado, Cabo por el Consorcio con agentes del 
y el resultado obtenido es fácil de apre-|]3rasii para venderles material de gue-
|ciar. Apenas se constituyó este Consor-;rra. ei envío de delegados a Grecia para 
ció, el Consejo de gerencia vino a expo-i jntr'0(iucir en dicho país los fusiles-ame-
nerme su deseo de vender y exportar al tralladoras de fabricación española (Nue-
extranjero su producción y a pedirme vog rumores); la visita que hicieron a 
E l señor GOICOECHEA: E l presiden-
te y la Cámara saben que, con arreglo a 
la ley del Tribunal de Garantías Consti-
tucionales de 14 de junio del 33, no se 
exigía quórum para presentar las propo-
siciones de acusación. Esas modificacio-
nes se han introducido en el nuevo Re-
glamento de la Cámara, y nosotros no 
tenemos inconveniente en que se permi-
ta a los acusados su defensa; pero nos 
lamentamos y protestamos respetuosa-
mente de ese obstáculo que hemos en-
contrado en el Reglamento, ya que éste 
se ha vulnerado en esta ocasión. Hay, 
como decía antes, otro grupo de respon-
sabilidades, que es la del apremio ejer-
cido de una manera constante sobre el 
Consorcio de Industrias Militares por el 
^ñor Azaña, como ministro de la Gue-
rra, para que accediera a las proposicio-
nes de compra hechas por el señor Eche-
varrieta, a conciencia de que ese arma-
mento y las municiones iban a ser uti-
lizadas en Portugal. Nosotros nos hemos 
apoyado, para formular la propuesta de 
acusación, en las declaraciones de don 
Horacio Echevarrieta y de todos los in-
dividuos que formaban parte del Consejo 
de Administración del Consorcio de In-
dustrias Militares, y del careo efectuado 
entre los señores Azaña y el coronel don 
Abilio Barbero se desprende que el Con-
sorcio de Industrias Militares ejercitó su 
facultad de venta de armas y municio-
nes en condiciones excepcionales y sin 
sujetarse al reglamento de 25 de abril 
de 1933 y sin que se entregase el impor-
te anticipado del citado m terfal de gue-
rra. Se lamenta de que el presidente del 
Consejo de ministros haya creído que es-
tá haciendo una ñianiobra política. Son 
muchos los que, llamándose auténticos 
republicanos, dicen que este proceso es 
el proceso del régimen, y yo digo que si 
es así, es por culpa vuestra. Bien com-
prenderá el señor Lerroux que si yo res-
peto esa esencia constitucional del régi-
men no siento los mismos fervores que 
ha evidenciado el señor Moutas. E l régi-
men como esencia constitucional no me 
interesa; no me produce frío ni calor. 
Si no hubiera visto responsabilidad con-
tra el señor Azaña, no hubiera formula-
do la proposición de acusación cuya to-
ma en consideración estoy defendiendo. 
Termina rogando al presidente de la 
Cámara que le reserve hacer uso de la 
palabra una vez que los acusados se ha» 
yan defendido. 
E l s e ñ o r B i l b a o 
E l señor BILBAO (don Esteban) de-
fiende la acusación de la minoría tradi 
cionalista. Estudia las declaraciones pres 
tadas en el sumario. Dice que no se tra-
ta de enjuiciar ni de procesar, sino úni-
camente de la toma en consideración pa 
ra el trabajo de un juez y un fiscal so-
bre determinadas ilegalidades cometidas 
por unos señores ministros. Pido que, por 
el decoro de la Cámara y por el de la 
Justicia, sean tomadas en consideración 
estas acusaciones y se nombre la Comí 
sión pertinente. 
E l señor ALBA: ¿Acuerda la Cámara 
oir a título excepcional a los señores 
Azaña y Casares Quiroga? 
E l señor IZQUIERDO J I M E N E Z pide 
la palabra. Pronuncia unas cuantas que 
no se le entienden. 
el apoyo del Gobierno al objeto de que 
diera facilidad para la salida de sus pro-
ductos. Les hice saber que este propósl-
España unos oficiales soviéticos para, 
una vez conocida la capacidad de pro-
ducción de nuestras fábricas, entrar en 
secuencia de aquélla se redactó un acta 
fechada en 9 de abril de 1932. 
L a s exportaciones de armas 
Lee dicha acta y añade que se tenía el 
propósito de favorecer la exportación de 
material de guerra por tres motivos: pri-
mero, por razones de prestigio, porque en 
— "* s i UUÎ UJIJ. jnn-.-ii.<-' w 
to coincidía con la política que el Go- negociaciones para enviar armamento a 
bierno quería desarrolla , y como con- aquel país (Más rumores); el apoyo a 
la Sociedad de Construcciones Navales 
para fabricar barcos, etc., etc. 
Yo creo que algo debe entender el Con-
sorcio, cuando hizo esto, y entregó la ex-
clusiva del comercio a una casa de San 
Sebastián, a la casa Gonzalo y Compa-
ñía, que se comprometió a venderle al 
Consorcio material de guerra para ex-
portar al extranjero por valor de más otros tiempos las fábricas habían exporta . 
do material a países de que habíamos sido de' éincb'millones de pesetas. 
E c h e v a r r i e t a , e l C o n s o r c i o y A z a ñ a 
Y en estas condiciones y momentos re- pago. Echevarrieta pedía el pago a seis 
meses y el Consorcio le administro le-
tras a noventa días. ¿Para qué servia 
mi presión? (Una VOZ: Para renovar-
las.) Para todo lo contrario. 
Se extiende en consideraciones para 
cibi la visita del señor Echevarrieta, con 
el que yo no tuve relación política de 
ninguna especie, ,y en la Cámara hay 
quien lo sabe; relación personal sí la 
tuve, cuando hace quince o veinte añosi 
nos conocimos por ser amigo de amigos demostrar, según declaraciones ya pres 
políticos míos. Expone que las relacio-
nes del Gobierno con el señor Echeva-
rrieta eran desagradables, puesto que en 
el expediente incoado con motivo de la 
explotación de pinares de Balsaín se le 
informó en contra, y en cuanto a la fá-
brica de torpedos de Cádiz, el punto de 
partida de aquello era la renuncia del 
señor Echevarrieta a que se le indem-
nizase por incumplimiento de contrato 
por parte del Estado. 
E l señor Echevarrieta me preguntó si 
en España se podía adquirir material de 
guerra para la exportación. Le contesté 
que ése era nuestro propósito, y que el 
vender mucho le "vendría de perlas" al 
Consorcio. 
E n octubre del 32 el señor Barbero me 
dijo que había sido firmado el contrato 
con Echevarrieta. Yo dije: Bien; si no 
paga, no se le entregan las armas y en 
paz. Desde entonces nadie volvió a ha-
blarme del asunto siendo ministro de la 
Guerra. Al salir del ministerio el año 33 
no sabía más sino que el contrato se 
había firmado; hasta septiembre del año 
34 en que es descubierto el alijo, no vuel-
vo a saber una palabra. Me he enterado 
de los pormenores seguidos por el su-
mario y al mismo tiempo que vosotros. 
" Y a le hemos cazado" 
D i s c u r s o d e A z a ñ a 
A continuación el señor AZAÑA pide 
la palabra. 
E l señor ALBA: E l señor Azaña tiene 
la palabra. (Gran expectación. Los ban-
cos se pueblas rápidamente. E l señor 
Azaña, antes de hablar, saca unos cuan-
tos papeles de una gran carpeta que trae 
consigo.) 
E l señor AZANA: Señores diputados: 
Intervengo en esta discusión con un pro-
pósito y con unos medios que no con-
cuerdan entre sí. Conste que no voy a 
defender tesis ninguna, ni siquiera me 
opondré a que se tomen en consideración 
las propuestas. Se va a dar el caso de 
oír a un presunto culpable antes de ser 
acusado. Vosotros, dice, dirigiéndose ha-
cia los bancos de los monárquicos y 
CEDA, no habéis querido descubrir todas 
vuestras armas. E n cambio yo voy a 
poner de m a n i f i e s t o las mías. Voy 
a hacer un esfuerzo por esclarecer la 
verdad, y esto, primero, porque es mi de-
recho como acusado, y segundo, porque 
es mi obligación, ya que al mismo tiempo 
se me acusa de responsabilidad para car-
gos que ostenté. ¿Cuál será el valor polí-
tico de esta verdad? Lo ignoro. Supongo 
que lo habrán pensado y calculado aque-
llos que me acusan o aquellos que han 
permitido esta acusación 
Simples actos de Gobierno 
cualquiera de los medios* por la Prensa, 
en actos públicos que yo hubiera habla-
do o amigos míos, porque confiaba y con-
fío en la sana razón de la Justicia. 
Malas personas que des-
ponsabilidades 
De los testimonios denunciados a la 
Cámara por el sumario del señor Alar-
cón, se deducen cuatro grupos de res-
ponsabilidades: el primero, la extracción 
de armas y municiones y bombas de Los 
Alcázares; su traslado a Badajoz y de 
aquí a una finca cercana a la frontera 
portuguesa en la provincia de Huelva. 
Segundo grupo Los auxilios concedi-
dos con munificencia, según el propio 
Azaña ha declarado, a los fugitivos por 
tugueses 
Tercer grupo: Intervención personalí-
sima del señor Azaña como ministro de 
la Guerra cerca del Consorcio de Indus-
trias Militares para que vendiera a don 
Horacio Echevarrieta una determinada 
cantidad de armas que fueron encontra-
das cuando eran des em b a r c a d a s del 
"Turquesa" en San Esteban de Pravia 
Y cuarto grupo: Alijo de armas del va-
por alemán "Roegnt" en Bilbao, en oc-
tubre de 1932, cuando era presidente del 
Consejo de ministros el señor Azaña y 
ministro de la Gobernación el s-mór Ca-
sares Quirógá. Al primer grupo, éxtrác-
ición de armas y municiones de Los Al-
Los hechos son sumamente sencillos. 
Actos de Gobierno, hechos políticos y na-
da más. 
De todas las habladurías que llenan 
los ámbitos del país no pienso hablar. 
Tampoco pienso hacer de Sansón por la 
solidez del templo y por la altura en que 
están las personas que lo sostienen. Ac-
túo estrictamente en el terreno parla-
mentario. Si este asunto se hubiera traí-
do al Parlamento por quien debía, yo no 
hubiera procedido como voy a hacerlo. 
E l Gobierno debe tomar en este asunto 
una posición en el momento en que quie-
ra, aunque ya alguna de las minorías que 
lo componen lo ha tomado. Cuando la 
cuestión ha tomado estado parlamenta-
rlo es porque el Gobierno lo ha tolerado 
y consentido, si no lo ha inducido. No ha 
faltado también quien en ocasiones y 
lugares más o menos públicos ha opi-
nado sobre el particular, viniendo poco 
más o menos a decirme: Prudencia. Yo 
he de decir que la tendré, pero también 
tendré claridad. Señores diputados, lle-
vamos siete meses de una campaña es-
candalosa, que en las costumbres polí-
ticas no se había conocido ni por sus 
dimensiones ni por la gravedad de la 
misma. Se ha apelado a todos los proce-
dimientos, por la "radio", por la Prensa, 
en actos públicos, por todos los medios. 
Se ha dicho y se ha afirmado que yo ha-
bía preparado durante mi jefatura al 
frente del Gobierno armas y municiones 
para la revolución que asoló a Asturias, 
y eso es una gran calumnia; yo a esta 
campaña nó he opuesto ni una silaba. 
No lo he hecho en la vida pública por 
enmascarar 
E n una sociedad política, la nuestra o 
la vuestra, en este tiempo o en cualquier 
tiempo, y porque esto lo exige la con-
dición humana, hay un número de ma-
las personas, que no se pueden dejar 
de desenmascarar, y, aunque sea a cos-
ta mía, es preciso que se vayan cono-
ciendo. Este es un asunto que ha ve-
nido a la Cámara porque vosotros ha-
béis querido que venga, y hay que pun-
tualizar que si yo no hubiese venido a 
defenderme, parecería ya un presunto 
culpable. Después podéis hacer lo que 
os plazca, podéis votar o rechazar las 
proposiciones acusatorias; pero cuando se 
palpen los errores y las consecuencias de 
este hecho, como los de otro que ha su-
cedido, nadie tendrá derecho a llamar-
se a engaño ni a decir en su día que 
no supo lo que se hacía. Me cumple des-
enredar lo que está enredado. Bien por-
que lo es confusamente o porque malig-
namente así se haya preparado. Aquí 
han venido los hechos, que constan en el 
sumario. 
E l Consorcio 
Claro está, cuando se descubrió el alijo 
se pensó en seguida: ¿Armas, municio-
nes, el Consorcio, Echavarrieta, Azaña? 
Y a le hemos cazado (Rumores.) Otro 
día, con motivo de descubrir Unos fusi-
les en la Ciudad Universitaria, vuelve 
a hacerse sensacionalismo, pero se des-
cubre que aquellos fusiles habían salido 
del Consorcio cuando yo no era ministro, 
y la misma boca que antes había reve-
lado el pensamiento a que me he refe-
rido antes, dice ahora: ;Ah!, no tiene im-
portancia. (Rumores.) Si yo no hubiera 
sido ministro de la Guerra el año 32, ese 
sumario, señores diputados, no se hubie-
ra instruido y se lo dije así al juez. Des-
de el momento en que se firma "el con-
trato hasta el descubrimiento en las pla-
yas asturianas, nadie ha cometido deli-
to. Nadie, y si alguno hubiera delinquido, 
ese alguno no soy yo. Mientras fui mi-
nistro los hechos acaecidos despertaban 
un interés y una curiosidad del fiscal 
verdaderamente terrible. Cuando los he-
chos suceden en tiempos en que ya no 
soy yo ministro la curiosidad decae. No 
se traen tampoco al sumario las actas de 
las sesiones del Consorcio, las piezas ca-
pitales de su documentación hasta que 
en enero del presente año yo le digo al 
juez: Hay estos documentos, sírvase 
traerlos al sumario. Y el juez entonces 
dicta una providencia y esos documentos 
vienen al sumario. L a pieza más impor-
tante es el contrato con Echevarrieta y 
a esa época en que fué firmada se dedi-
can con escrupuloso cuidado todas las 
diligencias. 
Fué en septiembre del 34 cuando se 
descubrió el alijo que produjo el revuelo 
de todos conocidos; pero en Asturias no 
había ocurrido todavía nada. E n cambio, 
en octubre han ocurrido los sucesos co-
nocidos. Digo' esto porque en septiem-
bre los funcionarios del Consorcio pien-
san, al hacar sus declaraciones^ que a lo 
sumo no se comprometerán a más que 
a una pequeña falta, algún documento, 
algún olvido; pero en diciembre ha ocu-
rrido ya lo de Asturias y estos mismos 
funcionarios miran con terror todos los 
pormenores alrededor del contrato con 
Echevarrieta. Asi se explican algunas de-
claraciones prestadas en una y otra épo-
ca por estos funcionarios. 
Declaraciones de los 
tadas, que las recomendaciones suyas 
eran compatibles con los intereses del 
Consorcio y que no se infringía ninguna 
norma del Reglamento. Dice después que 
al salir él del ministerio de la Guerra 
el señor Echevarrieta había abandona-
do el material de guerra sin retirar en 
la estación de Cádiz y el Consorcio tuvo 
conocimiento por los agentes de las Cá-
maras de Comercio de este abandono y, 
por consiguiente, del incumplimiento del 
contrato. Si fué abandonado este mate-
rial de guerra que quedaba ya de pro-
piedad del Consorcio, ¿quién ha ordena 
do que salga de las fronteras de Es-
paña? Esto es lo que h&y que averiguar. 
Añade que el Consorcio al tener cor.o'.-i-
miento de no haber sido retirado el ma-
terial de guerra de la estacióa de Cádiz 
remitió una carta a Echevarrieta para 
preguntarle las causas. Este contestó que 
rescindía el contrato; pero esto no debió 
hacerle mucha gracia al Consorcio, pues-
to que en 22 de enero le concedió una 
nueva prórroga para el pago hasta el 
20 de febrero y otra hasta el 26 de mar-
zo. ¿Sería esto por presiones mías? Pues 
sí. E r a por presiones mías, porque en 
declaraciones prestadas se dice que estas 
prórrogas se debían a -recomendaciones 
del ministro señor Azaña. ¿Qué os pa 
rece? ¿Era yo ministro en esa fecha? 
Lee uná carta del coronel Barbero elo-
giosa para él y en la que se muestra el 
agradecimiento -del Consorcio por la la-
bor que ha desarrollado. Y éste era el 
estado del asunto en marzo del 34; el 
material de guerra estaba depositado a 
disposición del comandante militar del 
departamento y ya acabaron los contra-
tos con Echevarrieta. 
U n segundo contrato 
Y mi posición personal en cada caso 
lo diré a la Cámara esta tarde y ma-
ñana la conocerá el país y será una pro-
yección fidelísima de toda mi actuación 
E l primer chispazo de este asunto se de-
be al descubrimiento de un alijo de ma 
terial de guerra en una playa asturia-
na, y se ha creído que esto era una 
obra mía para facilitar el aprovisiona-
miento de armas a los obreros de aquella 
región. Como estas armas procedían del 
Consorcio de Industrias Militares, e in-
tervino en ella el señor Echevarrieta, se 
supuso otra vez que era cuestión mía. E l 
Consorcio de Industrias Militares, como 
recordaba el señor Goicoechea, fué crea-
do en virtud de una ley que se trajo a 
las Cortes, y que fué aprobada casi sin 
discusión. Tenía aquella ley un triplcj 
propósito: el de constituir un organismo 
capaz de atender con eficacia a la dota-
ción del material de guerra del Ejér-
cito; la de crear un organismo fabril-co-
mercial que pudiese concurrir ventajosa-
mente al mercado extranjero con mate-
rial de guerra de fabricación española v 
preparar la fabricación de material de 
guerra para las necesidades del Estado 
español. L a organización del Consorcio 
produjo sorpresas a muchos, principal-
mente a los pocos enterados de sus fines. 
Se organizó el Consorcio, bajo una ge-
rencia compuesta de funcionarios milita-
res y civiles. E l Consorcio ño erá nin-
gún organismo militar ni dependiente de 
funcionarios 
Lee a continuación el señor Azaña las 
declaraciones de varios funcionarios del 
Consorcio en relación con las insinua-
ciones del ministro de la Guerra para 
que se firmara el contrato. E n septiem-
bre, un funcionario declara que no re-
cordaba una coacción del ministro de la 
Guerra. E n diciembre, el mismo funcio-
nario dice que el ministro le había or-
denado que no se sirviera ni se pusieran 
demasiadas trabas a Echevarrieta para 
firmar el contrato. E n esta investigación 
que yo personalmente he hecho en los 
folios del sumario, veo que ^ unas decla-
raciones y otras se contradicen; pero 
¡no importa! Os vais a asombrar. Yo, 
de esas declaraciones, acepto lo peor que 
pueda aparecer contra mí. 
E l general López Gómez dijo que el 
contrato le desagradaba porque infrin-
gía las normas establecidas por el Con-
sorcio para la contratación. E l Consor-
cio se regía por un Reglamento interno 
que no tenía que ser aprobado por el 
Consejo de ministros, pues era Je régi-
men interior que se aprobó por orden 
ministerial mía. Se lamenta de que se 
diga que en unos contratos anteriores 
a la publicación del Reglamento se haya 
vulnerado éste, cuando no existía toda 
vía. (E l señor GOICOECHEA le inte-
rrumpe para demostrarle lo contrario ) 
E l señor AZAÑA: Tenga un poco de 
paciencia S. S. que yo he tenido que 
"aguardar siete, meses. 
del Consorcio 
Don León Sumié se presenta en el Con-
sorcio, y celebra un,.JWevp,,.contrato, en 
agosto del 34. E l Consorcio cobra a este 
señor 18*0.000 pesetas, y vénde las armas 
depositadas en Cádiz. Paga en metálico. 
Este señor escribe a sus representantes 
en Sevilla, autorizándole para que reco-
jan esos materiales. Resulta que año y 
pico, después de dejar yo de ser minis 
tro, se celebra un contrato mucho más 
chocante que el firmado con Echevarrie-
ta durante mi estancia al frente del Mi-
nisterio, y el juez y el fiscal no se preocu-
pan de averiguar quién es este señor, ni 
de otras diligencias por el estilo en re-
lación con lo ocurrido durante mi estan-
cia en el Ministerio. Se extraen los ma-
teriales guerreros del castillo de Santa 
Catalina de Cádiz y se llevan al puerto; 
pero la Aduana se opone al embarco 
porque falta nada menos que la licen-
cia de exportación y resulta que el mis-
mo gerente del Consorcio, que tantas 
trabas e inconvenientes puso al contrato 
con Echevarrieta, hace de embarcador y 
gestiona la correspondiente licencia en 
Hacienda. 
Sigue diciendo que el señor Rocha, en 
su declaración del sumario, declara que 
no conoce nada del Consorcio. Igual 
afirma el señor Iranzo y el señor Hidal-
go tampoco dice conocer nada de lo re-
lativo a los tratos de Echevarrieta 
con el Consorcio. E l gerente de éste, ge-
neral López Gómez, dice, en cambio, que 
todos los ministros que me sucedieron 
han conocido este asunto. Esto lo decla-
ra en septiembre del 34; pero en enero 
del 35 el mismo general vuelve a decla-
rar ante el juez y dice que los minis 
tros no habían conocido estos tratos de 
señor Echevarrieta con el Consorcio. 
Se- extiende en consideraciones acere 
de si los ministros de la Guerra cono 
cían o no el contrato hecho por el Con 
sorcio con Echevarrieta. Dice que el co 
ronel Barbero enteró a todos los minis-
tros, menos a Rocha. No me interesa 
que los ministros lo supieran o no TV 
lo que estoy cierto es de que yo. n0 -
he dicho, y acepto la hipótesis 
lo supiesen. e 
lo 
que no 
L a orden de sacar las armas 
Trata de la visita que el general IA. 
pez Ochoa hizo al Ministerio de Hacien-
da para obtener de la Dirección general 
de Aduanas la autorización para que sa 
embarcasen los materiales vendidos a la 
Casa Echevarrieta. Nadie ha averiguado 
si la Dirección general de Aduanas dió 
la autorización por sí o consultó a ai, 
guien para otorgarla. Y ya está el ar' 
mamento en el muelle. Y a última hora! 
un humilde funcionario pone todavía at 
gunas dificultades por la confronta de 
documentos y no sé qué otros detalles, y 
el jefe del Consorcio se enoja y dice q'uo 
tiene la autorización de la Dirección y 
un telegrama del señor Samper, en que 
se le autoriza para ello. 
E l señor SAMPER: E s inexacto, y su 
señoría tiene la obligación inmediata da 
aclararlo. (VARIAS VOCES: Hay qug 
aclararlo.) AZANA: No se preocupe S. S. 
No quiero más que resaltar que cuando 
yo he puesto telegramas, se han con-
siderado como hechos delictivos, y cuan» 
do los ponen los demás, no pasa eso. 
(SAMPER: A mí sí me importa.) AZA-
ÑA: Sólo quiero, hacer constar lo qu» 
he dicho. 
Tampoco nadie ha tenido la curiosi-
dad de saber en virtud de qué órdenes 
zarpó el "Turquesa". Después de esto 
reunió el Consorcio, y os voy a leer un 
acta que se redactó entonces y que tiene 
mucho que pensar y conocer. 
Yo pregunté al señor Alarcón un día 
dónde estaban las armas del "Turquesa" 
y me dijo que en " E l Turquesa", ea-
Burdeos. Allí están todos los fusiles y 
todas las ametralladoras y bombas y ño 
faltan más que las municiones desembar-
cadas en Asturias, es decir, que esos 
fusiles, ametralladoras y bombas no han 
sido usadas contra nadie y en el tiuma» 
rio consta. E n cambio, por ahí dicen 
que yo había facilitado las armas con 
las que se había hecho la revolución en 
Asturias. 
Habla del asunto del submarino "elft 
Echevarrieta y dice que el Gobierno de 
que él formaba parte no quiso comprar-
lo. E l señor Echevarrieta más tarde au-
torizó a una Sociedad anónima de San 
Sebastián dedicada a ventas comerciales 
a que vendiese el submarino en ocho mi-
llones de pesetas, para lo cual percibi-
ría nuna Comisión del 8 por 100 sobre 
estos ocho millones a percibir cuando 
Echevarrieta los cobrase. Estas 680.000 
pesetas las cobrarán los que tengan loa 
bonos de fundadores de la citada Socie-
dad, que ahora está en disolución, po-
seedores que no sé quiénes son, pero que 
la Cámara puede averiguar. (Grandes 
rumores.) 
D i s e c c i ó n del Estado por 
sí mismo 
No puede haber un Estado que haga 
a sí mismo su disección. Se ha creado 
con este asunto una situación que os voy 
a descubrir y que parece mentira que no 
hayáis visto antes. E n 1917, después de 
la huelga de agosto, aquel Gobierno, sê  
ñores monárquicos, ¿hubiera permitido 
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Sus presiones sobre 
el Consorcio 
Expone su extrañeza ante el hecho de 
que el Consejo de Administración a cu-
yas reuniones no asistía no mostrase su 
disconformidad con las presiones que se 
dicen ejercía yo como ministro de la 
Guerra. (Rumores.) Pero es que creéis 
que los funcionarios públicos no tienín 
medio de salvar su responsabilidad. íRa 
mores.) (Una VOZ: Pobres funcionarios.) 
Habla de una Memoria redactada por 
el general Dópez Ochoa, en la que se 
diefe'que el ministro medió para qué se 
dieran facilidades, pero ho5 se'habla más 
que de la solvencia y condiciones de 
L A E X C M A , SEÑORA 
D . " M A R I A T E R E S A G O R O S T I Z A 
Y A L V A R E Z D E S O T O M A Y O R 
V I U D A D E IÑIGO 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 0 d e m a r z o d e 1 9 3 5 
en el Hospital Militar de Carabanchel 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I O N D E S U SANTIDAD 
Sus hermanos, don Leopoldo, doña María, doña Emilia, doña Jo-
A e í n a , y ^ x bert0; hermano3 políticos, doña Amparo Corona, don 
Alfredo GuUérrez Chaume, don Daniel Fombuena y doña Eloísa Cria-
do; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás parí «ates 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios y asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá, lugar hoy, día 21, » ,aS 
CUATRO de la tarde, desde el Hospital MUitar 
de Carabanchel, al Cementerio de Nuestra Se-
, ñora de la Almádena, por lo que le quedaran 
agradecidos. 
(3) . : 
Agencia Fúnebre Militar, Hijo de >í¡comedes Cano. Marqués de Salamanca. O. Bajo 
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flue un juez hubiera acudido al Jefe del 
Estado a averiguar su opinión aobre los 
• Y vosotros, señores del Gobier-•ucesos. -
ño actual, en aquel caso del ano 17, ;.hu-
biérais permitido que se tomara declara-
ción. que se Investigara y que se cono-
ciera la opinión del Presidente de la Re-
«ública, si ésta entonces hubiera exis-
tido, Por un Íue7' monárquico. (Aplau-
«os en las izquierdas. Rumores.) 
E l marqués D E LA E L I S E D A : Es ver-
dad, es verdad. 
En el aspecto formal haré ciertas ob-
resaba que esos datos falsos se divul-
gasen. E n cuanto a ese agente comer-
cial a que alude, nos está resultando un 
1 E l s 6 n o r A n ^ u c r R S o i o c na no se ha limitado, como había prome- nes al sumario. Estará satisfecho de su ¡recomendaba que se diese todo género de 
facilidades a una expedición de arma 
sî -lo v I I I i sucedl1endo dvesd« h a « un que el mismo señor Azaña comprenderá 
c l u s n h , ? » n CUaleS " hf lleSrad0 in- (lue este ^UP0 no Pu«de dejar sin con-T f t S S ? negociaciones y tratados con testación inmediata las afirmaciones y 
ei Lroblerno portugués. 
E l señor GOICOECHEA: Me asombro 
del asombro de su señoría. |tido. a defenderse, sino que se ha "puesto hazaña. (Murmullos de aprobación.) 
teífumne l n 1 " ^ " Z1 ^ ALBA H * aCUSar' y a^™*o un sistema en él 
faítpn m.omfnto y dlfe que, como ya muy conocido, se ha dedicado a des-
L 1» n ™ ? - nU ^ ?ara la h0ra 3ena- viar la atención del fondo del asunto v 
nnnor o ? "̂P1™ la sesión, va a pro- crear unos enemigos como él quiere, par'a 
uTJ! . ! aTaila ^ ,es.ta se Prorroga darse el gustazo después de aerribarlos. 
Por esta razón yo quiero que la Cámara 
se manifieste sobre esta cuestión. Que 
las Provincias Vascongadas, le comunicó i tiene la tranquilidad de haber servido ¡ciones de uno» problemas por otros y, 
confidencialmente que había recibido la a su país. (Aplausos en las izquierdas.)'sin embargo, la Cámara no puede resol-
visita de una persona que era portadora | , • « |ver sin que antes formule su juicio la 
sión; pero si hay prórroga hemos de ha-
hasta la terminación del discurso de Aza 
na y en este caso mañana en primer lu-
• z r T z B i C ^ X t a S T ? . r : ñ í a " , p o n d r i i 'a « " - " " ^ * » 
jnas: el de Asturias, y otro de armamen-
tos hallados en una finca de la provin-' 
cia de Huelva. E n el primero y tercero | 
el juez obra con jurisdicción plena para 
todo el territorio. E n el segundo obra con 
jurisdicción delegada, nombrado por la 
Sala segunda del Supremo. 
Niega competencia al juez 
Prórroga de la ses ión blar a continuación los demás; este gru- unoS macedonios pronunciaron 
, Po y todas aquellas personas que han' discurso. Al final los oyentes 1( 
Se decía esta tarde aquí: E l Consorcio 
de Industrias Militares ha hecho gran-
U n desahogo vulear ¡mentos- E1 señor Calviño se entrevistó! (Preside el señor Alba). Se concede la'des cosas en el orden industrial. Esto es 
. con el administrador de Aduanas para]palabra al señor ANGUERA D E SOJO extraño que suceda cuando la Constitu-
Supongamos que el embarque de la que ™ . m Pusiesen dificultades a esta. Por el señor Azaña-comienza dicien- ción condena en uno de sus artículos la 
mercVncia se hubiese efectuado y la res- expedición. Dice ademas el señor Vargas do-se ha dicho que tenia yo que sonro-jguerra también aue la crea-
ponsabilidad de los Gobiernos anteriores %™ se ¿ dio cuenta confidencialmente jarme porque había colaborado con el y Se ha , « ™ ^ t » £ ^ ^ ! , « i J f l 3 3 j 
no se anularía por ello. Subsistiría tam- J es absurdo creer que un gobernador porque pertenezco a un partido que no cion del n^?nS0Jcl00uehad. s¿da0 ¿ S S d h Í 
bién esa responsabilidad aunque el em. hiciese eso, ya que solo podríamos creer esta con la República. Para 61 país, y que mena enuaaa na 
barque no se hubiese efectuado Cita un Q116 perseguía el darse postín de que con-| ¿Que nosotros estamos laborando con- realizado operaciones ventajosas, bin em-
caso de la historia de Grecia, en el cual taba con la confianza del jefe del Go-1 tra la República? La pasión de 
un largo bierno. 
Solamente el fiscal se dirige a mí, o si 
mjeréis contra mí, en el primer sumario. 
En los otros no se me nombra para na-
da y yo pregunto: ¿Cuándo se ha visto 
aue un fiscal formule peticiones de acu-
sación sin fijar contra quién van diri-
eidas? E l juez ha cometido una tran¿-
Iresión legal; no tiene atribuciones y por 
consiguiente, lo que ha hecho no es am-
parado por ninguna ley, ni ninguna ley 
lo permite. E l ha debido dirigirse al Tri-
bunal de Garantías y ponerlo en conoci-
miento del ministro de Justicia 
la de- barSo, hay que hacer constar que salvo 
.fensa no excusa ciertas manifestaciones. la venta de buques a Méjico, que no se 
s les dijeron Hay otra declaración, que es la deljA otros señores republicanos que se tie- cobraron, todas las demás negociaciones 
'lsido directamente atacadas por el señor 1 qúV"h¿bía"sido tan largo, que ya no se administrador de Aduanas de Bilbao, y nen por muy auténticos, les podía haber salieron mal. , . - . 
22 senor «a»J lOBLBS pide la palabra. Azana. ¡acordaban del principio. Y como no lo^n la que dice que en vista de la natu- d ĉho yo que el 5 de octubre compróme-; No se c o n o c í a el destinatario 
Perdone su señoría, E l señor ALBA: Si a sus señorías los recordaban, tampoco entendían el fln.iraleza de la mercancía fué el mismo ad-Rieron a la República con una nota en E l señor ALBA Pero no hay palabra sobre esta cues 
tión; únicamente sobre si se concede la 
prorroga. 
E l señor G I L R O B L E S : Bien, para la 
prórroga. 
E l señor ALBA: Tiene la palabra su 
señoría. 
E l 
vanta la sesión a las nueve. 
(En este momento los diputados de iz-
quierda que rodean al señor Azaña le 
aplauden. Los aplausos son contrarresta-
señor G I L R O B L E S : Esta minoría dos por las minorías popular agraria v 
esta_ dispuesta a que continúe el señor monárquicas. Hay gritos v confusión unos 
Azana su discurso; pero no cabe duda minutos. Por fin, el salón qu^da vacío.^ 
parece podemos suspender ahora la se-¡Más que un discurso de defensa el de su!ministrador al despacho del gobernador,la Que la atacaban y la abandonaban aj ^ Consorcio se preocupó cuando se 
sión y continuarla a las diez y media.' señoría ha sido un vulgar desahogo, general. Esta autoridad le dijo que ha- su desgraciada suerte, en momentos tra-¡negoció con Grecia y Con el Brasil 
Así se aprueba y el señor ALBA le-1 (Muchos aplausos.) bia una disposición oficial y que inclu- ^cos para España. (Muy bien, muy bien).ide saber si se trataba con un Gobier-
so se habían dado órdenes para que es-IJo colabore, si, con el Gobierno del se-¡no legítimo, pero en el caso del contra-
PnAA^A» Aiii^rw^A, te ornamento fuese custodiado por lajñor Azaña, pero desde el Gobierno Civilito de co 'ra de armamento no se ocu-
V a S d l c S v U i r O K d Policía. (El CONDE D E RODEZNO: de Barcelona. Y en la ingrata noche en pó de saber quién era el destinatario. 
> O ¿Pero había armamento o no? ¿ Vinieron ¡Que. tras largo debate se aprobó el ar-| ijecho por el Consorcio en el con-
a Madrid 
S e s i ó n d e l a n o c h e 
F l ^eño- CASARES OUIROOA- Quiero " — - " no esas armas?) E l señor|t»culo 26 de la Constitución articulo que trato ue tanto se ha debatido, es una á M ^ Z ^ ^ ^ ^ á ^ a M M ^ ^ \ C A f i Á ^ : ^ que yo estoy diciendo es fue aprobado por imposición del señor' 
dedicar unas paiaoras de rendida gran el señor Azaña no t responsabi-
tud a los firmantes de la acusación que .idad en este asunto No considePra ló ^ 
formula el grupo de la mayoría. No es co que el gobernador general pueda ha-
cer esa declaración a un comisario de 
Policía. (Los diputados TRADICIONA-
A las 
una ironía ni un sentimiento de egoísmo. 
Es simplemente dar las gracias porque, 
debido a vuestra acusación, los lazos de 
política que me ligaban con el señor 
nnlíHro'Azaña se han estrechado ahora más. Nolquienía Repubíicana.) 
Ipuede haber más recompensa para mis: pero es que el sumario--continúa di 
Azaña, yo me adherí a la dimisión del 
entonces presidente del Gobierno provi-
sional y del señor Maura. 
L a sinceridad me obliga a revelar un 
hecho que, a no ser por estas circuns-
LISTAS hacen interrupciones y sostienen i tancias yo hubiera seguido callado. Yo, 
un vivo diálogo con los diputados de Iz-i republicano, creía que en España, a pe-|qUien sea. Hechos que podrán ser cen-
sar de haber venido la República, no;surabies o punibles, pero que el Gobier-
podía ser disuelta una Asociación. Perolno no puede calificar ahora, porque ha 
vergüenza, ya que está prohibido por 
los reglamentos que se vendan arma-
mentos sin saber su destino y sin que, 
como en este caso, se haya preocupado 
nadie de averiguar la finalidad que se 
les iba a dar. Esto será una falta de 
negligencia del coronel Barbero, o de 
once menos veinticinco de la no-l Pero ¿tengo yo compromiso 
TTNA VOZ: S. S. está mal de Procedí- . e se reanudó la sesión. Preside el se-!alguno? ¿En nombre de quién obraba i 
E l -rñor AZAÑA: Esto es una ^ Alba. En el banco azul ios ministros yo' ; Del Comité revolucionario' • Pero i^T105 qUe. yeí efcu'Pido mi modesto ciendo—está ya concluso. (Protestas de después de aprobarse el articulo 26, ante na ser "la Cámara quien ha de dar s ; 
E l ,68 que era yo su mandatark. o su emba 1"° 6 en- Pedestal que habéis levan-jia mayor parte de la Cámara. Varios i el peligro de que se me ordenara una in ' • _ % „ —_ , . _ t.éLdo 3,1 señor Az&tiéL. JTO .lador? No; de ninguna manera. Lo sa-
1 presidente del Consejo blicadas en los periódicos_ iba yo a com-; . Qué bag h en el sumario e to en que colaboraba 
parecer ante unos companeros diputados 1 dernUeStren mi intervención en e s te l Aqui se habla del fiscal de la Republi 
¡letrina legal. L a cosa será hábil; pero de ^ar,na, Hacienda y Agricultura. . 
será la responsabilidad para el ministro Residente de la Cámara concede la pa-
He Justicia y el juez. E l nombramiento labr* a} senor Azana, después de reco-
de éste es redondamente nulo. L a Sala P o d a r l e que use de ella con brevedad. 
Seeunda del Supremo no tiene atribucio- E ^enor AZANA empieza diciendo que 
nara hacer el nombramiento, ni en ^u intervención personal en el traslado 
todo el territorio ni en el distrito de de bombas a la provincia de Huelva no 
Chamberí Y todos vosotros y el Gobier-!f.Pare^ Por ninguna parte. Es una cues-
no sois de mi opinión. L a prueba está en t,on1~dlce^(lue no me afecta para nada, 
nue recientemente el ministro de Justicia y faunos de mis compañeros de Gabi-
de e=te Gobierno que ahí se sienta ha ™te' Presentes en estos momentos en la 
traído un proyecto de ley confiriendo a 
la Sala de gobierno del Supremo atribu-
ciones para nombrar jueces especiales, y 
esta ley ha sido aprobada en 5 de febre-
ro último. Y nadie ha hecho las perti-
nentes observaciones, ni ha dicho ni por 
qué se ha aprobado esa ley ni si la Sa-
la Segunda del Supremo estaba autori-
zada. Por eso todo lo que ha hecho el se-
ftor Alarcón es nulo. E l señor P E R E Z 
MADRIGAL: A la cárcel con él. 
E l señor AZANA: Todo el mundo vive 
en la política sobre un rumor y sobro 
confidencias, y sobre éstas precisamente 
los hombres políticos deben estar preve-
nidos. ¿No habíamos quedado en que mi 
delito consistía en haber hecho el apro-
visionamiento de armas a los revolucio 
Cámara, dirá cuando usen de la palabra 
lo que ellos sepan sobre este asunto 
de ministros que era precisamente miem 
bro destacadísimo de aquel Comité revo 
lucionario. Si no está en el salón de se 
sienes el señor presid 
lo ettán sus compañeros 
se encuentran tamb 
miembros de su pa 
si quieren, podrán rebatir estas afirma-
ciones mías. Aquí de lo que se trata es 
me he pregun-; DIPUTADOS: 
tado si después de las declaraciones pu- su señoría.) 
o en una forma de juicio. Después de la¡asunto de las armas de Bilbao? De las ^ como de un instrumento 
mutuos con Portugal 
de echar sobre mí culpas que ni yo ni 
U n a tradic ión de auxüio» nadie ^ cometido. ¿Es que el señor Le-
irroux desde el ministerio de Estado di-
rigía la política exterior en virtud de al-
gún Convenio del Comité revolucionario? 
E l propio señor Rocha cuando estuvo en 
Respecto al auxilio concedido a los mi- Lisboa representando como embajador a 
litares portugueses debo decir que es España, ¿me oyó alguna vez darle ins-
una tradición que alcanza ya a casi un trucciones revolucionarias para que las 
ejecutase en el país vecino? (El señor 
ROCHA: Ni yo las hubiese recibido.) 
Defiende al Gobierno 
siglo de antigüedad. No voy a alegar 
ahora antecedentes que puedan existir 
con otros países, y quiero solamente li-
mitarme al caso entre Portugal y Espa-
ña. E n el siglo pasado, cuajido tan co-
rrientes eran en estos países las suble 
vaciones políticas, buscaban refugio en 
la nación vecina muchos políticos y mi-
narlos de Asturias y haber organizado el i litares del bando que había resultado 
contrabando? ¿No es esto lo que se ha|vencido. Precisamente a mediados del 
hecho creer al país y se ha repetido en 
propagandas políticas? Pero en la pro-
posición acusatoria no se me acusa de 
haber armado la revolución. ¿Esto por 
qué es? ¿Qué significa esto? ¿Un olvi-
do? ¿Una palinodia? ¿Una añagaza. 
Robles 
siglo pasado los gobernantes portugueses 
acogieron y mantuvieron en una ocasión 
a los emigrados políticos españoles, y po-
co después, y con ocasión de otros suce-
sos políticos análogos, hicieron lo mis-
mo los gobernantes españoles. No había 
L a s propagandas de G i l nada reglamentado en esta cuestión, y 
'casi siempre eran los gobernadores ci-
viles los encargados de entregar estos 
auxilios a los emigrados políticos. Debi-
do a estos hechos hubo entre Portugal 
y España un cambio de notas políticas 
en un terreno amistoso. Como consecuen-
cia de estas negociaciones se dictaron 
más tarde dos Reales ordenes, en las 
cuales se recogía este espíritu de auxi-
lio a los fugitivos políticos y se regulaba 
el modo de concederles ayuda económi-
ca. ¿Y qué Gobierno dispuso esto? 
¿Creéis que fué un Gobierno revolucio-
nario o uno de extrema izquierda, como 
se suele decir ahora? Pues fué nada me-
nos que un Gobierno presidido por el 
general Narváez el que dictó la prime-
ra de las Reales ordenes citadas, y fué 
otro Gobierno presidido por el señor Is-
turiz, "jefe moderado, el autor de la se-
gunda. Así, pues, estos auxilios han ve-
nido concediéndose siempre, tanto en 
España como en Portugal. 
E l señor Azaña sigue citando casos de 
socorros en Portugal y España a los 
respectivos refugiados. Ataca al minis-
tro de la Gobernación, señor Vaquero, 
por una interviú que concedió a un co-
rresponsal de un periódico portugués. 
(El señor VAQUERO: ¿Qué quiere su 
señoría? ¿Que diga el valor de aquella 
interviú? Pues no lo digo. (Rumores y 
risas.) 
E l aprovecharlo para tema de propa-
ganda en provincias no me parece lícito. 
Y esto no lo ha dicho gente indocumen-
tada; lo ha dicho el propio Gil Robles en 
el Parlamento. Y hablando de este asun-
to dijo que habíamos hecho el "crimi-
nal" contrato con el Consorcio de Indus-
trias Militares y el señor Echevarrieta. 
Y yo pregunto, entre otras cosas: ¿Cómo 
es que en los primeros días de octubre 
sabía su señoría (dirigiéndose a Gil Ro-
bles) que habíamos hecho este aprovi-
sionamiento para la revolución de Astu-
rias? Por el sumario no sería, porque és-
te ha sido secreto para todo el mundo, 
y aurtque no lo hubiese sido, en él no 
consta que yo haya tenido que ver nada 
con ese aprovisionamiento. Y entonces 
¿por qué se lanzó su señoría a hacer una 
declaración de tal gravedad? 
E l señor G I L R O B L E S : Y a le contes-
taré. 
E l señor AZANA: Así lo espero. No le 
achaco que esto sea inventado por su se-
ñoría. Su señoría tendrá todas las virtu-
des que quieran sus amigos y todos los 
defectos que quieran sus enemigos; pero 
lo que no es S. S., a mi juicio, es un 
alucinado ni un soñador. Por consiguien-
te, eso que dijo aquí enlazando el contra-
to del señor Echevarrieta con el Consor-
cio de I. Militares el a ñ o 32 y la 
aprobación de la ley de Orden público, 
votada en agosto del 33 y nuestra segu-
ra salida del Gobierno que su señoría te-
nia que conocer con más anticipación 
que yo, que era el presidente del Con-
sejo, no lo ha inventado. Si lo hubiese 
inventado sería un buen novelista.—El 
señor G I L R O B L E S : A lo mejor tan bue-
no como su señoría dramaturgo. (Risas.) 
Reconoce que auxi l ió a 
los portugueses 
E l único hecho que a mí me concier-
ne es el socorro a los fugitivos portu-
gueses. Nunca lo he negado, a pesar de 
lo dicho por el señor Goicoechea. 
E l señor GOICOECHEA: E n una de 
•us declaraciones sobre estos emigrados 
•J principio del sumario. 
E l señor AZANA: No se me pregunto 
sobre esto, sino sobre si conocía los ma-
nejos políticos de aquellos emigrados. 
Pasa después a explicar lo que hizo con 
loa portugueses. Pagó hospedajes y gas-
tos. E n una orden que dió a los genera 
les de las Divisiones les dijo que les pa-
gasen el hospedaje y los gastos impres-
cindibles, pero que esto duraría pocos 
días. E n total, se pagaron 40 000 pese-
tas de fondos secretos del ministerio de 
la Guerra. E l envío dé estos socorros se 
hizo públicamente a través de los gene-
rales de las Divisiones. Podía haberlo he-
cho clandestinamente si hubiera tenido 
Intención de ocultarlo. Me asombro de 
que personas que no son novicias en la 
política ni en la administración del Es-
tado se asombren de hechos como estos 
i • vüiiniiiiniiwj!* « • • • • mumm 
umiiii i i i i i i i i i i i i i i imiii i i i i imiimiii i i i i imi: 
provisional 
Nosotros, Portugal y España, encerra-
dos en la Península tenemos no sola-
mente eso que llaman intereses Comunes, 
sino algo que es más, una misma civi-
lización e incluso un porvenir que afec-
tará por igual a ambas naciones. La con-
servación del "statu quo" de Portugal y 
España debe conservarse siempre y ser 
un dogma peninsular. 
Tengo que lamentar la ausencia del 
presidente del Consejo de ministros, ya 
que a él le correspondía la defensa del 
Gobierno provisional. Pero si el señor 
Lerroux no quiere tomar la defensa, me 
encargaré yo de ella y de que no se rom-
pa esa solidaridad de Gobiernos. Me com-
prometo a mantenerla desde los bancos 
de la oposición. E l gobernar sé bien que 
impone tareas difíciles y duras que van 
muchas veces contra los sentimientos do 
uno. A consecuencia de ello muchas ve-
ces tenemos que echar sobre nuestros 
hombros cargas ajenas. Pero yo no du-
daré en defender al Gobierno provisio-
nal. 
E l señor AZANA pregunta: ¿Pero es 
que un Grobierno va a autorizar que un 
grupo de su mayoría mantenga una es-
pecie de este género? (El señor G I L RO-
B L E S i Perdone el señor Azaña. E n la 
acusación de esta minoría no se dice 
eso.) 
"Me habé i s hecho una figura" 
E l señor AZAÑA: Lo digo yo. E l Go-
bierno debe desmentir esas cosas. (Una 
VOZ: Las invenciones de su señoría.) E n 
fin, es un error. Estará en otra de las 
acusaciones. (VOCES: ¡Ah!, bueno. Ru-
mores.) Si se me quiere desacreditar 
válganse de otros procedimientos que no 
perjudiquen el interés de España. A mí 
en el orden político me enaltecen, pues 
con vuestra política y, sobre todo, con 
este asunto me habéis ahorrado gran tra-
bajo, me habéis hecho una figura y una 
opinión favorable, producida por la in-
dignación de vuestra campaña. (Risas.) 
la Cámara. Varios ¡ei peligro de que se me ordenara una in- fallo. 
No lo está. Eso quisiera1 cautación que yo me hubiera negado a LQ qUe no está permitido es que se 
hacer de todos modos, abandoné el pues- quiera sonrojar, como ha intentado el 
señor Azaña, a un ciudadano que ha 
servido a la Patria y a la República, 
modesta y lealmente. como funcionario. 
Yo quisiera que la Cámara me juzgase, 
porque no quiero, ante la duda de que 
Pa" i pueda parecer culpable a sus ojos, per-
9a"imanecer un momento más en el banco 
lecales7 No ^'""^ **' *"0 " - " " " ' ^ t " » * « M"- solo|azui (Grandes aplausos de casi toda la 
se envía un testimonio a virtud de una i hay esa afirmación. E n el sumario no hay cía a u T d ^ b í ^ Los diputados se ponen en pie 




a la Cámara que adivine las responda 
bilidades que puedan derivarse. Se han 
presentado tres acusaciones y nb hay 
coincidencia en ella sobre quién son los 
acusados. Sólo se formula una acusación 
concreta en la proposición del señor Bil-
bao y en ella se dice que es por verosi-
ministro de la Gobernación entonces y 
es la del propio ministro de la Gober- uTnitad al 
nación. (Preside el señor Rahola.) 
acusación ninguna cuando mí concien-¡felicitarle.) 
mi E l señor 
me mente para decir que no tiene derecho 
H o y seguirá el debate 
régimen no lo hice. Se 
hubiese destituido o hubiese dimitido yo. ¡ef"señor Azaña a falsear la verdad, so-
Se extiende largamente en el examen Pero entiendo que el fiscal de la Repú- bre todo cuando convierte la defensa en 
del curso seguido por las armas del blica es un magistrado que no admite una acusación. 
"Roegnt" para deducir que a él no le imposiciones. 
.alcanza responsabilidad, pues, mientras! Hemos olvidado esta tarde, señores, lo 
mihtud. E s decir, que no hay siquiera ifué ministro, únicamente dió orden del que dice la ley del Tribunal de Garan-
una sola acusación concreta en todo el ¡vigilar este cargamento en su transpor-jtías, lo que es la jurisdicción de la Cá-
sumario. te a Madrid, a la casa número 10 de la ¡mará y lo que afirma la ley de Enjui-
p . U J R'IK | Avenida de los Pinos, en donde quedoiciamiento criminal. E l Gobierno tiene la 
t i contrabando de DllDao a disposición del señor Echevarrieta. iniciativa en los asuntos de Gobierno, pe-
" ' [Después de recordar que hoy, precisa- ro no debe tenerla en lo que es propio 
No voy a tratar ahora de la persona- mente, hace cuatro años, que en com- de la jurisdicción soberana de la Cá-
lidad del señor Vargas. Este en su de-¡pañía de otros republicanos se presen- mará, 
claración ha manifestado que el señor taba ante un Consejo de guerra acusado Aquí hemos oído una defensa en la 
Calviño gobernador general entonces de de intentar traer la República, dice queque se han vertido sofismas y substitu-
E l señor ALBA concede la palabra al 
señor MOUTAS, el cual dice que la Cá-
mara está muy fatigada y cree que nc 
es momento a propósito para intervenir 
E l señor ALBA advierte a la Cáman 
que tienen pedida la palabra once dipu 
tados y no podrá terminarse hoy est' 
debate. A continuación se levanta la se 
sión. Son las dos menos veinticinco. 
S E Q U I E R E Q U E E L D E B A T E S O B R E a A L I J O T E R M I N E H O Y 
T i e n e n q u e i n t e r v e n i r m o t r o s d i e z o r a d o r e s ¡ L o s m i n i s t r o s r a d i c a l e s s e r e u n i e r o n c o n L e r r o u x 
E l ministro de Trabajo fué ovacionado en los pasillos 
después de su breve discurso. En primer lugar hablarán 
los señores Montas y Goicoechea. Intervendrán el señor 
Gil Robles y los demás jefes de minorías 
Parece que un grupo socialista va a volver a las Cortes 
E l debate sobre el alijo de armas ha 
sido anticipado y ensanchado por el se-
ñor Azaña. E l señor Moutas, de acuer-
do con el jefe de la C E D A , decidió desde 
el primer momento limitar su interven-
ción a lo que establece el Reglamento 
Aunque esta decisión produjo comenta-
rios, desfavorables en algunos sectores 
de derechas, comentarios que tuvieron 
repercusión en artículos periodísticos, es 
lo cierto que a esta posición se sumaron 
también los monárquicos. E l propio se-
ñor Goicoechea así se lo dijo al señor 
Moutas antes de comenzar la sesión. 
Guardia de honor de A z a ñ a 
L a animación en el Congreso fué inir 
tos a que él aludió se negociaba con Go-
biernos, en el caso del alijo se concierta 
una venta sin saber quién es el desti-
natario y para qué fines se va a usar, 
hablándose simplemente de que van a 
Djíbouti, sin saber dónde está este pun-
to, pues hasta se llega a hablar de una 
colonia francesa de Marruecos. 
E l ministro del Trabajo fué calurosa-
mente aplaudido y recibió un sin fin de 
felicitaciones. E n todos los sectores de 
derecha y de centro se le dedicaron uná-
nimes elogios. Se señalaba, no sólo la 
fuerza de su argumentación, sino el 
acierto de la frase. 
Lo que han tratado se traducirá en acuerdos del Go-
bierno ante el Parlamento. Se han marcado las lineas 
generales sobre la censura en el proyecto de ley de 
Prensa. Una ponencia para la ley sobre el azúcar 
Hoy se leerá el decreto de prórroga del presupuesto 
Dos notas políticas de relieve hubo 
en el día de ayer. L a reunión de los mi-
nistros radicales con el señor Lerroux 
y el debate sobre el alijo de armas. 
Respecto a la primera, su transcen-
dencia no podrá calcularse hasta que 
pasen algunos días. Los reunidos han 
guardado un secreto absoluto. 
Los ministros radicales 
t ^ J u ^ Pri™ra,hora- Sc v(,ían ^ algunos creían necesaria la intervención 
^ ¡ ^ 1 o r J Primer ™0r ,n t0 ldc l sefior Gil Rofotell para deshacer los cas» mas ex diputados que diputados.1^ • „„- 4 „„í,„ , _ 
A l u s i ó n al señor Anguera 
E l señor AZAÑA, después de citar más 
casos, dice que todo esto no le interesa. 
(Rumores). Muchas cosas autoriza la po-
lítica, pero a tanto... No soy abogrado, pe- gj6 gg^á" poHtica" coñtinúár conse^is po- ^oa de las Constituyentes que se quoda-
ro he oído decir que a esta acusación lejner a gran aitura ei entusiasmo republi-!ron sin acta en noviembre, incluso al 
falta ductibilidad, flexibilidad para apo-|cano Con esta política día llegará en 
yar seriamente una exigencia de reapon-. ue geré¡g arroiiados y que tendréis que 
sabilidad. ;.Cree el senor Anquera. buenispntir Yo no he hecho más que cumpi¡r 
magistrado, aparte de otras buenas do-
tes que le adornan, que hay malversación 
en estos hechos míos? 
si iba a volver a la presidencia o iba al 
ministerio de la Guerra después de esta 
visita. 
—Después iré a mi casa; pero estén 
ustedes tranquilos, que no hay crisis, 
F e l i c i t a c i o n e s a l P r e s i d e n t e 
Con motivo de celebrar ayer su ñesta 
onomástica el Presidente de la Repúbli-
ca, se colocaron en el Gabinete diplomá-
Poco después de las diez y media tico del Palacu Nacional varios ál-
de la mañana quedaron reunidos ba- humes, que rápidamente se llenaron de 
jo la presidencia del señor Lerroux los firmas. Entre éstas figuran las del pre-
séis ministros radicales, de Estado, Ma-lsidente del Consejo y de los ministros 
riña. Gobernación, Industria y Comer-'que se encuentran en Madrid, Cuerpo 
Hoy h a b l a r á GÜ Robles |cio- Hacienda y Comunicaciones. diplomático y otras personalidades. 
» A la una menos cuarto terminó la 
con mi obligación. (Aplausos sueltos en 
los bancos de las izquierdas.) 
Con esta política día llegará en gunos socialistas, venían a los pasillos:, ,,nn nr,na 
de guardia de honor del señor Azaña.1 
Allí estaban el señor Albornoz, el direc-
tor de " E l Socialista" y otros directo-
res de periódicos y periodistas de iz-
quierda, a los que no s u e l e verse 
por la Cámara. Dijera lo que dijera el 
señor Azaña, tenía que ser aplaudido por 
esta corte al terminar su discurso. 
A la puerta del Congreso había un 
grupo de profesores azañistas y hasta 
un buen número de vendedores de pe-
riódicos izquierdistas. 
Los que el señor Alba llamó un día 
A primera hora de la sesión nocturna reunión de los referidos ministros, y 
el señor Jalón facilitó la siguiente re-
ferencia: 
equívocos del señor Azaña, pero pronto! —Hemos cambiado impresiones acerca 
se convencieron de que no era necesa- de las cuestiones de Gobierno y de lo-
rio, como se demostró en las diversas dolé parlamentaria que tenemos plan-
Ley de P r e n s a 
(El señor ANGUERA: Podía ser. Ri-
sas.) 
E l señor AZANA: ;.Pero es que no po-
día disponer como ministro de aquellos 
fondos? ;.Es que tenía que dar cuenta? 
(El señor ANGUERA: E l ministro no 
tiene por qué dar cuenta de la adminis-
tración de esos fondos mientras son usa-
dos para fines del Ministerio. Pero des-
de el momento en que conoce el fin a que 
se aplican, bien determinado que está 
fuera de las atenciones del Ministerio, 
es ya discutible. (Aplausos). E l señor 
AZANA: ¿Usted dice eso? ;.Mi colabora- noc¡a Yo tengo qúe decir que esa afir- po de todas maneras no era muy nu-i interrumpirle en ningún momento. 
E l s e ñ o r H i d a l g o 
E l P R E S I D E N T E concede la palabra 
al señor Hidalgo. 
E l señor HIDALGO: Cuando el suma-
rio ha venido a la Cámara he podido ver 
que lo mismo el general López Gómez 
que el coronel Barbero han dicho en sus 
declaraciones de septiembre del año 34|en las Constituyentes "geñízaros" esta 
que les constaba que yo conocía el asun-|ban preViamente dispuestos a acompa-.v 
ene'ro ^ e T s t f a ^ d t l n ^ n o ^ ' c T ' ^ h f ta la calle aplaudiendo. E l gn^de que se escuchara al señor Azaña sin 
Hoy se reanudará el debate, según 
declaró el señor Alba, a las cuatro en 
punto. Hablarán en primer lugar los se-
ñores Moutas y Goicoechea. Tienen pe-
dida la palabra otros diez oradores, an-
tes que el señor Gil Robles. 
Actitud de la C . E . D. A. 
E l presidente de la Comisión, señor 
Gil Robles, dijo que casi todo el tiempo 
lo habían empleado en el estudio de la 
reglamentación de la censura, y que, en 
Los diputados de la C. E . D. A. es . 
cucharon en gran silencio el discurso del Armadores le preguntaron si no podía 
ampliarles la eferencia dada por el 
toadas en la actualidad, sin que yo PrlncíPl0. se habían aprobado las lineas 
pueda anticiparles a ustedes ninguno de *e,??rale.sJ sobrc la materia, para la que 
, , ; . i,,.,.!.,.!,., T „ , „ había sido encargado de hacer la re-
los acuerdos adoptados. Lo único que dacción ^ scñor KLucia> como p0nente 
puedo decirles es r-ue se ha reiteradojTambién se bó la aF lo5 re. 
al ministro dr Hacienda el que ea es- qil¡sitog paraFl08 impresos que no sean 
ta tarde en las Cortes, como así hará. periódicog( y todo lo relativo a comuni-
el decreto de prórroga trimestral de caciones a las autoridades y rectifíca-
los prosupuestos, según se acordó en 
uno de los últimos Consejos. 
Al salir el jefe del Gobierno los In 
ciones a la autoridad, corporaciones y, 
particulares. 
L e y de Asociaciones 
señor Azaña, sin interrumpir ni una so-
la vez. E l señor Gil Robles había diri-
gido una comunicación a los diputados 
de su minoría encareciéndoles su deseo 
dor de hace año y medio? (Siseos y arna-imación eg falsa con todo reSpeto para 
go de escándalo). Su señoría que cola-
boró fielmente... (El señor ANGUERA: 
Pido la palabra). E l señor AZANA: Si 
su señoría no ha perdido más que la 
memoria, permítame que me sonroje Porlduor*de'apellido portugués, al que se le 
el general López Gómez y 
Barbero. He de negar esto, 
es cierto. 




Habilidades e insidias 
su señoría. (Aplausos de las izquierdas 
y protestas en los bancos gubernamen 
tales. Hay un pequeño conato de escán 
dalo que corta enérgicamente la Pre 
sidencia.) 
pasa una subvención de 150 pesetas men 
suales, que resulta ser un refugiado po-
lítico, al cual se le daba esta subvención 
porque trabajando en España perdió las 
diputados de derecha, al terminar la 
sesión de la tarde, señalaban habilidad 
en el señor Azaña; pero hablaban de 
que el discurso del ex presidente del 
Consejo había sido compuesto a base 
de recoger los detalles más nimios dfd 
dos piernas. E l señor Lerroux ha conti- sumario. rehuyendo el fondo de las acu-
E l presidente de la CAMARA: Scñor nuado facilitando esta consignación de snciones, desviándolas y recogiendo in 
Azaña, procure su señoría dar fm a su ]og fondos secretos del ministerio de la sidias. 
discurso, sin daño para su defensa. Pero|Guerra y y0 qUiero so 
también sin involucrar asuntos. <Num°-¡cimiento de la Cámara. 
meterlo al cono-
para que ésta di-
rosos DIPUTADOS: Y a era hora; ya era¡ga gl admite comparación con el caso del 
hora). E l presidente de la CAMARA: Esa,geñor ^zaña. (Aplausos en los bancos de 
_ cuestión que S. S. trata de plantear aho-|ia may0ría.) 
Si ra podrá ser objeto de una interpela-
Si ción, pero no de este debate. — 1 I* — Clon, pero no ue eoie ucuacc. 
| A n t 6 1 3 r C l O r n i B = Quiere complicar a Lerroux 
= . . . = " T * I E1 señor s A ™ ™ « : es f ™ ? ™ A medida que avanzaba la sesión 
o ^ . i o f i f i i n i n n o l = E l señor AZAÑA: Digo que hasta aho-1 prospere o no la acusación que aflul J e nocturna se acrecentó en la casi to 
5 C O n S t l t U C l O n a i S r a s e h a venido socorriendo a los emi- Iba formulado contra e, senor Me ¿ * C á m a r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
= = errados nolíticos portugueses, incluso es también indiferente que se l egue o . 
E l s e ñ o r S a m p e r 
E l señor SAMPER: Me es igual que 
L a sesión de la tarde terminó entre 
una gran expectación ante el discurso 
del señor Gil Robles, para recoger el 
aspecto político, ya que de la parte ju-
rídica se ha encargado el diputado de 
la C E D A , señor Moutas. 
Elogios a S a m p e r e Hidalgo 
L a vuelta de los social istas 
Al parecer, dentro de pocos días van 
a reincorporarse al Parlamento algunos 
diputados de la minoría socialista, espe-
cialmente los que forman el grupo del 
señor Bestclro. Según ha manifestado 
un miembro de este grupo, la vuelta a 
las Cortes la han votado el noventa por 
ciento de las agrupaciones provinciales. 
Desde luego, se advierte en la minoría 
una profunda división. Varios diputados 
no ocultaban su disgusto porque ante-
ayer se reunió la directiva de la mino-
ría, y casi ningún diputado tuvo hasta 
ayer conocimiento de la reunión ni de 
lo tratado en ella. 
Banquete al s e ñ o r C a s a n u e v a 
señor Jalón, y el señor Lerroux dijo: E1 señor Sancho Izquierdo manifestó 
- N o hay nada ampliable. Lo que ha 2ue la Ponencia, de la Comisión de T r a . 
dicho a ustedes el señor Jalón es el,baJ0 e V 1 T u r ^ de .AS^!aCTeS Pr0* 
esquema de lo tratado, y los acuerdos!ff1^168, había dejado ultimadas para 
adoptados los irán ustedes conociendo ^ Pleno las bases (lumta- sexta * séP-
por ictos de Gobierno en rt Parlamento.] rna• 
Un periodista le preguntó si marcha-1 
ba ahor.;. al ministerio de la Guerra. 
E l Presidente repuso . . . . . • - V . , , . ' 
- A h o r a vamos todos los ministrosí laa J * * la Aartdf l u ^ r 
que estuvimos aquí reunidos a f e l í - ¡hoy 'en el Palace Hotel un banquete 
tar a Su Excelenria niip* es el día en honor de don cándldo Casanueva, 
dt su santo ^ primer vicepresidente del Congreso de 
Otro informador insistió en preguntar ^ d Í P u t f d o s ' Presidente de la Comi-
^ * sión de Agricultura. Organizan el ho-
i menaje los diputados populares agrarios, 
a los que se han adherido diputados de 
otras minorías. Asistirán al acto el se-
Iñor Gil Robles y los tres ministros de 
la C E D A . 
E l d i s c u r s o d e A z a ñ a 
NO M TOS REBELDE í LAS 
P A S Í I L L A S C R E S P O El cierre de una a z u c a r e r a 
= I D E A S C L A R A S S O B R E 
5 F A M I L I A Y E N S E Ñ A N Z A 
L e e d l a s E n c í c l i c a s 
j C A S T I C O N N U B I 
E l Matrimonio Cristiano 
I d i y i n i i l l i u s 
5 L a Educación de la Juventud 
ra 
erados políticos portupu.. 
siendo ministro de la Guerra el propio no al nombramiento de la Comisión que 
señor Lerroux. Nuestro Gobierno provi-
¡sional ha realizado, según las acusacio-
] nes diversos actos que caen dentro de 
varios artículos del Códipo Penal. Ahora 
elevará la consiguiente propuesta ante el 
Tribunal de Garantías. Con esta indife-
do 
inconsistencia del discurso del señor 
Azaña, el cual, según decían la mayo-
ría de los diputados, recogiendo la fra^ 
rencia mía no hago más que plagiar la se del señor Gil Robles, ha insistido en 
displicencia que demuestra el señor Aza- gu táctica de inventar los argumentos 
bien debo decir que un Gobierno, pre- ña. Entre otras razones, debo añrmar jei a(}versari0 para rc^atiriog a su g^,,. 
nioampntP ñor serlo no puede cometer ¡aquí que no he de adelantar ningún J_ui-|to E n los pasiiios fué elogiada la pon-
d r é de delitos con que se nos acu-jcio sobre la conducta del senor Azana ió £ i • 
este respecto. Lo que^puede pasar es !ya que como ^ ^ ^ ^ t f " ^ . Como S di ; esa ! sa a que a consecuencia de determinados ac- Estado formo parte del Tribunal^ de_Ga 
tos sobrevenga entre los dos países una 
intervino el señor ITi-
discurso del señor Ca-
I ruptura de relaciones diplomática o co 
¡mcrcial, pero nunca aquellos hechos son 
2 , ^.i ™tn nnrn sares Quiroga. no tenía interés, la ma- acordado votar en contra de dicha pro-rantias V debo reservar mi voio para , . . . - , . . . . idimno r formuje en egte organismo, jyor parte de los diputados abandona-1 posición, pero en vista de la actitud 
es que si el proceso ron el salón, y fuera de él, el señor; del señor Azaña votará a favor. Lo que si aseguro recibió innumerables felicita-
Ha llegado a Madrid una numerosa 
tante al partido radical. E l señor Aza-¡Comisión del barrio de Casetas, de Za-
fia ha disparado, además, por elevación,: ragoza, que viene a gestionar se impi-
pretendíendo causar otros estragos. Y a da el cierre de la fábrica de azúcar. Hoy, 
E n los pasillos recogimos las siguicn-|egta tarde se podía observar que los a las once, celebrarán una reunión en 
tes opiniones sobre el discurso del se-!sociaiiStas y Acción Republicana procu-Ja Asociación de Agricultores, y después 
ñor Azaña: raban resurgir a la sombra del señor visitarán al ministro de Agricultura. 
Guerra del Río: E l señor Azaña se Azaña y destrozar al partido radical, 
ha ganado a pulso el voto de la mi-|Se Ven claros los propósitos de consti- L a prorroga presupuestaria 
noria radical a favor de la toma en|tuír un nuevo Bloque, con exclusión de —-
consideración de la proposición de la ios radicales. Como republicano lamento Tenía intención el ministro de Ha-
C. E . D. A. por los ataques que ha Sinceramente todo lo que está ocu-¡cíenda de leer en la sesión de ayer ia 
dirigido a los señores Samper e Hidal- rrien(jo. I prórroga trimestral del presupuesto, pe-
go e incluso al jefe del Gobierno. La1 chapaprieta: Largo, muy largo. I ro esta lectura se ha aplazado para 
—¿Nada más?—preguntaron los pe- hoy. 
riodistas. 0 • ' J r> 
—Nada más. Largo, muy largo. neumon tie Comisiones 
E l ministro de Industria, señor Oroz-¡ "' . „ „ . ' ; 
E l señor Azaña ha hecho un dis- - A5:er mafiana- se reunieron diferentes 
minoría, como ustedes saben, había! 
Gil Robles: Y a he dicho en mi bre- .̂, 
ve intervención que el señor Azaña, c o - ^ o a base de sofismas y de insidias. 2 ! ^ 0 5 S L £ ! f í ! 1 * t t t ^ í a a de Ha-
mo siempre, se fabrica un enemigo sin No tiene consistencia ninguna. ^0 "f„ . 5 ? . «0rfblemente el P1"0" 
reflejar los argumentos reales del ad-| Don c¡rno del Río: Un discurSo de ,° *ey de, o t e r o s subalternos. 
S Venta y pedidos, a la Secreta-
| ría de la A . C . de P., Alfon-
so X I , núm. 4, 4.° 
i Descuentos: A partir de 100 
S ejemplares. A las librerías, los 
S acostumbrados. 
d^i torVrqu^no'soñ^caracter is t icos de llega ante el Tribunal de Garantias de!Samper 
fa a c c i ó r d e mi Gobierno. Estos hechos ninguna manera creeré que ha Hegado dones, 
ruando salen triunfantes significan glo- el proceso del Régimen. . ? c " " ! ' 
ria para el Gobierno que los realiza; ¡señor Azaña, es que su senoriajesta acos-i 
cuando fracasan 
el ostracismo para 
realizó. jsos.) 
?anoermf0alí,n ^ í ^ ^ t o S ^ e i ^ dectairó poswr un^teirgram^ m í o " 7 ñ T ^ ^ que termine la sesión. Hablaré bre- d e b ^ r V e r á " n o r m ^ sobre el azúcar y la remoíaVh¿ 
l i se r ^ l i z a L n experiencias científicas!que se ordenaba que se diesen facilida- deshecho una larga disertación del se- ve y 
aue llegaran a comprobar que yo tengo des para el embarco de una partida de ñnr Awtña ^ tesis de aue desarrolló 1 quine 
Exito de Anguera de Sojo 
• — • 1 «-T " i Kin i i mn (in m": 
significan el J [ W ^ ^ ^ J ^ ^ S ^ A p t o S Al terminar la sesión los elogios al^ersano. De todos modos, yo creo que! gran parlamentaHo. Hablaré para explí- ^ ^ r d T 0 con la ponencia del señor 
 el Gobierno que los|senoria. E l Estado es su señoría. (Ap An&uera de So].0 eran casi unániJeste asunto tiene que quedar liquida-i°ar ^ vot0f contrario a la proposición Pedre?al- * f ^ Agricultura designó una 
dicho que un militar ¡mes. Los diputados de la mayoría con- do esta misma noche, termine a la ho-acusatoria. Greo que el resultado der f onen?iia' Para estudiar el proyecto de 
Será cosa de 
ese tTmpe?am"en\o7na'da "probaríais que | armamentos. Y no tengo 
pudiese ser aportado a este sumario. ™ | « o " 6 1 » ^ ? ™ * ^ ? 1 1 ^ y . ^ m á j ^ t í P 
sería 
contundentemente 
o  za . L a q   I quince minutos 
una política de exportación de armas Martínez de 
al extranjero que redundaba en benefl-j discurso del sefior Azafia una buena pie-¡io mismo que la primera, de una enjun-
Comisión correspondiente. ||¡ 
Don Miguel Maura: L a segunda par-
Considero el ¡te del discurso del sefior Azafia ha sido 
• R ^ R B K B 
C A B R E I R O A ¿¡cosa n  q«e lográseís demostar qup 1 p i o _ c ° m a ? d a " ^ de nuestro país, quedó desvirtuada.za jurídica, aunque excesivamente larga. ;dia admirable. EÍ debate no tendrá con- rwíTTr»u ADT i? »̂ -. 
= había habido un compromiso político en Ja Calzada, el_ interesado^ encesta oecia : ^ ^ manera terminante ante P1 he-l Salazar Alonso: Ha sido más aue un secuencias nolíticas v ouedará reducido ^ ^ ^ 4 5 ^ \ G ^ A D E SIESA, MTY 
ñ i i i i i i m i i m m i i i i i i m i i m i i i m i i m i i i i i i i i m r 
- iuaui» "CLO.V^ - - " . ^ x--—v U„„;A« ««o-arín ia veracidad de la ide una manera terminante ante el he-i Salazar Alonso: Ha sido más que un secuencias políticas y quedará reducido 
-^^nt¿oSCUhLhoí y mSm¿ Ahora bten, i V s e ñ o r í r i e i n t í l c h o de que mientras en los otros asun-1 discurso de defensa, un ataque cons-,al nombramiento de te Comisión. 
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S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
Hoy llegarán a Berlín las notas de protesta 
y a Ginebra la denuncia contra el Reich 
NORTEAMERICA NO INTERVIENE. HOY SE PUBLICARA 
UNA DECLARACION ITALIANA 
P o l i c í a , e n S e v i l l a 
Acababan de asa l tar una lo ter ía 
en pleno centro 
Otros dos t r a n s e ú n t e s sufren heri-
das a consecuencia del tiroteo 
PARIS , 20.—Las negociaciones que 
han terminado con el acuerdo sobre la 
entrevista del sábado pueden resumirse 
asi: E l Gobierno francés había enviado 
instrucciones a sus embajadores en Lon-
dres y Roma para que propusieran a 
los Gobiernos cerca de los cuales están 
acreditados, una protesta en común de 
Inglaterra. Italia y Francia contra el 
restablecimiento del servicio militar 
obligatorio en Alemania. Como la Gran 
Bretaña habia ya fijado su posición con 
la nota d i lunes, había que tratar aho-
ra entre los tres Gobiernos la forma 
eventual de protesta. E n un principio 
se habia pensado en celebrar una entre-
vista de los ministros de Negocios Ex-
tranjeros de los tres países en una ciu 
S e t r a t a d e c o n s t i t u i r u n 
G o b i e r n o n a c i o n a l b e l g a 
• 
L a cris is parece que fué motivada 
por no haber encontrado sufi-
ciente apoyo en F r a n c i a 
B R U S E L A S , 20.—Todos los esfuer-
zos para formar el nuevo Gobierno son 
C O N T I A N L A S I 0 P O A S 
D E A . C A T O L I C A [ N 
T U Y Y M 
En Guecho ha sido inaugurado un 
grupo escolar c a t ó l i c o 
M e d i d a s c o n t r a l a c a m u ñ a d e r r o t i s t a e n A s t u r i a s 
tt m-t-— 9 
En Hieres han sido halladas dos toneladas y media de 
bombas. Estaban enterradas en el taller de una fábrica 
LLEGAN A OVIEDO SIETE VAGONES DE MERCANCIAS 
DONADAS POR FABRICANTES CATALANES 
S E V I L L A , 20.—A las siete de la tar-
de se cometió un atraco en un estanco 
y administración de Loterías de la ca-
lle de la Araña, en pleno centro. Han 
resultado tres heridos, dos transeúntes 
nerse al llamamiento de la Sociedad de y un atracador. E l hecho ocurrió asi: | 
Naciones. ¡Un individuo se colocó ante la ventani- ¡ 
Flandill en el Senado ^a ê â ^ministración de Loterías y 
jpidió a la joven Isabel del Río Love, de-! 
PARIS, 20.—El debate promovido con pendienta, la entrega del dinero que hu 
motivo de la denuncia de Francia con- biese en caja- ^ joven huyó a la fra* 
tra el rearmamento de Alemania en el 
Senado, esta noche, ha terminado en una 
aplastante votación de confianza, de 263 
contra 21. 
E l jefe del Gobierno, Flandin. dijo al 
Senado que el Ejército alemán "consta 
actualmente de 750.000 hombres; que 
hay cien divisiones que pueden ser mo-
vilizadas instantáneamente". Agregó que 
la dotación de la aviación alemana se 
L nvTEDO 20—El svuoo móvil de lalles las armas, dirigiéndose luego a No, 
g u i T n U y c í f a t 2 * 2 o r o ' V T ^ ^ * í " ! G ^ S v í q u e p ^ t a servicio en refia. 
nocturna para obreros ¡Mieres tuvo noticia de que durante la| E l procesado, en sus declaración^ estabilización del franco belga oro. En 
los círculos parlamentarios se dice que 
tienda y el atracador fué a la caja y se 
apoderó de unas 400 pesetas. Momento? 
antes habían sido recogidas por la due-
ña unas 14.000. Este individuo y otro 
que estaba en la puerta, intentaron huir 
L a dueña del establecimiento, doña 
Blanca Carreres presenció el hecho des-
de el despacho de tabacos y comenzó a 
dar gritos de auxilio. Entonces uno de 
los atracadores hizo varios disparos, ain 
herir a nadie. Al ruido de las detona-
ciones acudió un agente de Policía, que 
entabló un tiroteo con los atracadores, 
uno de los cuales logró desaparecer. E l 
otro fué visto al entrar en una casa de 
una calle cercana. Le siguió una pareja 
calcula en 12.000 hombres. E l jefe del 
dad del Norte de Italia, y esto a fin de ¡Gobierno siguió diciendo que "Francia 
que Mussolini pudiera participar en puede asegurar confiadamente al mundo 
ella. Pero se desistió de esta entrevista, que es suficientemente fuerte para de-
y . que no habría tiempo material delfenderse por sí sola en caso de un ata-
celebrarla antes del viaje a Berlín de que, pero que si ligase a ser absoluta- de ,a Guardia civil, que le encontró ten 
Sir John Simón. mente necesario, desea poder contar para dido en el suel0 y ñerido. Fué traslada-
Por otra parte, sir John Simón se ¡su defensa con sus aliados"; que "el 
oponía a la idea de celebrar esta con-¡único anhelo de Francia es llegar a es-
ferencia antes de su viaje a Berlín, jtablecer cuanto antes un pacto con lr.s 
con la idea .de que una conferencia de 
un sistema que pueda garantizar la se-
guridad de la paz en Europa".—Asso-
ciatez Press 
este género podría tener una influencia 
desfavorable en las conversaciones ber-
linesas. Pero tanto Mussolini y Laval 
enviaron a Londres una nota idéntica, 
en la que reiteraron en tonos muy vi-
vos su petición de celebrar inmediata-
mente la conferencia de las tres po-
tencias 
Un ar t í cu lo del "Times" 
De la aspereza a que había llegado 
la negociación, dan idea los siguientes 
párrafos del fondo del «Times»; 
«La política británica consiste, no en 
tomar partido en pro o en contra de 
un país determinado, sino en convencer 
todos los Estados, sin excepción, de 
que deben aceptar un sistema colecti-
vo. E l tema principal de las conversa-
ciones de Berlín será precisamente exa-
minar si Alemania está dispuesta a 
aceptar un acuerdo de este género. E l 
viaje de sir Simón a Berlín no signi-
fica un cambio de frente de Inglaterra 
con respecto a Italia o Francia. Se ha 
decidido la entrevista de Berlín, por-
que se habia descuidado algo a Ale-
mania durante la fase más reciente de 
las negociaciones diplomáticas. Las me-
didas del canciller Hítler no han ami-
norado la importancia del viaje de sir 
Simón; por el contrario, han demostra-
do la urgencia de una entrevista." 
"Se habla de una conferencia en Pa-
rís o en una ciudad del Norte de Ita-
lia antes del viaje de sir Simón a Ber-
lín. E l secretario de Estado en el Fo-
reing Office debe asistir mañana a la 
sesión de la Cámara de los Comunes. 
E n todo caso, a la opinión británica,no 
le gusta que se trate al ministro de 
Negocios extranjeros de Su Majestad 
británica como a un "botones" diplo-
mático al que se pueda, en cualquier 
momento, enviar de una capital a otra. 
L a opinión desea que su ministro pro-
siga, con el asentimiento de sus cole-
gas una política ponderada y previso-
ra. Se podrían emplear procedimientos 
menos dramáticos para calmar al pú-
blico francés e italiano." 
do inmediatamente a la Casa de Soco 
rro de la calle del Rosario, donde le fue-
ron apreciadas dos heridas de arma de 
dem^V;te"ncTaSTara"el dSTrrtHÓ "dé ^ ^ n V f r ! ^ SU eS 
gravísimo y los médicos se muestran 
pesimistas. A los pocos momentos in-
gresaba en el mismo establecimiento 
Victoriano García Sánchez de veintisie-
NuevOS c r é d i t o s de a v i a c i ó n te &ños, que presentaba una herida pro-
ducida también por arma de fuego, de 
carácter menos grave. E n otra Casa de 
Socorro fué también asistido el catedrá-
tico de este Instituto, don Joaquín No-
blejas Valero, de una herida de bala 
en el muslo derecho, de pronóstico re-
servado. Estos dos heridos lo fueron 
cuando transitaban por las inmediacio-
nes del lugar del suceso. 
E l atracador herido parece que se lla-
ma Rafael Montoya (a) «El Borgolla». 
Mieres tuvo noticia de que durante la 
revolución se habían fabricado allí gran i niega los cargos que se le hacen, dicien-
VIGO. 20.—Con gran concurrencia cantidad de bombas. Realizadas las ne-|do que acompaño a los revolucionarios 
continuaron hoy las Jornadas de Acción ; cesarías pesquisas fueron halladas ayer, obligado por un grupo que le pidió les 
Católica en Tuy y Vigo. E n esta ciudad enterradas en un taller de una fábn-| enseñara el camino a dicho pueblo, ba-
se ha dado una conferencia a las reli-1 ca de Mieres, dos toneladas y media jo amenaza de muerte Terminada la 
giosas, en la iglesia de la Encarnación, i de bombas perfectamente preparadas, lectura del apuntamiento, el defensor 
En las escuelas nocturnas hubo confe-1 aunque descargadas. Se sabe también solicita la lectura de vanas declaracio-
rencias para señoras, y en los centros!que desde Mieres fueron enviadas por nes de testigos. 
parroquiales a la sección masculina de ferrocarril gran número de bombas pa-i E l fiscal pide para el procesado la 
tenciones 
lAcción Católica. E l señor Vargas des-;ra diferentes pifltdi de España. Es pro 
arrolló el tema de «El por qué de la;bable que se practiquen importantes de-
Acción Católica». Se refirió a la nece-
sidad del estudio de las Encíclicas y ha-
bló de la tarjeta de Acción Católica, con 
lia que todo católico debe contribuir al 
sostenimiento del apostolado. Fué muy 
aplaudido. 
Cursillo de f o r m a c i ó n 
pena de reclusión perpetua, y la defen-
sa la absolución. 
Delfino ha sido condenado a 12 años 
Sigue la c a m p a ñ a derrotista de prisión. 
A las cuatro de la tarde se celebro 
otro Consejo de guerra contra el ve-
cino de Laviana Cipriano García Gar-
E l gobernador, señor Velarde, al re-
cibir a los periodistas, les manifestó 
L A CORUÑA, 20.—Mañana empieza 
en Santiago el cursillo organizado por 
la Juventud Católica Femenina. Se de-
dicará a la formación religiosa de las 
asociadas. 
L a Juventud C a t ó l i c a de Ujo 
PARIS, 20.—Según indican los miem-
bros de la Comisión de Aeronáutica de 
la Cámara, ante los cuales informó el 
general Denain, ministro del Aire, el 
importe de los créditos que van a ser 
solicitados por el Gobierno para mate-
rial de aviación militar ascenderán a 
1.600 millones de francos. 
E l esfuerzo principal se 'iedicará a'los 
aparatos de bombardeo. 
Maniobras a é r e a s en Berl ín 
B E R L I N . 20. — Esta mañana se fia 
verifeado un simulacro de bombardeo 
sobre la ciudad desde aeroplatos que 
han u^ado cañones de tipo y tamaño es-
pecial. Las bombas fueron arrojadas 
sobre grandes montones de arena, co* 
locados en un distrito anexo al Tem-
plehaus. Se han arrojado bombas pro-
ductoras de humo sobre los techos de la 
casas, indicándose con ello que dichas 
casas habían sido incendiadas. Este si-
mulacro se ha hecho a continuación de 
Theunis, presidente del Consejo 
de ministros de Bélgica 
no Theunis ha sido el resultado nega-parte también distintos aradores, en-
Q u i n c e m i l p e s e t a s f a l s a s 
i n c a u t a d a s e n V i g o 
Fueron detenidos tres falsificadores 
los experimentos hechos anoche, que se juna caja, en la que había cerca de 
15.000 pesetas en monedas falsas de cin-
co, dos y una peseta. 
Los carabineros, por no poder aban-
VIGO, 20.—Una pareja de Carabine-
ros que prestaba servicio en Lavado-
res, descubrió a una mujer y dos hom-
bres en el momento en que iban a abrir ry pide la formación de un Gobierno na-
que elementos extremistas de la cuen-
ca minera se dedican a hacer campaña 
derrotista, diciendo que por el Gobier-
no se han dado órdenes para que se 
efectúe en las escuelas la vacunación 
de los niños, y que esa vacunación cau-
sa la muerte instantánea, o, en otro 
caso, merma considerablemente las fa-
cultades mentales de los escolares. 
Dijo el señor Velarde que el asunto en 
H I E R E S , 20.—Se ha celebrado en 8l no merece ser comentado; pero como, 
Ujo la jura de la bandora e imposición desgraciadamente, hay gentes que se 
de insignias de la Juventud Católica. ^acen eco de esas patrañas, y ha habi-
Hablaron el presidente de la Unión do padres que han retirado a sus hi-
Diocesana. José Cuevas Santiago, y jos de las escuelas, ha dispuesto se es-
otros oradores. Por la tarde se celebró tablezca la vigilancia precisa para que 
el motivo real de la crisis del Gobier-|un acto publico, en e" que tomaron sean detenidos todos aquellos que favo-
recen esas ruines maniobras. 
A preguntas de los informadores so-
bre el destino que determinados conce 
jales de Oviedo quieren dar a la indem-
nización concedida al Ayuntamiento por 
la Junta de Socorros, respondió que el 
dinero concedido para la restauración 
de Asturias ha de ser empleado exclitei-
vamente con ese objeto, pues, de no ser 
asi, si se ha hecho efectivo el importe 
de algunas 'de las cantidades que fue 
ron acordadas, no se podrá hacer el de 
las demás. 
También le preguntaron los periodls 
tas sobre la dirección que llevaban cua-
tro camiones de Asalto que, en las pri-
meras horas del día, salieron por la ca-
rretera oriental de Asturias, y respon-
dió el señor Velarde qúé''habrán ido a 
recoger los presos de Cangas de Onís, 
cuya evacuación se efectuaría a medio-
día, ya que han regresado a sus pun-
tos de destino las fuerzas que guarne-
cían aquella zona. 
Donaciones de los fabr ican-
tivo que obtuvieron en las negociacio-
nes con Francia celebradas hace unos 
días en París. Theunis declaró en Pa-
rís que Bélgica se vería obligada a 
abandonar al patrón oro a no ser que 
otros países pertenecientes al bloque-
oro, y especialmente Francia, les die-
ran un margen mayor de mercados pa-
ra su industria de exportación, a lo 
cual el Gobierno francés, según pare-
ce, sólo ha contestado con frases am-
biguas. Era , pues, claro que a Bélgi-
ca no le quedaba otro camino para de-
fender su valuta que sus propias reser-
vas de oro. E n la situación actual es 
interesante en extremo la actitud del 
grupo católico de la Cámara, que, por 
una mayoría aplastante, ha acordado 
apoyar la política de adhesión al pa-
trón oro; sólo dos de sus miembros vo-
taron en contra. De aquí la afirmación 
que se ha hecho de que el partido ca-
tólico se indispondría con los inflacio-
nistas. 
Entretanto, la opinión pública se da 
cuenta de lo peligroso de la situación 
hizo quedar enteramente a obscuras toda 
la ciudad para simular una defensa 
contra ataques aéreos. 
Por la tarde se han practicado en el donar el servicio especial que estaban 
barrio popular de Kreuzbert de esta 
capital ejercicios relacionados con las 
diferentes fases de la defensa antiaérea, 
tales como servicios de seguridad, soco-
rro y protección de la población. 
Estos ejercicios se han adaptado en 
absoluto a las - realidades a que habrá 
que hacer frente en caso de guerra. 
Los ejercicios de defensa duraron en 
total cinco horas, y fueron presenciados 
por el propio general Goering. 
L a actitud de Rus ia 
MOSCU, 20. — E l Gobierno de la 
U. R. S. S.. después de haberse ocupado 
de reforzar la flota aérea, dedica ahora 
A la Sociedad de Naciones especialmente su actividad a la marina 
Ide guerra. 
de conocerse la noticia del Varias organizaciones de la juventud 
realizando, avisaron a la Guardia civil, 
a la que dieron cuenta del hallazgo y le 
entregaron los detenidos, empezando a 
actuar el teniente de la Guardia civil 
don Francisco González y algunos guar-
dias. 
rLa caja donde estaba guardado el di-
nero estaba forrada, con género blanco 
y papel, y en la tapa, precintada, de-
cía: «Artículos de fotografía.» Venia 
consignada a nombre de Pedro Vázquez 
y fué el remitente Antonio García, de 
cional para defender la moneda. Se es-
tá haciendo una campaña activa para 
que se adopten medidas radicales con-
tra la especulación, semejantes a las 
que adoptó últimamente el Gobierno de 
Italia. 
L a c o l a b o r a c i ó n de F r a n c i a 
PARIS, 20.—La crisis belga y su di-
fícil situación política y económica es 
objeto en París de muchos comentarios. 
Es natural, porque en París, aunque 
otra cosa pretenden demostrar ciertos 
órganos gubernamentales, como "Le 
Temps", está la causa inmediata de la 
crisis. Los ministros belgas vinieron aquí 
Barcelona. Parece que los nombres del i pidiendo en nombre de la colaboración e 
remitente y del consignatario son fal- j intimidad política, una colaboración e 
sos. E l dinero venia en 19 paquetitos, ¡ intimidad económica, o sea, tarifas pre-
hechos con papel de un periódico de \ ferenciales. Francia no lo ha consentí-
Madrid y otro de Barcelona. E n estos do y el Gabinete belga, que no ve otro 
paquetes había 3.180 monedas de cin- remedio para aumentar las exportacio-
co pesetas, 290 de dos y 100 de una. ¡nes y mejorar su economía (un emprés-
A los detenidos se les ocuparon un ta- tito como aquí le ofrecían seria un re Antes 
acuerdo se había celebrado la reunión | comunista, de acuerdo con la asociación 
del Consejo de ministros, que, después|"Ossoaviachim", han dirigido un llama-! te de Barcelona, y otros objetos reía-¡ te formal y dilatorio), ha tenido que 
tre ellos el presidente Jel Centro de Ujo 
y el secretario de la U J>. 
I n a u g u r a c i ó n de un 
grupo escolar 
B I L B A O , 20.—En Guecho se ha In-
augurado, .en el barrio de Romo, un gru-
po escolar católico, cuyas obras han 
costado más de 100.000 pesetas. 
Primero se celebró una misa y des-
pués se permitió el acceso a las escue-
las a todo el vecindario. E l grupo se 
compone de cuatro escuelas, dos para 
niños y dos para niñas, con una capa-
cidad total para doscientos alumnos. 
Hay también servicios accesorios de co-
cina y comedores escolares convenien-
temente aislados. 
Funciona, asimismo, en el edificio 
una escuela nocturna de trabajo, cuyo 
profesorado lo integran cinco ingenie-
ros, un médico, un abogado y un sacer-
dote, este último encargado de la cul-
tura superior religiosa de los alumnos. 
Contigua a la escuela hay una capilla y 
viviendas para una Comunidad religio-
sa femenina, que se encargará de la en-
señanza de las niñas. Hay también un 
campo de "football" y otro para ejerci-
cios gimnásticos. 
Los escolares fueron obsequiados con 
una comida, así como el centenar de 
obreros que intervinieron en la cons-
trucción del edificio. 
Nuevo Sindicato C a t ó l i c o 
A L C A L A D E H E N A R E S , 20.—Los 
obreros católicos de Madrid señores Sa-
linas y Pelló, y el de esta localidad, se-
ñor Sanz, han pronunciado conferencias 
para preparar la constitución del Sindi-
cato de obreros católicos de esta ciudad 
Hoy ha quedado constituida la Directi 
va del Sindicato, que está compuesta 
por los siguientes señores: Presidente, 
Félix Postigo; vice, Moisés Vega Gómez; 
secretario, Nicolás Martin Falencia; vi-
ce, Matías Ruiz; tesorero, Antonio Ve-
ga Gómezí contador, Pascual Gijón Díaz; 
tes ca ta lanes 
Procedentes de Barcelona llegaron a 
Oviedo siete vagones cargados de ar-
tículos que los fabricantes catalanes re-
galan a los huérfanos y a las familias 
pobres que sufrieron daños durante la 
revolución. Hay gran cantidad de cor-
tes de traje, abrigos, vinos para enfer-
mos, comestibles, juguetes, etc. por va-
lor-de 30.000 ó 40.000'durds." Láá méf-
cancías serárí repartidks'etí breve. 
Doce a ñ o s de c á r c e l a un 
.vocales: Nicasio Calvo, Julián Moreno e 
lón del terrocarnl del Oeste, proceden- curso financiero y, por tanto, puramen- ignacj0 Miguel 
de tres horas, hizo público el comuni-1 miento a la aviación soviética invitán 
cado siguiente: jdola a contribuir a reforzar la flota de 
E l ministro de Negocios Extranjeros, guerra. 
señor Laval, ha hecho una exposición 
sobre la situación exterior. E l presiden-
te del Consejo hizo a su vez un infor-
me sobre la declaración que hará esta 
tarde en el Senado. 
A continuación, el Consejo ha apro-
bado el texto de la nota de protesta 
que será entregada al Gobierno alemán 
en respuesta a su información del sá-
bado. También ha aprobado las nego-
ciaciones actualmente en curso con In-
glaterra e tlalia, relativas a un "modus" 
de consulta. 
Finalmente, ha decidido llevar ante la 
Sociedad de Naciones la cuestión de las 
medidas alemanas de 16 de marzo. 
Los ministros fian autorizado al de 
Negocios Extranjeros a aceptar la in-
vitación del Gobierno de los Soviets pa-
ra ir en breve a Moscú. 
Núcleos de la juventud son prepara-
dos para el servicio de la marina en 
escuelas especiales de instrucción. So-
lamente en Moscú se crearán once es-
cuelas de preparación, y en otras ciuda-
des se instalarán otras, hasta un total 
de cuarenta y ocho, 
* * * 
MOSCU, 20.—El "Pravda", en un edi-
torial de hoy, hablando acerca de la 
"grave" situación creada en Europa 
con el decreto del restablecimiento en 
Alemania del servicio militar obligato-
rio, ha manifestado que, en caso de; 
que las amenazas de una guerra eu-
ropea tomen cuerpo, el Ejército sovié-
tico podrá ser aumentado hasta diez 
veces más sobre sus actuales efectivos,; 
si fuese necesario, para la defensa deli 
país 
clonados con la expedición de la mer- ! dimitir. Piensa, sin duda, cuánto mejor 
cancía, tales como recibos y facturas. ¡estaban en el Renacimiento, cuando los 
grandes países—España y Francia—que 
sentían la necesidad de ser imperiales 
VI P E R E G R I N A C I O N A ROMA 
Asís, Pompeya, Padua, Florencia, Vene-
cia, Milán, etc. Semana Santa, 14-30 abril. 
Canonización Moro, 14-30 mayo. Infor-
mes: Patronato Pro Roma-Palestina, Ma-
drid, Pi Margall, 5; Barcelona, Cor-
tes, 580. 
y tener aliados, no les pedían solamen-
te a éstos colaboración militar y lealtad 
diplomática, como ahora, sino que en 
justa compensación les entregaban ade-
más cuantiosos subsidios.—BERMUDEZ 
C A S E T E . 
B P! B •? '«' 
EL DEBATE ~ A l f o n s o X I , 4 
revolucionario de Gijón 
GIJON. 20.—Esta mañana se ha ce-
lebrado Consejo de guerra contra el 
paisano Delfino Blanco Menéndez, acu-
sado del delito de rebelión militar. 
Del apuntamiento se desprende que 
el procesado estuvo en el barrio del L ia 
no, de Gijón, prestando ayuda a los re 
volucionarios de aquella barriada, efec-
tuando el reparto de víveres, y al día 
siguiente formó una partida con otros, 
armados todos de fusiles, y recorrieron 
en una camioneta varias aldeas, obli-
gando a distintas personas a entregar-
cía, por excitación a la rebelión. E l fia-
cal pide que se le imponga la pena de 
seis años y un día de reclusión, con 
abono de la prisión preventiva. E l defen-
sor rebate la tesis del fiscal y niega loa 
hechos, pidiendo la libre absolución. El 
Consejo se retiró a deliberar, ignorán-
dose todavía la sentencia. 
U n a pe t i c ión de muerte 
Mañana se celebrará en Gijón otro 
Consejo de guerra contra Jovino Martí-
nez González, por el delito de rebelión 
y asesinato, y otro en Oviedo contra ln-. 
dalecio Quirós Díaz, por el de auxilio 
a la rebelión. Para el primero se pide 
la pena de muerte por el primero de 
los delitos y de reclusión perpetua por 
el asesinato de Ensebio Arniella; y pa-
ra el otro procesado se pide la pena de 
doce años y un día de prisión. 
Dos penas de muerte por 
los sucesos de Mallén 
ZARAGOZA, 20.—Se tienen referen-
cias, aunque no pueden considerarse fir-
mes, de que, en la causa instruida por 
los sucesos revolucionarios de octubre 
en el pueblo de Mallén, el Consejo ha 
ampliado a dos las penas de muerte, 
que corresponden a los procesados Ale-
jandro Armengol y Joaquín Gómez Vea. 
También se dice que se condena a nue-
ve vecinos de dicho pueblo a veinte 
años y un día, y a otros 18 vecinos 
otras penas menores. 
E l día 23 se celebrará el Consejo de 
guerra de oficiales generales para ver y 
fallar la causa seguida contra el ex al-
calde de Egea de los Caballeros, Juan 
Sancho García y 63 procesados más por 
el delito de rebelión militar. El fiscal 
solicita varías penas de reclusión per-
petua. 
E l c u r s o s o b r e A r r i e n d o 
y R e f o r m a a g r a r i a 
H O Y T E R M I N A E L P L A Z O 
M A T R I C U L A 
DE 
Hoy jueves, a las nueve de la noche, 
se cierra el plazo de matricula para el 
curso que en el Centro de Estudios Uni-
versitarios dará el señor Martín-Sán-
chez, redactor agrario del Consejo Edi-
torial de E L D E B A T E , sobre la Refor-
ma Agraria y la ley de Arrendamientos. 
Los programas y las solicitudes de 
matrícula podrán recogerse en la Ofici-
na de Informes, Alfonso X I , número 4, 
planta baja, de nueve a una y de cuatro 
a siete, todos los días laborables, y fue-
ra de dichas horas, en la Secretaría del. 
Centro de Estudios Universitarios, Al-
fonso .XI , número 4, pisos segundo y 
cuarto. , 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
L a p r o t e s t a d e F r a n c i a l o s s o c i a l i s t a s b e l g a s 
a n t e l a S . d e N . d i s p u e s t o s a c o l a b o r a r 
PARIS , 20.—El recurso del Gobierno! B R U S E L A S , 20.—En una reunión ce-
Pero, naturalmente, este recurso a tal Agrega que los preparativos bélicos (francés a la Sociedad de Naciones se-j lebrada por el Consejo general del partí-
Sociedad de las Naciones era entorpe-¡de Alemania son muy alarmantes y rá( probablemente, dirigido esta noche do obrero ha sido adoptada por unani-
cer las conversaciones con Alemania y ¡constituyen. una seria amenaza. señor Avenol, director general de la midad, menos dos votos, una moción de 
el Gobierno inglés se muestra contra 
rio hasta que no se conozca el resulta-
do de las conversaciones de sus repre-
sentantes en Berlín, Moscú y Varsovia. 
A este fin, los representantes de Fran-
cia, Inglaterra e Italia, prepararán el 
próximo sábado en París, un cuestiona-
rio. Inglaterra ha recomendado el que 
Francia demore el dar ningún paso ante 
el organismo ginebrino hasta que no st-
conozca el alcance de las contestaciones 
que dé Hitler a dicho cuestionario, y WASHINGTON, 20.—Durante la acos-
de lo cual dependerá la realización de tumbrada recepción de los representan-
la organización de un sistema que'ga-ltee de la Prensa, el presidente, señor 
rantice la paz de Europa. iRoosevelt. ha manifestado que después 
Sin ambigüedades, el "Pravda" ma-|sociedad( y en este caso, el texto de 3a clarando que dicho partido participará 
nifiesta que Inglaterra, en esta oca-|nota no gerá dado a conocer hasta ma- en las concultas encaminadas a la for-
sión. ha abandonado enteramente a ¡ñaña. mación de un Gobierno susceptible de 
Francia, a Italia y a todos los demás se supon», generalmente, que la r»-'restablecer la confianza en el país. Even-
países que pudieran proteger a Fran-clamación francesa se apoyará en el es-¡tualmente los socialistas negociarán su 
piritu del párrafo segundo del articu- participación en el próximo Gabinete. 
lo 15 del concordato, de acuerdo con cu- , 
yos términos, un miembro cualquiera 
de la Sociedad de Naciones puede lla-
mar la atención del Consejo sobre la 
actitud, susceptible de alterar la paz, 
de cualquier potencia. 
L a determinación de la fecha de la 
reunión extraordinaria del Consejo in-
da contra un ataque inminente de Ale-
mania, que vendría a dividir a Europa 
en dos poderosos bandos. — Associa-
ted Press. 
N o r t e a m é r i c a no interviene 
U n p a t r o n o a g r e d i d o a 
t i r o s e n M u r c i a 
MURCIA, 20.—En la fábrica de ma-
deras : -opiedad del señor Delmás Or-
cümbe al" presidente en "ejercrcio,"señoi 1 tuño> se Presentó un obrero despedido 
Después de que los ministros ingleses i de haber cuidadosamente "examinado y | eros ^ - ¡trabajo. Al 
hayan efectuado su visita a Berlín, Mos-jestudiado la si'» -c-.ón creaoa como con-, Aparecen como p0£ 
cú y Varsovia 
nueva reunión ~. 
bablemente en el Norte de Italia, a au- adoptar medida alguna. por lo demás, el texto de la nota ¡"eso 
gestión de Mussolini. quien es también Añadió que continuaba sus t*"*bajos ^ protesta francesa, que debe ser en-I E l agresor ha ingresado en la cár-
probable que presida dicha reunión. 
Reuchdi Bey, ministro de Negocios Ex- hace días' que hoy volvió a solicitar 
^a ¡trabajo. Al contestarle el señor Or-
osibles, dos fechas, ¡tuño ^ no era posible, el obrero 
l 
que resultó 
A M A L T I E M P O . . . 
A S P I R I N A 
V d . p u e d e c o r t a r f á c i l -
m e n t e c u a l q u i e r r e s f r i a -
d o , c a t a r r o o g r i p e si t o -
m a a t i e m p o A S P I R I N A . 
C o n v i e n e t e n e r l a s i e m -
p r e e n c a s a . 
A s p i r i n a 
;KBíciR¡i¡.nyi:i üimi ¡.•1: a fe 5 ^ • ' Í ' - I H ^ W V ! 
r Inglaterra convocará otra1 secuencia de la proclamación del Go-|la del jueves 28 de marzo,' o la del lu-¡sacó una Pistola, con la que hizo dos 
>n con Francia e Italia, pro-| bierno alemán, no tenia la intención de¡r ^ primero de abril. pisparos contra el ^atronó. 
• -» . ~ UXVWSMi *.* M.H.\-V,OCfc| V̂ L*̂  kJV. * V. • x- o O 
para llegar a una convención dé des-|tregado al Gobierno de Berlín, fué tras- lCel- Estuvo preso en 1933 por tentati arme, lo que constituye Una parte esen-imitido esta tarde al señor Poncet, em-
Hoy d e c l a r a c i ó n ital iana cial de la pacificación de Europa. So- bajador de Francia en aquella capital. 
bre este asunto, Roosevelt se mostró gg cree qUe esta gestión no podrá 
va de Incendio a la misma fábrica, de-
lito del que se le absolvió. Había tra-
tado de reingresar en la fábrica, y an-
ROMA 20 -De fuente italiana bien! muv optimista. ser hecha antes de mañana por la ma- te la negativa, ha esperado más de dos 
informada se ^abe que con referencia a En los circuios políticos se estima nana, con objeto de permitir al Gobier- ¡años para cometer el atentado, 
la resolución del Conejo de ministros' que esta declaración indica que el pre- n j de Roma ultimar los términos de I ^ H , , , , , ^ , ^ , , ^ . 
francés respecto a la cuestión del resta- , sidente se mantendrá alejado del conr una nota análoga a la del Gobierno 
blecimiento del servicio militar oblígate- «icto surgido con respecto al Tratado de francés. 
río S Alemania Italia dará a coSbcet Versalles, fcró continuará haciendo L a nota francesa no se publicara 
punto de vista y la i avanzar las negociaciones para un des- hasta mañana. pnañana jueves su 
actitud que piensa adoptar arme, que seria la mejor solución a las 
De todos modos, se puede ya decir que diferencias surgidas con motivo de los 
Italia no tiene razón alguna para opo-1 armamentos. 
tj, B g • K iiiBÉwsi ».!!¡Biiwii!miii«;;;: B a • • B ÉMmiüm 
l l l C R U Z A D A A T I E R R A S A N T A 
D E L 24 A B R I L AL 27 MAYO 
Detienen a un futbolista 
a l e m á n en F r a n c i a 
Al efectuar sus compras h a g a 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
L a n u t r i c i ó n d e l n i ñ o d e p e n d e 
d e l a s e n e r g í a s d e l a m a d r e . 
Es por lo tanto una necesidad indispensable paro la madre que está 
criando o su hijo tomar un reconstituyente que restaure el organismo 
de su constante desgaste El Jarabe Salud posee la cualidad de su-
ministrar ese suplemento de vigor y energía y. además, tiene lo propie-
dad de enriquecer el jugo lácteo con la cal, fósforo y hierrot sustancias 
necesarias para el más perfecto desarrollo del niño 
El Jarabe Salud está aprobado por la Academia de Medicina para 
combatir con éxito seguro 
I N A P E T E N C I A . N E U R A S T E N I A 
A N E M I A • D E S N U T R I C I O N 
R A Q U I T I S M O 
que al pasar por las fortificaciones vió 
las puertas abiertas y no consideró na-! 
METZ, 20.—Uno de los jugadores del I da malo el entrar a curiosear, y tam-
equipo de "football" que luchó el pa- bién por pura curiosidad sacar unas 
sado domingo contra el equipo de Fran-; cuantas fotografías, sin ninguna otra 
cía, ha sido detenido por haber sido sor-1 intención. E l suceso está siendo muy co-
prendido sacando fotografías de las for-1 mentado, en vista del nerviosismo exis-i 
H I P 0 F 0 5 F I T 0 S S A L U D 
Valentín Caderot. Comercio de objetos religiosos 
Tánico reconstituyente que puede tomarse en todas las épocas del año. 
No se vende a granel. 
L A X A N T E S A L U D 
«••• ••IrvftIJfo* y b M l » , o 
Qragtet m eolito» pr»c,nfa<jo» Pidas* en lar, 
V 
V 
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D E 
R E S U L T A H E i O E N 
I D E N T E 
SEVILLA. 20 - La aprobación del Re-! 
rlamento de aplicación de la ley de Au-
xilios económicos a Sevilla ha sufrido 
uevo aplazamiento, sefrún manifestó el 
Jcalde que le han comunicado de Ma- T a m b i é n SUfren lesiones SU eSDOSH 
j r id El ministro de Hacienda quiere en-í » l in u¡¡n . COJJUOCX 
nmeiar su estudio a una Comisión ^ Un T ' 0 ' ,e a c o m p a ñ a -
t cS ic f ban en el " a u t o " 
JAEN, 20.- En Linares, una mujer de 
U n m i l l ó n d e p e r s o n a s v i v e n d e l a p e s c a e n E s p a ñ a 
P r o d u c e n c o n s u t r a b a j o m i l m i l l o n e s d e p e s e t a s , y e n 
l a s r í a s b a j a s c o b r a n m e n o s d e t r e s p e s e t a s d i a r i a s . E n 
i n d u s t r i a p e s q u e r a f i g u r a m o s a l a c a b e z a d e l m u n d o 
D E E X T R A N J E R O 
L o m p o r a » 
A L 
O R V A Z 
Europa 
1 m m n n m w n 
I . " calidad 
• • • • 
A 
C o n f e r e n c i a d e l marqués de Vasterra en Acción Popular 
El 
BUDAPEST. 20 —Cuando se celebra-
ba un acto de propaganda electoral en 
la aldea Endroed, circunscripción de Be-
O kes, la Policía se personó en el lugar 
Quince heridos en un vuelco en Fe-ide V61"110" a; objf0 fe ^ n d e n a . 
¡pero los asistentes al acto, pertenecien-
tes al partido "pequeño agrario" inde-
pendiente, atacaron a los agentes. 
Los guardias tuvieron que hacer uso ' 
A unos diez k i l ó - ^ e '*8 armas. Han resultado seis muet 
r ro l y dos en o t ro acc idente 
en Vigo 
20. 
centro de España olvida a los i Ocho regiones pesqueras. La principal 
cincuenta y siete años y un individuo En la Dirección general de Prisiones Pescadores- El centro de España igno- pesca, la sardufá. Pesca popular, bara-
estrangularon al nieto de aquélla, n ü © ] ™ * * * " » la siguiente nota: Por ejemplo, que de la pesca viven i ta y alimenticia. Pocas naciones cult i- A L I C A N T E , 
dc doce años, a quien su abuela maltra- 'A las siete de la tarde de ayer en ""es^ra Patria 150.000 familias, vran la pesca de la sardina, como Espa- metros de Villajoyosa cayó por un ba- tos y varios heridos, uno de ellos gra 
taba continuamente. La victima no te-:cuand(> pasaba por Utiel el director ge- ^ntando las industrias derivadas. Apro- ña ; nos siguen en importancia Francia rranco un "autobús" que regresaba de vemente; 
nía ningún otro familiar. neral de Prisiones, don Francisco Del- r i ™ ^ Un. mil,1Ón de Personas. T Portugal. España puede producir más las "fallas" de Valencia, en el que ibaní El ministro del Interior ha marchado 
Aragón í f?0 Inbarren' acompañado de su fa- te? DrnMfpTn n f ^ £ e^dente carác- de los 113.000.000 de kilogramos, de los treinta y cinco personas, y resultaron ^ al lugar del suceso. 
a*UM miha y de su secretario, con dirección A { ProlIfero de las familias pesqueras, cuales corresponden a la región gallega un muerto 
A G U A V I S N Ü 
I D E A L PARA E L CUTIS 
En tonos: 
Blanco — RachH — Rosado — Moreno 
Orre y Bronceado 
• • • • • • • • • • • • • < 
y diez heridos. El acciden-
te se produjo por rotura del diferen-
Con relación a éste, el ministro del 
Interior ha dirigido un llamamiento a ZARAGOZA. 20 . -Ante los propósitos t™**™' ad0nde iba para ^ r a r una hasU dT^inJu^o v l ^ n t i n T ^ ? unos 30.000.000 
de las fábricas de azúcar de reducir los a , msP(-ccl0n de las prisiones de de ,a a ñ l ^ J t o í l l í m¡r ¡« í í ' ÍÍ!FUeS E1 bonÍto en el Cantábrico y el a t ú n ciai. Ai no obedecer tos frenes, el ve- todos los candidatos a las elecciones en 
contratos de remolacha en un 40 J J ^ ^ ^ J T O ^ J ^ accidente de es la pesca y V G a l i L ^ ú ^ u n a ^ o . ^ o ^ l 6 ^ ! 0 ; ^ " ^ 0 " ^ t ^ l ' h[cu]o- ^ subía una pronunciada pen-jel sentido de que no se opongan a las 
100. los labradores del pueblo de Re- 5 F Z T 2 L * £ 2 5 ? e esta *m 
lizás sea razón prefo-i Menos de tres pesetas dia- E1 muerto se llama Jose Bar ^Tdado suspender la contratación "v | ^ f » l i g a d o resultó con la t t ^ r n l ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ 0 ate"d"ío. tíLre* de acuerdo con los d e m á , nnn-idel brazo derecho; su señora, doña O a H r ^ T ^ ^ l S S ^ i «-
men Negrat. una contusión en la fren e te heCh0 el caracter huron-blos afectados. 
Anoche fueron agredidos por unos 
te v un hün o,„^ n ™ i " ~ \ p o c o comunicativo del pescador, falto 
- I C ^ M ^ ^ T ^ ^ ^ h co"tacto( de elemeníos de ^ocia-desconocidos, que se dieron a la fuga, ;̂  ua en una de las muñecas. E l secrp- ción etc • 
José Jiménez Gomará y los hermanos i ;a^°' don .^"8^ Avilés. y el chófer; E s curioso señalar, a este respecto 
" l ! ^ ! S C a máS imPortante de nues- cliente, se deslizó hacía a t r á s y cayó | disposiciones di la autoridad.' 
Si estiman que estas disposiciones es-
tán en contradicción con las ordenanzas 
Jce ló . de cincuenta años, natural tíc Car-!0 con ^ leyes, deben advertir de ello B a t e r í a s c o m p l e t í s i m a s 
rías para el pescador 
E n las rías bajas el pescador cobra j tega Torralba y Andrés Lorontc Re-
unas 900 pesetas anuales. Menos de tres dondo sofren la fractura de la piorna 
tagena. Al arrojarse del coche fué atro-, ai ministro, quien dará satisfacción a "nlca«, 35 pesetas. Calefacción por petró-
pellado por éste. Su esposa y um jlos demandantes si sus quejas son fun- leo' Peifecta. Ajuar, precios baratos, 
brina salieron ilesas. José y Fermín Or- j a d ^ MARIN. Plaza de Herradores, 10. 
VIENA, 20.—Los médicos forenses i • • • • • • • • • • • I 
zantes en diversas partes del cuerpo. 
Canarias 
. LA LAGUNA, 20.—A mediodía pasó 
frente al puerto un buque de guerra 
que siguió a lo largo de la costa. Se 
desconoce con certeza su nacionalidad, 
aunque se cree que sea alemana. Per 
D I C T O 
Gregorio y José Pardo. E l primero su- í'esu,ltaro]n llesos- heridos fueronique los indianos» galaicos tan aman-
fre una cuchillada en la cara y hemo-1 ™ ! a d a d o s a Valencia. E l director de tes de su tierra y tan desprendidos tan pesetas diarias- Y el pescador se juega ¡ izquierda. L a señora de un oficial do ^ n aclarado que el señor Kinteien _ 
rragia en un ojo, y éstos, heridas pun- frislones ingresó en la clínica del doc espléndidos, pese a lo que de maliAten- la vida a cara 0 cruz todos los días- E s - ,Marina afecto a la Base de sumbari- P.u]ede .serJíeten.ldo y trasladado de re- | -
tor López Trigo, que en la mañana de'clonado hay en tópicos de que, en rea- to hay ^ evitarlo, cueste lo que cues- nos de Cartagena, tiene fracturarlo e\ Siden^- E l señor Rintelen. condenado, 
hoy le practicó la primera cura, sien-llidad, nadie hace caso, distrae verdade-lte' sea como sca- Mientras sucedan co-lbrazo derecho. Felipe y Bartolomé Na-:a cadena Perpetua ha sido trasladado! En virtud de providencia dictada en el 
do el resultado de ésta satisfactorio, y ras fortunas en construcción de cami-!sas de este «po, seguirán pasando va.s No?Uera.s padecen heridas de p r o - a Una Ca^Ce, de Provincia- f'stancia0 número ^ E ^ í f i L ^ S 
se ha podido apreciar que la fractura ; nos, hospitales, escuelas, etc., y des-i«tras - y no Pasan todas las qne debían. n6stiCo reservado. América én aí tos í tort!«<S^l??ro. 
no tema la gravedad que en los prime- cuida al pescador, del que no sabe sino ™0™3 debemos poner a contribución del E n la Casa de socorro de Alicante curador don Vicente Ruiz Valarino en 
ros momentos se suponía. Mañana re- que llora todas las noches, y con quien |Proble,?íia nuestra mejor buena fe, nue8-¡fueron asistidos Antonio Rubí Agüite- T E G U C I G A L P A , 20.—El vapor "Lau- nombre del Banco Hipotecario de Espa-
gresarán todos a Madrid." ha llorado juntos tantas veces. tra mas entusiasta voluntad, para que ra de L a unión de cuarenta y •-¡n añ^s; ra", que, procedente de Belize, envió paña contra don González Martínez Ave-
* * * M¡1 m.lllrtn_ * S-.-j-Jhe9**?! de tal indo,e no encuentren re-!j0'sefa Ribera, de cuarenta y ayer tarde un S. O. S. diciendo que ha-llanosa y Vitore, sobre secuestro, se saca 
iwu millones ue pesetas petición. cuatro, de Cartagena; Antonia Sán- bia encallado cerca de Utila. después!a la ve!lta en P.ubl>ca subasta, que se 
E l pescado, a medida que se distancia choz Ponce. de treinta y siete, y Am- de habérsele enviado auxilios, consi-icelebrara Por P^mera vez en la Sala-
V A L E N C I A , 20.—Parece que las he-
sonas expertas dicen que se trata del ridas que sufre el señor Delgado Iriba-
gcorazado "Deutchland". En el Consula-¡ rren no revisten gravedad, y dentro de 
do alemán carecen de noticias. ¡dos o tres días empreñará el viaje de 
Madrid. E l director general nejar, aproximadamente, ese millón d e l ^ ü p. . . regreso a ivi u 
emadLira ha manifestado su deseo de visitar, an- pescadores 
I'HHIIKcion |de ia costa y va eliminando el riesgojparo Meseguer Pérez, de veintiséi 
Mil millones de pesetas viene a ma- ro a éste. Esto es lo intolerable. L a fa- Associatcd Press. 
'is is de guió desembarcar aquí sus 104 pasa- íudieKn?1ia d? .este Jugado el día nueve 
nacía, .it t, , . . T* . K. , de abril próximo, a las once, y por el 
para su negociador, produce más dme- valencia, heridos levemente. E l aeci- jeros y 12 tripul ntes, asi como toda tipo de doSC¡entas noventa y dos mil pe-
- a éste. Esto es lo intolerable. L a fa- dente fué debido a la rotura del >\e- su carga, 
líf de!.?C.SCad°r..Vibra .toda ella con rencial. José Lorca. que resultó intlér* 
BADAJOZ. 2 0 . - L a casa número 3 de|tes de Partir' a la V ^ e 
la calle de Moreno Nieto se hundió esta |amParados- Para dar e graciaa 
se produjo la consiguiente ^ w nH0. ,rev;stl0 la lmPo^ancia que tas 400.000; en caña. 12.500; en corra- U i exhausto. í 
po de doscientas noventa y dos mil pe-
setas, pactado en la scritura base d l 
procedimiento, la siguiente ñnca: una 
n de los Des- En Deseado freseo 408 000 000 do OP f1 .mar- En industrias derivadas, en fá- to, se arrojó del vehículo en marcha. p n f a v o r d p l o « r a m n e s i n n f t casa-hotel en el Paseo del Hipódromo, 
-aciaa ya que setas K f f i ^ S g ^ ^ ^ ^ ¿ t 5* conservas. la familia del pes- cavendo de¿ajo del mismo. r a V O r 0 6 AO* C a m p e s i n o s n 8 d esta capital. E l solar radi-
_ : * P r ? . . 0, Pese cador busca una ayuda para aauel ior- " a u s t r í a c o s 'Ca dentro del ensanche de la misma, con  q j  
¿ d ó r S n ^ ^ r t 1 ^ 
el caso de que el único habitante había el hotel donde se hoSpeda se han reci-1416.000.000 de pesetas. A ^ ^ n i O h l ^ ^ i ^ L ^ ^ ^ ^ ^ U ^ 1 ^ 
salido momentos antes del hundimiento. bido muchog telegramas, entre ellos del a esto artes de pesca, y s o b r e p a s a r á 1 ^ ' 
— L a Comisión gestora acordó, por pregidente del Consejo de ministros y los 600.000.000. Calculemos 9.000.000 «n 
mayoría de votos, que las Hermanas de | varios ministros. salinas y otras, y sumarán más de 
la Candad vuelvan a hacerse cargo del] Enterados del percance, el miembro 1800.000.000 de pesetas. 
Hospital, de donde salieron durante el de la Derecha Regional, don Manuel Si-! Hay que tener en cuenta, además, la 
mando de la pasada Gestora. mój y varios directivos, visitaron al he-[Pesca ocultada, la pesca que el pobre 
15 heridos de consideración 
en un vuelco 
fachada al Hipódromo, barrio de Cham-
• berí, segunda sección del Registro de la 
VIENA, 20.—Con motivo de una gran Propiedad del Norte, lindante al Poniente 
manifestación de campesinos austríacos o frente con el Hipódromo; al Oriente o 
que se ha celebrado en esta capital, los espaldas, con terrenos del señor Ariz-
es la F E R R O L 20.—En la carretera dei jefes agrarios de los diferentes Estados icun; al Norte 0 izquierda' con otro solar 
vuelta del pescador a la costa. Viene cabaña, por la rotura de una rueda de- federales han dado a la publicidad un>dcl de Santo Domingo, y al Me-
í ^ ^ ^ ^ ^ ^ í A 9 ^ . ™0 en-llantera, volcó un automóvil que condu- programa de realización urgente e in-
dispensable, para salvar la grave situa-
ción que atraviesan los campesinos. 
iodía o derecha, con otro solar perten
ciente a la ex marquesa del Llano de 
San Javier, ocupando una superficie de 
1.915 metros 31 decímetros. L a referida 
LEON, 20.—Entre los vecinos de los 
pueblos de Puente del Rey y Landollo 
se produjo una reyerta. Se agredieron 
con palos y hierros y costó no poco tra-
bajo a la Guardia civil restablecer el 
orden. Resultaron cinco heridos leves. 
Fué detenido el considerado principal 
León rido. E l señor Simó estuvo presente en Pecador va a vender al pueblecito pro-|cuando ,a barca nena de pescado o CO?dU 
" la operación, asi como el secretario ge- ximo, pues en la Lonja habna de des- cuando el temporal lo arroia a la nlava 0 
¡neral de la Derecha. embolsar contribuciones que le deja-|Ha dc irse e;,tonccs a ia taberna He i 
Una Comisión presidida por el conse- casa-hotel es de construcción cimentada 
contrara en su hogar quien le condimen-,cia quince viajeros a la feria próxima, 
te unas patatas calientes, porque los su-|Todos los viajeros resultaron heridos 
yos están en el trabajo y él no tiene jde consideración. E l más grave es el 
" n n ^ L U i o \ í ^ r i i S . í l L ^ ^ L ^ " 6 1 ^ conductor, Argemiro Couceiro Pita, que jero Mayerhofer se t ra ladó al ministerio de hormigón y muros de sótano de ladri 
la rotura de ambas piernas. de Agricultura para solicitar que se pro- "0 con frente de prensado; los huecos, 
'„nA„ i — — o io .tl_t_r.Lnix— ¡cornisas y demás, abultado de cemento y A+Kft o^o Han+o ceda inmediatamente a la restricción . i _ . , ' _ 7 _ . .•' ,.(„„ mi- T^of„ „-..i ¡— — — i . c i . ^ i n a . , nc i UtrO acc iaeme . * • i„_ veso; la cubierta, sistema Manuscard. de 
rían una ganancia ^mínima. J E s t a o c u l - | a q u í el punt0 cuim¡nante. La taberna.! lde lmPortaciones de productos agrícolas p¡zai:ra y cinc. el entl.amad0( de made. 
VTGO. 20.—Un automóvil en que vía- como ganado, margarina, huevos y aveaj,^. ias traviesas y paredes, de cargas 
entramadas y fábrica de ladrillo; los DE TURISMO EN m ^ ^ ¥ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ . mejor i jaban varios jóvenes de Vigo, que sejde corral dai tampoco el valor de los barcos pes- dlcho deb.an de estar pues son con. i diri??ían a Redondela. perdió la dirección 
ICA. 20. Ksta,^6™8- " P ^ 0 ^ ^ tadisimas las ^ existan. Por medio de al llegar al alto de la Encarnación, cer- p , o r * a 1 V a r d o c u m e n t o s . S i f̂ nAoñ on ia 'a cifra de 1.000.000.000. que hemos rvwinnr-otiirao ^„ „,.„ii: , b . , , . ...x r *JI » <* i Y o. i uv^v.ui i i^tAi .va, d í fondeo en & . . . nl , O, J - Cooperativas, de auxilios médicos, de cano a esta localidad, y el vehículo fué r 
m u e r e e n u n r u e g o 
PALMA D E M A L L O R  
mañana, a primera hora
bahía el transatlántico inglés ' ' ^ ' " d - i " * ^ " ^ *" ~ Priut;,piu uu buena voluntad, las Casas de Pescado-1a caer por un terraplén. Resultaron he-
causante del hecho. Entre los dos pue-'win", de 8.600 toneladas, de la Compa-iaPa"r™H ton^nHn ir^i res sustituirán con ventaja inenarrable rídos Josefa Fernández. Carmen Mar-, * 
blos existe gran rivalidad por haber iñía "The Union Castle", con 214 P^a-: J ^ ^ S t ^ d ? S L ^ a « B * aqucl,as tabernas donde se explota al i tínez y Antonio Gómez. ZARAGOZA. 2 0 . - E n Malón se in 
construido el primero una escuela a la jeros. Procedía de Marsella y salió esta j: ' nara todo lo ou-» :Pc'scador y se le extrae hasta el último , , » cendió una fábrica de aceite de orujo, cantarilla; las bajadas de agua, tanto 
que asisten los niños del otro pueblo, nojtarde para Gibraltar. i»f r«n«,,mp TT, L o i r n..^ h*™ n p ^ i ' céntimo' después de un régimen impo- „ , - E l siniestro, que adquirió en pocos mo- sucias como fluviales, son de hierro, ocu-
obstante habérselo aquél prohibido. También fondeó a las once de la ma-1*edCOdne8U^ aterrador, usurario. ( £ 1 " C e r v a n t e s S U S p e n d e e l mentos grandes proporciones, pudo ser / a edifteacion una superficie de 
ñaña el paquebot "Homeric", de 34.351 !de Francia, Dor eiemolo. un millón ¿9 Hay que luchar contra las estadistí- v i a j e a P u e r t o R i c O 
suelos, de viguería de madera y hierro 
forjado los entrevigados; los pavimentos, 
madera, baldosín y losetas, escalera 
de madera de tanca perfilada con baran-
dilla corriente; los retretes, sólo de si-
fón, con golpe de agua, vertiendo a una 
atarjea que a su vez lo hace a una al-
I ouan+o 1 1 0 ^ Fa4uc"">- . -v " - de Francia, por ejemplo, un millón de 
uevd.nte toneladas, uno de los mayores del mun-
MURCIA, 20.—Los presos de la cár-
cel de Alicante se han dirigido a "La 
Verdad" de esta capital en protesta con-
tra las condiciones antihigiénicas en que 
se encuentran, casi desnudos, hacinados 
y durmiendo en el suelo. Piden ropas a 
las entidades oficiales y a los particu-
lares. 
—Cerca de Alcantarilla, el mixto de 
Lorca, alcanzó, matándole, al guarda, de 
la estación Manuel Ruiz Ruiz, vecino de 
dicho pueblo. 
R E Q U E N A , 20.—Un avión militar que 
se dirigía al Congreso de la Federación 
Aeronáutica de Valencia se vió obliga-
do a aterrizar por la niebla cerca de la 
carretera de Requena. E l aviador resul-
tó ileso. E l aparato sufrió grandes des-
perfectos. 
•' • •iiiiniiiiiiiiiniiiiniiiiniiiiiniiiaiiiHiiiiHiiiiiniiiiniii» 
 
kilogramos de pescado. Y oche:/a mi-jcaa asombrosas que de alcoholismo ofre 
do. de la Compañía "Cunard White|jjoneg de otros países, lo que supone, Icen los pueblos pesqueros, y que están 
Star". Realiza un crucero de turismo, por io menos, otros tantos millonea de jlevantadas en necesidad, en hambre, en 
con 424 pasajeros. Procedía de Gibral-
e - J . . rr,,,,._ 180 metros cuadrados y constando de so-
sofocado por los bomberos de Tarazo- tano planta bajai pls¿ pi.¡ncipal y sota. 
na. en tres horas. banco. Independiente de dicha casa-hotel 
E l encargado de la fábrica, Romualdo se ha construido otro cuerpo de edificio. F E R R O L 20 E l crucero «-Miguel de Aguirre Gil, que pretendió salvar la do- destinado a cochera, cuadra y habitación 
tar y salió por la tarde para Mónaco. 
•iiiiHiiiiHiiiiniiiiiniiiiHiiiiniiHiiiiiBiiiiiniiiniiiiiBiiiii' 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
D e t i e n e n a l a u t o r d e u n c r i m e n d e h a c e d o s a ñ o s 
pesetas, del que podríamos beneficiar-¡miseria y no en vicio. Un pueblo de 1.150 Icervantes»' oue tenía orden de salir es-.cumentación de la fábrica, pereció car-1para el cochero, con cimientos de hor-
no, - •«. !>">"•«?• P"**", « . E ^ a - ^ W t a n t e . . . tiene 57 taberna., y otro,\u nodM p * » Puerto Rico. ^ ' Z t Z J I S i t X X S Z ' S ' S S S i 
f . estuviera debidamente atendido. establecimientos de vinos, que hacen un !traorden del ministro suspendiendo cl¡»e calculan las perdidas en du.uuu pe J SUeioS y atirantados- los suelos, de 
De 50 provincias españolas, 23 están ¡total de 126. Son 23.000 litros de anís, ¡viaje. setas. ¡piedra, loseta y baldosín'y tarimados; la 
bañadas por el mar. Dos, muy poco, cognac y otras bebidas fuertes las que 
como son Lugo y Granada, aquélla por consumen esos 1.150 pescadores. En 
la ^arte superior, y ésta por Motril, jotro pueblecíllo de cuarenta individuos 
hay 24 locales dc bebidas alcohólicas. Y 
asi, sucesivamente. 
Otro aspecto: un kilo de merluza, en 
la Lonja de Vigo, vale dos pesetas, de 
la cual percibe 
lancha que la ha 
H o y r e g r e s a d e B a r c e l o n a e l p o l i c í a q u e h a h e c h o 
e l i n f o r m e s o b r e e l s u c e s o d e l s á b a d o 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
escalera, de madera; la carpintería, co-
rriente; los retretes, con sifón, y las ba-
jadas de agua, de hierro, cuyo cuerpo de 
edificio en su planta baja mide 75 me-
tros cuadrados y en la principal 40 me-
tros cuadrados. Toda la finca se encuen-
tra cerrada en el lado que mira al paseo 
timos y ocho. L a merluza, la misma i — -» , , . . —.Anî o i"- * - — « - — 
merluza, se ha vendido en Madrid-en '^n el conde de Mirasol, cuya petición de vedad J5. ̂ . f f . ^ ^ ^ 2 ^ , Z Í r S «arruajes: estando ^s ^ s lados res-
«c^0 rio r-MaroQrrm a QOÍO nnenfaa 1 mano se efectuó anteayer, une a dos no- que se le ha declarado a consecuencia oc tantes cerrados con múrete de fabrica de 
f í ü L T S bles y antiguas familias españolas. lun fuerte ataque gripal. |ladrillo recortado por contrafuerte. 
L a novia es la encantadora hija menor! Los médicos que le asisten se sienten i Y se advierte a los licitadores que pa-
de don José María Sanchíz y Quesada, optimistas. ra tomar parte en la subasta deberán 
• , i. i , „«„ consignar previamente sobre la mesa del 
marques ^1 Vasto, grande de España. San Victoriano elPdiez por c¡ento del expresado 
conde de I'icdrabuena y de Villaminaya.¡ _ . _ _.. ganto la tip^de doscientas noventa y dos mil pe-
I setas, que no se admitirán posturas que 
Ino cubran las dos terceras partes de di-
ciudad, parejas de Seguridad registra-¡sentó a la 1 olicia un mar^50:,j l"f ^" tercios del personal de estas fábricas jMontesa, maeatrante de Sevilla y de la Viajero» cho tipo, que la consignación del precio 
B A R C E L O N A , 20.—Esta tarde se ha-.rrachera y por la cocaína que le habían 
bían tomado grandes precauciones en echado en el vino. No se pudo probar, caheza (iei mundo: 1.GO0 fábricas en 
y pico. E s suficientemente elocuente es 
to para ponerle comentarios. 
E n industria pesquera estamos a la 
r 1 ' ! • Barcelona. A l anochecer, en determina-¡tampoco que hubiera sido el criminal y total. Producen anualmente más de¡gentiihombre de Cámara con ejercicio y I Pasado mañana c 
r H D r i C a S C a m a S ( l O f a d a S das canes y Puntos importantes de ^"je^pugo . ^ ^ f ^ - Í S í f L W ü f . J ' t '¿S.OOO.OOO de pesetas. Más (le los dos sorvi.lumbiv, caballero del hábito de duquesa de Béjar. 
VaJverde, 1 cpdo. Portada Roja. Riego, 13.¡ban los automóviles, y en algunos lu-|jo que había estado en Barcelona $K|eat¿ compuesto por mujeres. ¡Hermandad del Santo Cáliz de la No-
Esta ha sido, en síntesis, la notabi-! blcza valenciana, y de doña María-Isa-Sucursal Valladolid: Miguel Iscar, 5. 
Salamanca: San Justo, 14. 
gares se formaron con este motivo lar- 1933, y en aquella ocasión un compa-
gas colas de coches, pues la operación ñero suyo había sido objeto de una agre-^¡.,¡,^3^ conferencia pronunciada en la 
dc registro era más lenta de lo que re- sión. Temiendo él ser agredido también, tarde de ayer, en los locales de Acción 
quería la cantidad de vehículos que pa-ihuyó y se refugió en el barco, que zar- p0pUiari por el señor marqués de Vas-
saban IP" a' d'a siguiente. Aseguró que recono 
Criminal detenido certa al agresor, y puesto ante el dete-
nido, le acusó de haber sido el autor 
del crimen. Con este motivo ha sido rea-
nudado el sumario que se instruyó con 
motivo del crimen. 
L a información sobre el 
M O L I N O S 
UN O L 1 M O PARA CADA TRABAJO 
AAAS DE 3 0 0 M O L I N O S 
P A R A E S C O G E P s . 
PIDA CATALOGO A LA FABRICA Di MOLINOS 
V i d o r G R U B E R " 
B A R C E L O N A , 20.—Se ha logrado hoy 
identificar la personalidad de un indivi-
duo que cometió un crimen en abril de 
1933. E n el mes y año citados, en la ca-
lle del Cid, frente al bar Sacristán, re-
sultó muerto un extranjero de una pu-
ñalada, sin que se pudiera determinar 
quién fué el autor. L a Policía supo 
que la agresión había partido de un gru- de Policía interino, señor Alvarez San 
no oue se dió a la fuga. De todos mo- tullano. acompañado del capitán San-
dos se detuvo a dos hombres y dos mu- tiago. conferenció esta tarde brevemen-
Jeres, jue fueron luego puestos en liber- te con el señor Pórtela. 
í . Lí ™ « 7 w i / r . ^ a r 9>i nar- E l capitán Santiago 1 
bel de Arróspide y Alvarez, marquesa 
de Valderas y baronesa de Borriol. 
Hermanos suyos son: José Ignacio, 
torra, que, desde cierto tiempo a esta; marqués de Lacasta, maestrante dc So-
parte, viene preocupándose con gran in-¡villa; Hipólito, conde dc Valdcmar y ca 
terés por estos problemas pesqueros, de ballero de la Maestranza de Sevilla, que 
Han llegado: dc Bilbao, el marqués 
de Zuya; de Roma, los marqueses de 
Torneros, Ibarra y Cienfuegos, condes <re 
del remate se verificará a los ocho días 
siguientes al de su aprobación, que los 
títulos suplidos por certificación del Re-
gistro se hallarán de manifiesto en la la Playa de Ixdain, Barcenas y Pena 1 ^ ^ ^ (lel que refrenda, debiendo 
Ramiro. 
M.ircharon, a realizar un crucero a 
América, los duques de la Unión de Cu 
conform.iise con ellos los licitadores, sin 
derecho a exigir otros, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y preferentes, 
suceso del sábado 
B A R C E L O N A , 20.—El jefe superior 
gran transcendencia nacional. 
E l J a p ó n d e h o y y d e 
m a ñ a n a 
casó en junio dc 1931 con Pilar Núñez-Ti l ly y el conde de Vega Florida 
Robres y Rodríguez de Valcárcel, dama 
de la Maestranza de Valencia, hija del 
ba e hija Mariana, el marqués ^de Casa s¡ jos hubiere, al crédito del actor, con 
t inuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subro 
gado en la responsabilidad de los ove-
mos, sin destinarse a su extinción el pre-
cio del remate. 
Madrid, 5 de marzo de 1935.—V.» B ". E l 
juez de primera instancia, E. PéreB Sán-
chez. E l secretario, Ricardo Gómez. 
. . . douse y Rodríguez-Casanova, de la Her-
Acabamos de recibir un esplendido'manda(] de Infan7,ones de mescas, es 
1 sanUagO ha manifestado número de "The Osaka Mamichi" Con- j de Mirasol p0r defunción de su 
tad, porque no se pudo probar f P f ^ i ^ ^ ^ X n a s X ^ í n avión para Ma- tinua una serie de grandes suplemcn-1 lre don Rafaol ¿ordón de WardoU8e 
t ícípacíónen elhecho. E i 7 cie mayo U-,M torminado va la i n f o r - ^ extraordinarios, de los que no e, de A 
rístegui, ocurrida en julio de 1933, 
timo la Policía detuvo a un »"JeW ^ - ^ J ^ o u T r los sucesos de *epara esta vez más que la adición de J es su m£dr'e doña Márla Rodrígucz-
mado José Clans Rubio, que en una i»- ^ Proven7Ji Dará CUenta al di-l'as palabras "y dc mañana" que van Casanova y García San Miguel, herma-
berna, estando ebrio, se confeSÜ j ^ t ^ . de seguridad, quien resolverá en el título como una flecha disparada na del marqués de Outciro, dama de la 
marqués de Montortal; Milagro, casada i Ultimas creaciones de joyas modernas, 
en junio de 1927 con don Antonio Var- brillantes primera calidad. Pendientes y 
gas-Zúñiga y Montero dc Espinosa, broches "Clips". Precios almaceiv JOY1-^ 
marqués de Siete Iglesias y maeitrante J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Zara-
de Sevilla; Isabel y Carmen, religiosa | g»"*» • 
E l novio, don Alfonso Cordón de War- I ^ — • 
7 5 . 0 0 0 C A S A S D E C O M E R C I O E N 
E S P A Ñ A U S A N 
d  este crimen; decía que lo había co-
metido por una apuesta con otros. Des-
ID4 iPués del crinien huyó a Francia, de don-
'de había regresado pocos días ante.s. 
en el asunto. 
Los "sabotages" contra 
A P A R T A D r ) • Rll B A O Detenido y llevado ante el juez 
^ ^ 4 0 ^ ^ L } l U J n w !que fuera c.erto lo que había dlcho en 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡estado anormal, producido por la bo-
los tranvías 
1 • mr-m iniiiiii'iiiiiiiM'iiin 
B A R C E L O N A , 20. — E l fiscal del 
Tribunal de urgencia ha solicitado el 
• • f 1 sobreseimiento de la causa contra An-
gel Sobrino y cinco individuos más 
IIWIMIIÉlillM̂  ! por actos de «sabotage» contra ios 
s tranvías. Funda la petición, en que en 
• • 
G A R C I A C A L A M A R T E & 
B A N Q U E R O S 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 6 5 
A l c a l á , 4 4 y 4 6 . M A D R I D 
C I A . 
al porvenir. ¡Hermandad del Santo Cáliz, de la No-
Tipográficamente, el número es ad-, nioza Valenciana. Hermanas suyas son: 
mirable. Las láminas en colores que|María Cristina, religiosa, y María del 
publica son de una delicadeza y de un Carmen. 
gusto difíciles dc superar. En lo refe 
rente al contenido es una vasta expo 
sición de las actividades japonesas en 
un orden eminentemente constructivo, 
L a boda se celebrará en la primave-
ra entrante. 
— E l día de San José, y por los se-
ñores de Martínez de Velasen (don 
i A la Vista 
I A 3 meses 
i A 6 meses 





comprendiendo algunas de las empre-] Luis) , hermano del ex ministro don 
sas llevadas a cabo por el espíritu c i - j josé , ha sido pedida la mano de la 
vilizador del Japón en Manchuría y'bella señorita Isabel Miraved del Va-
1 numerosas causas que se han visto an- otros lugares del Continente asiático. ¡He, para su hijo José Luis, ingeniero i 
1 teriormente por el mismo delito y con- Como alarde periodístico en sí y co- agrónomo de la Confederación del Due-
1 curriendo í-uales circunstancias, los mo imagen de los trabajos y esfuerzos 1 ro. L a bo<la se celebrara en breve. 
1 procesados han sido absueltos. de una gran nación, este número es - P o r el doctor don Carlos Jimenez-
digno del mayor interés y merece ser Díaz, y para el joven doctor don Juan 
1 Puig Leal, ha sido pedida a los seño-
res de Durán (don Esteban), la mano 
de su encantadora hija Carmen Durán -
Rodríguez. L a boda se celebrará en el 
próximo junio. 
—Ayer, a las cinco de la tarde, fué 
bautizado en la parroquia de San Mar-
cos el séptimo hijo de los señores de 
El atraco a la C o m p a ñ í a leWo atontamente. 
= de Aguas 
ir -
Í B A R C E L O N A . 20.—Se encuentra en 
^ Barcelona el ex jefe del rondín de per-
= secución de atracadores señor Quinte-
= la. el cual ha prestado declaración en 




M u e r e a r r o l l a d a p o r 
< < M e t r o , , 
? de la detención del enemigo número 1 \ 
¡ Giros, Ordenes de pago. Cartas de crédito y situaciones de fondos pos- g 
I ^ y telegráficos sobre cualquier dudad de E s p a n . ^ P 
mar, disponfendo de corresponsales aun en P^*5 * e J ^ 
Descuento y negociación de efectos comerciales sohre España y^prmci 
pales plazas de América, así como letras al 
más ventajosas. 
cobro en las condiciones 3 COLONIA, 20. E l 
1 Gaceta de Colonia 
clase de valores, al con- ^ Operaciones de Bolsa. Compra y v™1****0/* ^nitltes suscripciones a E ber difundido rumores falsos relativos mes y colocaaones .de capitales, susc | i ^ propaganda del partido 
venta 1 nacional-socialista en Colonia, que de-
g tado y a plazo. 
E n la estación del <.Metro> de la glo- Herrero (don Javier), nacida ella Isa-
rieta de Atocha se arrojó al paso de bel Ruiz de la Prada y Muñoz de Bae-' 
o dé los supuestos autores del atraco un convoy Raimunda Renalias Pascual, na. E l bautizado recibió los nombres de; 
— a la Compañía de Aguas. ¡de veintiún años, natural de Barcelona, Ignacio y Juan de Dios. Fueron sus 
Él , . » ¡domiciliada en la calle de Palos de Mo- padrinos sus hermanos Javier y Ma-
E ^ . 1 J * L J l0lgruer, 16. ría del xilar Herrero y Ruiz de la 
§ L / e t i e n e n a l d i r e c t o r u e l a , En ei iu&ar del suceso se personó el iprada. 
. J ^ , , o l o n ^ a , , Juzgado de guardia, que dispuso el tras- = E n París, los condes de Guaquí 
O a c e i a a e v ^ u i u n i d liado del cadáver al Depósito Judicial. han dado un almuerzo en honor de don 
Carlos de Borbón y su esposa, doña 
Luisa de Orleáns. 
Fueron los demás comensales los | 
príncipes don Carlos, doña Mercedes y 
doña Esperanza de Borbón y Orleáns, 
s 
C a d a d í a q u e V d . r e t r a s e l a i m p l a n t a c i ó n d e K A R D E X , 
t i e n e p é r d i d a s e f e c t i v a s p o r f a l t a d e c o n t r o l 
director de la —— 
doctor Schaefe, _ i ' i i 
n- E ba sido detenido esta mañana por ha- C o g i d a d e U l l b a n d e r i i l e r O 
^^mpíésTitos y" custodia de títulos. | a 1a " ^ " ^ ^ ^ T : ' ~d¿ \ A L I C A N T E , 20.—En la corrida que el príncipe Pedro Gastón de Orlcáns-
M - A * «o^«i «traniero Cambios de monedas y compra y venta | nacionai-roc _rnv-rh_ ^ ló- diarios han actuado las hermanas Palmeño. ha Braganza, el embajador de Brasil en 
í e b S e s 0 ^ los me^res cambÍOS y facnidades- I Z Zrmo sido coSido el banderillero Antonio Mo- Londres y la señora de Regis de Olí-
ha abierto un proceso ante el rales, que sufre un puntazo que va de veira e hija, los condes de Gamio y l a M o n t e t a , S Cámara acorazada Moderna instalación de cajas individuales de diferen- | tes tamaños y precios, según tarifa y reglamento. 
liiiiTiiTiriimniiiüiii i imi i imimiiOTiim 
I Tribunal de la Prensa alemana, para la región ilíaca a la abdominal, de pr.o- señorita Maria de los Dolores Goyene 
lin!!'!'!!!'!'!!"' bnrrarlf del censo periodistico. nóstico grave. che. 1 
X 8 
T e l é f o n o s 21004 
M A D R I D 
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Jueves 21 de marzo de 1935 ( 6 ) E L D E B A T E MADRID.—Afío X X V Núm 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
brück), el brillante trío interpretativo de i 
Mascarada (19-3-35.) 
CAPITOL.—A las 6,30 y 10,30: Noticia-1 
rio Fox y "La dama de las Camelias' 
F O N T A L B A . — R e p o s i c i ó n de " L a siempre y sale airoso de las más atre-
sombra" vidas empresas a que se ve atraído por 
su cariño arrollador. 
L a mtensidad dramática de la obra, cuando la pasión de las amantes ha 
de Nicodemi adquiere en Maria Guerre-1 culminado en falta irreparable descu-
ro singular realce y sensibles tonalida- bren ser hermanas, y la idea del inces-
des de realidad. L0 ]es atenaza, si bien pronto se en-
L a dulce resignación de la enferma ; teran de no existir vinculo alguno en-
la inefable alegría de la ouración, la. tre elloSi pero no es antes de que él 
sorpresa tremenda de la traición ™n-1 
Teléfono 22229 ( 5-3-(sepunda semana) 
terpretada maffistralmente por María ¡935.) 
Guerrero, que dejará en el público im-, C I N E ALKAZAR.—4,30, 6.45 y 10,45: 
borrable recuerdo. Hoy en FONTALBA, Déjame quererte (opereta "Ufa" por Wi-
a las 10,30, "La sombra". Pronto "Losllly Fritchs y Trude Marlen; éxito gran-
Hormanos de üetanla". de (20-3-35.) 
• C I N E B E A T R I Z . ^ , 3 0 (precio único. 
Cine Veluss ia '0'60)' 6,45 y 10,30 (preci0 único' una pe" 
C r ó n i c a de Tribunales 
Los sucesos del 10 de agosto, fa-
llados. L a a m n i s t í a a los 
condenados 
seta): 
Hoy jueves "Una canriún, un beso, una sica de Mozart, Lil Dagover.) 
Hoy ha recaído sentencia de la Sala 
Sexta (militar) del Tribunal Supremo, 
"La bailarina de Sans Souci (mú-|con arreglo o la cual quedan juzgados 
M a d r i d c o n t r a A t h l e t i c d e B i l b a o v 
Y B e t i s - A t h l é t i c d e M a d r i d . S o n l o s d o s p a r t i d o s 
m á s s a l i e n t e s d e l d o m i n g o . A s a m b l e a d e A e r o 
C l u b s d e E s p a ñ a e n V a l e n c i a 
'"'sea condenado a muerte por su.s fecho-|donde 
rías, y 
mujer", la divertida y deliciosa opereta, 
triunfan clamorosamente Marta 
Sesión con-yugal, el horror inefable al reconocer i r¡as ello trae como consecuencia laiBggerth y fíuatav Froelich 
a la intima amiga cómplice culpable del! ofe^ón (le la joven con(le.s¡ta. que en-
tra en el claustro para purgar sus 
errores. 
Entre la técnica, sin gran relieve, 
son dignas do entresacarse algunas ea-
i cenas de carreras hípicas—siempre es-
y en el conjunto de -la obra. ¡Brillante l tacular un encuentl.0 entre los 
marido; todos los sentimientos, vanos 
y complejos, por que atraviesa el per-
sonaje, se reflejan en la genial actriz 
con acentos de verdad. E n el gesto, on 
el tono, en la acción; en cada momento 
T C ^ J T ' " ^ " " ' ^ l l - u n a o s y US tropas, en , y . U» ma 
Obra de primera actriz, los restantes 
cometidos se hallan en un plano muy 
' I I . I I . i . Butaca una peseta. 
Gran jueves infantil B a r c e l ó 
Hoy Charley Chasse, Mickcy, nuevo di-
inferior, mucho menos propicios al lu-
cimiento; sin embargo, cumplieron con 
acierto Rosario y Margarita García Or-
tega, Paquita Alcántara, Beringola—jus-
to y contenido en un papel de difícil en-
tonación—; Sala—muy natural—, y Be-
nedito. 
L a escena tan bien cuidada como es 
ya tradicional en la compañía. 
Los aplausos se prodigaron con ver-
dadero entusiasmo. 
J . O 
C ó m i c o . "Morena c l a r a " 
éxito de Quintero y Guillén. Triunfo de 
Carmen Díaz. . 
sas se mueven con laudable soltura. 
A más del incesto a que se alude, si 
bien no resulta consumado, se expone 
el caso absurdo e insólito de un sacer-| • 
dote que revola un secreto de confe- CÓmÍC0. G r a c i a , em0CÍÓn, i n t e r é s 
sión, por el cual se viene en conocí-1 
miento de la falsedad del vínculo fra-
ternal que se cree unir a los enamo-
rados. Y es tanto más peligroso por 
cuanto el tipo de religioso presentado Pleyel C inema 
se halla rodeado de dignidad e impreg-¡ Uoy, "Torero a la fuensa" y otras, dia-
nado de tal misticismo, propicios a dar ñámente sesión continua, al precio úni-
T. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
MONUMENT A L.—"Co razón de 
bandolero" 
L a jovencita aristocrática se enamo-
ra de un apuesto bandido que asalta, 
al frente de su cuadrilla, la diligencia 
en la que viaja la dama, y desde ese tarde, los señores 
momento toman carta de naturaleza las Mairal y maestro 
pábulo a semejante inverosimilitud y 
a producir error por la facilidad con 
que el confesor falta a un tan elemen-
tal deber, sin precedente en la Histo-
ria y sin justificación ni aun en casos 
de mucha mayor gravedad. 
J . O. T. 
Banquete a unos autores 
E l próximo domingo, a la una de la 
Ramos de Castro, 
Luna, serán obse-
mayores y más inverosímiles audacias, quiados con un banquete para festejar 
E l forajido, al estilo de nuestros más i sus últimos éxitos, 
famosos bandoleros—simpático, gallar-1 • 
do, inteligente, audaz y de sano cora-
zón—, cuyas andanzas y proezas en-
tonan mil romances populares, vence 
I • • 
L 
iniiiiiwinini m m 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
U I S A 
Presenta el próximo sábado, 23, por la 
tarde, una espléndida y numerosa colec-
ción de modelos. 
AVENIDA CONDE PEÑALVER, 1«. 
Teléfonos 13825-21 
fBii^Biiii'iiiniiiiiBiiiniiiiHiiiniiiiniiiiiniiiiniiiflüiiiniiiH 
¿ Q u é sucede? 
¿Qué sucede en FONTALBA?.. . E n 
FONTALBA se suceden las ovaciones a 
Maria Guerrero. Véala usted boy en " E l 
ífenlo alegre". Pronto "Los ll»-ríñanos de 
Betania". 
U n a sombra que pasa . . . 







Me levantaba siempre can-
fado, con Id cabeza pesada 
V mal sabor de boca, des-
pués de un sueño intranqui-
lo que me dejaba sin ánimos 
para el trabajo y sin gusto 
para disfrutar de la vida... 
[ 
CINE DOS D E MAYO.—6.30 y 10.30: 
" E l favorito de la Emperatriz" (16-11-34.) 
C I N E COYA.—A las 4, sección infantil; 
6,30 y 10,30: " E l botones del Rotel Dal 
masse". 
C I N E MADRID.—"El lago de las da-
mas" y "Las dos huerfanitas". 
C I N E D E LA OPERA. — Teléfono 
. , 14836. 6,30 y 10,30: Volga en llamas, 
bujo en colores, cacerías en el Polo Norte. (0randio^ ¿roducción de Filmófono.) 
C I N E D E LA PRENSA.—Teléfono 
19900. 6,30 y 10,30: Trágica ^.tracción. 
(Exito cumbre) (19-3-35.) 
C I N E SAN CARLOS.—A las 6,30 y 
10,30. Exito delirante: La Dolorosa, la 
obra cumbre del maestro Serrano, reve-
lación del joven cantante Agustín Godoy. 
C I N E VELUSSIA (Sesión continua).— 
"Una canción, un beso, una mujer" (por 
Martba Eggerth y Gustav Froelich). Bu-
taca, una peseta. 
CINEMA ARGÜELLES.—4, sección in-
fantil; 6,30 y 10,30: "Frente invisible" y 
"Por qué trabajar" (Laurel-Hardy). Pro-
grama doble. 
CINEMA C H A M B E R I — A las 4, todas 
las localidades 0,50: "Amor peligroso", 
por Warner Baxter; 6,30, 10.30, progra-
ma doble: "Amor peligroso", por War-
ner Baxter, y "Compañeros de juerga", 
por Stan Laurel y Oliver Hardy, en es-
pañol. 
FIGARO (Tel. 23741).—4,30 (función 
infantil). Sorteo de juguetes (butacas, 
una peseta); 6,30 y 10,30: "Impresiones 
de América" (charla de García Sanchiz), 
y "La huella digital" (íilm policíaco) (19-
3-35.) 
FUENCARRAL.—6,30 y 10,30, "Crisis 
"Morena elara", 
nos diarios. 
por Carmen Díaz, lle-
co de una peseta butaca, desde las 4,30. 
(Mayor, 6) 
Pedro Muñoz S e c a 
ha logrado con " E l gran ciudadano" el 
mayor de sus éxitos. Todos los días tar-
de y iiorho en el T E A T R O BENAVKN-
T E . Reserve su.s localidades. 
G o n z á l e z Marín en Calderón 
Habiéndose quedado mucho público sin 
localidades en los tres recitales del VI(% 
TORIA, reaparecerá este insigne artista 
y amnistiados los militares sublevados 
en Madrid el 10 de agosto de 1932, y que 
se encontraban en rebeldía cuando los 
mismos hechos fueron objeto de juicio. 
Por la sentencia de hoy se condena 
al general Barrera a la pena de muerte, 
como jefe de la rebelión, con arreglo 
al número primero del articulo 238 del 
Código de Justicia militar; al capitán 
don Manuel Fernández Silvestre, a vein-
ticuatro años de reclusión mayor; a los 
capitanes don Carlos Gonzalo Buker, don 
Luís Cavannas y teniente José Serrano, 
a veinte años y un día de la misma pe-
na, como autores del delito de rebelión, 
previsto en el número segundo del ci-
tado artículo 238 del Código marcial; 
U N C A M P E O N A T O M A D R I L E Ñ O D E " L A W N T E N M s » 
E l domingo próximo se jugarán los 
partidos que se indican a continuación: 
P R I M E R A DIVISION 
Arenas Club-Oviedo F . C. 
F . C. Barce!ona-C. D. Español. 
Betis Balompié-Athlétic de Madrid, 
Madrid F . C.-Athlétic de Bilbao. 
Rácing de Santander-Sevilla F . C. 
Valencia F . C.-Donostia F . C. 
SEGUNDA DIVISION 
Hércules F . C.-Valladolid D. 
C. A. Osasuna-Club Celta. 
C. E . Sabndell-Murcia F . C. 
colocados: "Violetera", "Dulcinea" 
"Feo", "Tragavientos" y "Morita IV" ' 
32" 3/5, 1 L, 2 1., 2 1. 
Segunda (lisa), segunda cateo-oria 
245 pesetas; 500 yardas.—1, "JACK" d 
Enrique Couto; 2, "Guerra", de Roma! 
nita Ugena, y 3, "Zarzuela", de Margad 
rita F . Valderrama. N. C. '"'"''>—->--' Cascabel m» 
"Raffles", "Postinero I I " , "Lechuza n-' 
"Pichi I" , "Omnia I I " , "Cartuja IV" 1 
31" 3/5. 1/2 L, 3 1., 1 1. ' 1 
Tercera (lisa), tercera categoría, 200' 
pesetas; 500 yardas.—1, MORUCHA H ^ L 
de María Martin; 2, "Skippy", de Car. 4ebatf 
Todos los partidos se jugarán en los|mina Sarmiento, y 3, "Sm-racia", ^ 
al teniente coronel don Manuel Rome-j campos de los Clubs citados en primer iAdelaido Rodríguez. N. C : "BelvU" 
ro de Tejada y al coronel Gabriel De, iUgar. nombres en negritas son los "Darling I I " , "Dama", "Campesina"! 
Benito, a ocho años de prisión mayor, favoritos. cuando aparecen con los mis- " 
como inductores de la rebelión, en vir-,mos caracteres quiere decir que lo más 
tud del numero segundo del artículo | p ^ ^ j g ^ un empate. 
240; a los tenientes don Pedro Sarrais . . . ^ 
y don Francisco Manella, a seis años y Arbitros para el domingo 
un día de prisión menor, como autores! Los árbitros designados para los 
del delito de rebelión en grado de ten- partidos de Liga del domingo, son los 
tativa, con arreglo al número segundo siguientes: 
del artículo 238 del mismo Código pe 
nal militar. Se les condena también a 
las penas accesorias correspondientes, 
y entre ellas la de quedar privados de 
poder figurar en la escala activa. 
L a sentencia les aplica, a continua-
ción, los beneficios de la ley de Am-
Madrid-Athlétic de Bilbao, señor Arri-
bas. 
Betis-Athlétic de Madrid, señor Os-
talé. 
Valencia-Donostia, señor Comorera. 
Arenas-Oviedo, señor Jáureguí. 
Barcelona-Español, señor Vallana. 




el próximo sábado 23 noche en C A L D E - £ue' Libero y Alfonso Tudela). 
RON. Se despachan localidades en con-! GENOVA (Telefono 34373).—4,15, in-
taduría sin aumento. íf,111'1; Dos .1?oras de ri?a convWfceeler y 
Wooslsey, jóvenes amigos, el marinero 
* ' ly otros. Un delicioso regalo a todos los 
Hoy, tarde y noche, L o l a Membri- "¡ños y sorteo de juguetes; 6,15 y io,ir. , _ I (sensacional programa doble). Diploma-ves y su grandiosa compañía ofrece un ¡ag (una ^ ^ risa con y 
fin de fiesta (canciones de Vives y Gaicia WoogK , . .La Reina Cristina de Su¿ 
Lorca) después de "La zapatera predi- cia„ (Greta Barbo Jhon Gilbert) 
nistía de 24 de abril de 1934, y absuel 
ve al coronel don Ricardo Serrador, te-1 Iturralde. 
mundial" (superproducción española de|niente coronel don Pablo Martín Aloñ- Osasuna-Celta, señor Casterlenas. 
Benito Perojo, por Antoñita Colomé. Mi-tso, comandante don José Malcampo y Hércules-Valladolid, señor Soliva 
capitanes don Miguel Morlán y don Fer-
nando García de Vinuesa. 
Un homicidio 
Sabadell-Murcía, señor Lizarde. 
E l Levante ganó al Sabadcll 
V A L E N C I A , 19.—En el campo 
Camino Hondo 
.   
se ha celebrado 
gloKa", maravilloso espectáculo con can-
ciones y bailes. 
Por sus méritos se impuso la bonita 
comedia de los Quintero, diariamente tar-
de y noche "Para nial... el mío" se ova-
ciona a los autores y artistas y diaria-
mente se llena el teatro a los precios 
económicos que se representa. 
130 llenos en el Victoria 
Rialto. " C h u - C h i n - C h o w " 
la película que todo Madrid admira y 
aplaude. Quinta semana de proyección. 
Precios populares; butaca 2,50; entresue-
lo 2 pesetas; principal 1 peseta. 
METROPOLITANO.—4,15, sección in-
fantil; 6,30 y 10,30, "Amor y alegría' y 
"Gloria que mata" (vida y muerte de 
l^/jpjj Granero). 
MONUMENTAL CINEMA. Teléfono 
71214.-6,30 y 10,30,, Corazón de bandole-
ro. (Emocionante "film" en español). 
PALACIO D E L A MUSICA.—6 30 y 
10,30, "Viva Villa" (Wallace Beery; Fay 
Bray). Se ruega al público la puntual 
asistencia por el largo metraje de este 
"film". 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada (butaca, una peseta), 
demuestran que "JA Papirusa" es el éxl-jRevista Paramount (en español.) E l or-
to te;atral del año. Encargue con antici-1 canillero (dibujo). Gráfico Paramount 
pación las localidades. ¡(en español), con Mauricio Chevalier y 
• Mae Wets). Atracción del agua (deporti-
va en español) y "Te lo diré cantando" 
(cómica en dos partes, por Tom Patri-
cola). 
P L E Y E L CINEMA (Mayor, 6).—Se-
sión continua, de 4,30 a 1,30 noche: "To-
rero a la fuerza" (Eddie Cantor). Eclair 
Journal .La isla embrujada. E l canario 
de Mickey (dibujos). Todos los días se-
sión continua. Precio único, 1 peseta- bu-
taca. 
PIUKiRESO.—6,30 y 10,30, "La patru-
lla perdida" (Víctor Mac Laglen, Boris 
Karloff). 
rKOVKCCIONES.—6,30 y 10,30, " E l 
tango en Broadway", por Carlos Gardcl. 
R I A L T O . Teléfono 2Í370.—6,30 y 10,30, 
"Chu-Chin-Chow" (quinta semana de 
proyección). Precios populares; butacas, 
2,50; entresuelo, 2 pesetas, y principal, 1 
peseta 
f ia causa de todo* -dijo el 
médico- tes la fatiga de su 
estómago e intestinos. Hay 
que empezar una cura de 
Ovomaltina; una taza cada 
noche y» en pocas semanas 
sus beneficiosos efectos 
harán de usted un hombre 
*iuevo». 
4 e i ¿ 4 e m a m i ¿ 
(Qué diferencia ahora! Mi 
estómago e intestinos han 
vuelto a funcionar normal-
mente; el sueño es largo y 
tranquilo, despierto lleno de 
actividad y energía para el 
trabajo, el cansancio ha des-
aparecido y he vuelto a re-
cobrar mi buen humor y la 
elegría de vivir. 
X o M E Vd. Ovomaltina si nota síntomas de cansancio injus-
tificado. Una taza diaria reforzará su estómago e intestinos proporcionan* 
do a su organismo una nutrición tónica y facilméhte asimilable. La Ovo* 
maltina conviene a todos por ser un alimento concentrado que contiene 
lodos los principios fortificantes de la loche fresca, la yema de huevo y 
el extracto de malta con todas sus vitaminas. Lo agradará el exquisito 
sabor de Ovomaltina y la digerirá de una manera rápida y fácil. 
N U E V O S P R E C I O S R E B A J A D O S : 
Bote de 250 gramos. . . 6,85 Pesetas 
i 500 » . • » 
(Timbre incluido) 
Venia en farmacias, droguerías y 
buenas tiendas de comestibles. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E . — (José Isbert-Milagros 
Leal). 6.30 y 10,30, " E l gran ciudadano" 
(obra cumbre de Muñoz Seca) (15-3-935). 
C E R V A N T E S . — (Empresa Vedrines. 
Compañía Aurora Redondo - Valeriano 
León). 6,30 y 10,30, " E l mago del balón" 
Exitazo cómico. 3 pesetas butaca (13-3-
935). 
(X)LISEVM. — (Lola Membrives). 6,30, 
10,30 ¡Exito rotundo! "La zapatera pro-
digiosa" (Farsa con canciones- y bailes)¡butacas, una peseta; 6,45 y 10,30, "Desfile 
y Fin de fiesta por Lola Membrives y su de primavera" (maravillosa creación de 
compañía (19-3-935). 
COMEDIA.—6,30 (popular 3 ptas. bu-
taca), "Cualquiera lo sabe..." 10,30 (popu-
E n la madrugada del 30 de julio del ¡tarde el partido amistoso anunciado en-
año pasado, la calle de Bravo Murillo tre el Levante y el Sabadell. Agotado 
fué teatro de un crimen. E n efecto, |éste por haber jugado el domingo ante-
aquella noche y en aquel sitio, Julián I rior en Alicante contra el Hércules, pu-
Aguilillo", "Maruxa" y "Violeta m » | Bó" 
31" 4/5. 2 L, p., 1 L ' * ld05 
Cuarta (lisa), tercera categoría, 225¡j 
pesetas; 675 yardas.—1, RINS, de Alo- * 
za-Ruiz; 2. "Hacefalta", de José Ga- ; 
llarza, y 3, "Serpentina", de Juan Ca* 
bellos. N. C : "Africano", "Diadema" 
"Campón", "Lila" y "Amosquita". 
43". 7 1., p., 1 1/2 1. 
Quinta (lisa), tercera categoría, 225 
pesetas; 500 yardas.—1, B A N D E R A V, 
de Juan Medina; 2, "Botafuegos", 
José Luis Ruiz, y 3, "Bala", de Alfre- \ \. 
do de Castro. N. C : "Dominadora", 
"Sanguijuela", "Chiquitín", "Johnny", 
"Calceta", "Alondra I I " , "Trillón". 
31" 3/5. 4 l., 2 1., 1 L 
Sexta (lisa), segunda categoría. 28tt 
pesetas; 675 yardas.—1, MORITA III, 
de Marcelino López; 2, "Fresco", de Ju. 
ilián Moreno. N. C : "Gallito I I " , "Ma-
delravilla", "Madrod". "Rumban" y "Zai« 
esta baleta". 
Aguado encontróse con Fernando Vi-
dal y Andrés Ñuño, con quienes cruzó 
unas palabras para pedirles un cigarri-
llo y una peseta. Instantes después, se 
encaró con Ñuño, le llamó «monárqui-
co» y acometió a ambos amigos con una 
navaja. E l resultado de la agresión fué 
la muerte de Andrés Ñuño y una ligera 
herida de Fernando Vidal, que han mo- Iraragorri 
tivado el juicio por jurados, desarrolla-! r' 
do esta mañana ante la Sección Segun-
da de la Audiencia provincial. 
A Julián Aguado, amparado por la 
toga del Letrado señor Navarro, le pe-
día el fiscal, señor Medina, catorce años, 
ocho meses y un día de reclusión. 
L a prueba practicada puso de mani-
fiesto que el procesado se hallaba em-
briagado la noche del suceso, y que los 
efectos del alpobol eran en él más per 
so poco interés en la lucha y fué derro 
tado por S a l . 
E l equipo del Athlétic bilbaíno 
B I L B A O , 20.—El Athlétic de Bilbao 
enviará a Madrid el domingo el siguien-
te equipo: Ispizúa; Calvo—Oceja, Cilau-
rren—Mugucrza — Roberto, «Chirri» 
Bata—Mandaluñiz—Go-
E l Alhlt'dir quiere jugadores 
GERONA, 20.—Por el Athlétic de Ma-
drid se han iniciado negociaciones cer-
ca del Gerona para obtener el traspaso 
del defensa Torredeflot. Según parece, 
el Athlétic ofrece 30.000 pesetas por la 
ficha, y el Gerona pide 40.000. 
L a medalla a Bcrnabeu 















niciosos de lo normal, pues, de niño, fué tendrá lugar en el local de la Federa-
coceado en la cabeza por una muía. 
Así, pues, alrededor de la embriaguez 
de Vidal Aguado, el defensor sostuvo la 
existencia de una eximente. E l fiscal 
mantuvo que determinaba tan sólo una 
atenuante. Así lo entendió el Jurado en 
su veredicto que fué de culpabilidad y 
que la Sala tradujo, en términos de de-
recho, a una sentencia por la que resul-
tó condenado Vidal a ocho años y un 
día de reclusión, on virtud de la ate-
nuante muy calificada de embriaguez. 
Shirley Temple), dibujos, cómicas y otros 
R O Y ALT Y (Tel. 31458).—4,30, infantil, |rePalos a todos los niños; sorteo de ju-
preciosísimos muñecos y juguetes. E l pe- Suetes- A ,as 6.30 V 10-30. Gran éxito, " E l 
cas. Barrigón y graciosísimos dibujos de!hlj0 del Carnaval" (con Mosjoukine, Ta-
Walt Disney; regalos a todos los niños; in,a Fe.dor y Andre Tastavi. el actor más 
' (15-1-35). 
lar 3 ptas. butaca), "Te quiero Pepa" 
(15-3-935). 
COMICO.—(Carmen Díaz). Teléfono 
10525. 6,30 y 10,30, "Morena clara". Cla-
moroso éxito (9-3-935). 
ESLAVA.—(Teléfono 10029. Díaz de 
Artigas-Collado). A las 6,30, " E l secreto 
de Lady Klaversson" (éxito único). No-
che no hay función. Viernes noche "Lo 
que Dios no perdona" (Estreno) (21-2-
935). 
ESPAÑOL — (Xirgu-Borrás). 6.30 y 
10,30. 118 y 119 representaciones de "Yer-
ma" (tres pesetas butaca) (3-1-935). 
FONTALBA.—6,30 (2.» de abono). E l 
genio alegre. 10,30, L a sombra. 
IDEAL—6,30 y 10,30, "La serrana más 
serrana" (por Estrellita Castro, Niño de 
Utrera y Niño Sabicas. Exito grandioso) 
(13-3-935). 
LA RA.—6,30 y 10,30, "Para mal el mío" 
(3 pesetas butaca) 
MARAVILLAS. — 6,30 y 10,30, Raquel 
Meller (tercera y última semana). Lui-
sita Esteso, Andree and Curtís, Sepepe, 
Trío Gómez y Ruiseñor Navarro (Pro-
grama gigante). 
MARÍA ISABEL.—4 (teatro de niños). 
"Pipo y Pí-pa en busca de la muñeca pro-
digiosa". 6,30 y 10,30, Por qué te casas, 
Perico? (Grandioso éxito cómico) (1-3-
935). 
MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico).—6,30 
y 10,30 (populares, 3 pesetas butaca): 
"Con las manos en la masa". 
T E A T R O CHUECA (Compañía Loreto-
Chicote).—6,30: "La tragedia del segun-
do"; 10,30: " E l botones del Hotel Am-
VICTORIA (Teléfono 13458).-6,30 y 
pequeño del mundo) 
* * * 
Franziska Gaal, clamoroso éxito. (E l anuncio de los espectáculos no su-
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, Señora pone aprobación ni recomendación. L a 
casada necesita marido (Catalina Bárce-i fecha entre paréntesis al pie de cada del año actual 
na) (15-1-35). |cartelera corresponde a la de la puidi-
TIVOM.—A las 4,15, gran función in- ración en E l . D E B A T E de la crítica de 
fantil, "Los perritos de Shirley" (poi In obra.) 
ción Castellana de Football la entrega 
de la medalla de honor concedida a don 
Santiago Bernabeu. 
A v i a c i ó n 
L a Asamblea nacional 
V A L E N C I A , 20.—Con el fin de con-
currir a la Asamblea do Aero Clubs de 
Kspaña, que se^colebrará el dlá-^S.^han 
llegado al aeropuerto de Manises cin-
co aviones procedentes de Sevilla. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Las últimas pruebas 
E n la pista del Stádium se celebró 
la primera reunión de p r i m a v e r a 
de carreras de galgos. E l programa com-
prendía pruebas de menor interés que 
el del domingo; pero, a pesar de esto, 
la concurrencia ha sido más numerosa, 
estableciéndose el "record" de público 
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E s c u e l a s y m a e s t r o s O P O S I C I O N E S Y 
Direcciones de graduada. T Tan sido 
nombrados maestros-directores de escue-
las graduadas de menos de seis seccio-
nes, don Adrián Pablo Polo, de la Gra-
duada de niños de L a Felguera (Lan-
greo), y don Honorio Arango Suárez, de 
la de Pola de Laviana; ambas en la pro-
vincia de Oviedo. 
Doña Lucía San Ensebio y don Ramón 
H. Martínez Redondo, niñas y niños, res-
pectivamente, de Galindusta, y doña Jo-
sefa Hernández Sánchez, de la Graduada 
do niñas de Guijuelo, todas en la pro-
vincia de Salamanca. 
Auxiliares interinos del Catastro.—Los 
cien primeros de la lista están convo-
cados para hoy, a las diez de la ma-
ñana, en el local del Catastro Rústico 
(Ministerio de Hacienda): los 50 prime-
ros, para efectuar los exámenes del pri-
mer ejercicio, para el que serán dividi-
dos en tandas de 25. Los restantes, en 
calidad de suplentes. 
Dirección general de Sanidad. — Rela-
ción de vacantes de inspectores munici-
pales (farmacéuticos titulares) que pa-
ra su provisión en propiedad se anun-
cian durante el plazo de un mes: Za 
a que el espectáculo fué favorecido por 
una espléndida tarde, verdaderamente 
primaveral. 
Aunque todafc las pruebas fueron muy 
disputadas, las más han tenido un re-
sultado normal. 
Por su recorrido sobresalieron las dos 
carreras de fondo y las de vallas. 
He aquí los resultados detallados: 
Primera carrera (lisa), tercera cate-
goría, 200 pesetas, 500 yardas.—1, " F I -
GARO, de María Luisa F . do Murías; 
2, "Max Baer", do Hilario López, y 3, 
"Four Balls I I " , de Carmen Conde. No 
; D H k U h K ! r f É 1 9 l i É £ H a B 
42" 1-5. "ecord". 4 1., 1 1-2 1., 2 1. 
Séptima (vallas), tercera categoría, 
225 pesetas; 500 yardas—1, GOLFO, de 
Jesús González Cumbrefto; 2, "Yébe-
nez", de Antonio Martín, y 3„ "Chile 
I I I " , de Pascual Berlanga. N. C : "Deo", 
"Ligada", "Marmota", "Torrijeña" y 
"Fanny I" . 
33" 3/5. 3 1., 3 1., 2 I. 
Octava (vallas), tercera categoría, 
225 pesetas; 500 yardas.—1, LIGERA, 
VIII , de Jesús de Mingo; 2, "Lancero 
I I I " , de Francisco de Cubas, y 3, "Ma-
driles", de Serafín Gómez. N. C : "Ta« 
nagra", "Doña Blanca", "Tresjuncos", 
"Marly" y "Yurit". 
33". Cabeza, 2 L, 1 L 
L a w n t e n n i s 
Un Campeonato madrileño 
E n la Fundación del Amo, como en 
años anteriores, abre la temporada ten» 
nística madrileña, organizando su Cana* 
peonato anual, en el que participarán 
los mejores jugadores que en la actua-
lidad hay en Madrid: la campeona de 
España, señorita J . Chávarri; señorea 
A. Alonso, J . L . Prats, E . Calbó, M. Le 
ma, J . Villota, etc., que, unidos al gran 
número de inscritos, hacen de este ; 
Campeonato una do la.s principalea ^ a 
competcncia.s del tennis en Madrid. ••- -j 0i,tf 
E l Campeonato dará comienzo 
próximo lunes, día 25, y constará 
las siguientes pruebas: 
Individual señoras. 
Individual caballeros. 
Doble de caballeros. 
"Handícap" doble mixto. 
Las inscripciones se admiten en 
Fundación del Amo, teléfono número 
40083, y en el C. de Campo hasta laa 
seis de la tarde del sábado, día 23. 
P u g i l a t o 
Un Campeonato francés 
BURDEOS, 19.—En un match de 
boxeo para disputarse el Campeonato 
de los pesos semipesados de Francia, 
el boxeador Canas ha vencido a su con-
trincante Baury, por puntos. 
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B I L B A O - M A D B I D 
Hasta el viernes, de 6 a 9, de la tar-
de, se siguen admitiendo encargos de lo-
calidades a los señores socios. Las que 
queden se pondrán a la venta para el 
público el sábado, de 7 a 9 de la noche, 
en las taquillas. 









Previsión de escuelas—La "Gaceta" de harnea la Real (Huelva); Laredo y Lien-
ayer publica las vacantes a proveer por 
los turnos de traslado forzoso, reingreso 
por excedencia voluntaria y consortes de 
la provincia de Huesca. 
Reingreso.—Se ha concedido el reingre-
so en el Magisterio a doña María Con-
cepción Subiraty y Pino, maestra exce-
dente de la Escuela de Ciudadela (Ba-
leares.) 
Excedencia.—Se concede excedencia ili-
mitada a doña Emilia Vidal Gimeno, 
maestra de la escuela número 2 de Allo-
za (Teruel.) . 
Sección Administrativa de Madrid.— 
Han solicitado permuta doña Matilde 
Fernández Pérez de Chamartín de la 
do (Santander); Cuenca, Abia de la 
Obispalía, Arcas, Arcos de la Cantera 
Barbalimpia, Euenacho-Sierra, Cólliga, 
Chillarón de Cuenca, Jábaga, Mariaijsi. 
La Molgosa, Navalón, Palomera, Vald(-
cabras, Villanueva Escuderos y Villar de 
Olalla (Cuenca); Ráguona y Anento (Za-
ragoza); Castejón de Tornos (Teruel); 
Abanilla (Murcia); Vega de Valcárcel y 
Balboa (León); Binéfar y Esplús (Hues-
ca); Madroñera (Cáceres); Tinoo y San 
Martin del Rey Aurelio (Oviedo). "Ga-j 
ceta" 20 del corriente. 
Catedráticos de Instituto.—Se ha nom- ¡ 
brado profesor especial interino de es-
Ministerio Fiscal.—Exámenes de ayer: 
larrubias (Badajoz); doña Carmen Páez ^an sido aprobados los señores: 419 don 
Pérez, de Navalperal de Pinares (Avila), i pregono Guijarro, 20,23; 421, don Luis 
^ »*„..:„' AIU„I.; « „ ..r-A .Gutiérrez, 20.57. Para mañana han sido 
tudios talmúdicos (para hebreos) de la 
10.30: La Papirusa (la obra de los 130 Rosa y dona Rosa Cabo de Valdelagu- Sección de Bachillerato indígena estable-
1 ^ ^ ^ r ^ ^ ' ^ x ^ T 1 1 ^ 1 ^ (2'1'3^r ^ : . d o n Abelardo Sanchis, del Grupo|CÍdo en el Instituto Nacional de Segun-^ ^ ^ J ? * * JAI A L A I (Alfonso X I . "Echcgaray", de Madrid con don Enri- |da enseñanza de Ceuta, a don Menahen 
ITel. 16606).—A las 4 (popular). Primero, que Llorcns, de Valencia; dona Seven- Corjat Bcndahan 
¡a p Va: Durangues y Tomás contra Ibai- na Plaza, de Colmenar de Oreja (Ma-
ibarriaga y Ermúa. Segundo, a remonte: drid), y doña Esperanza González de Ta-
;Miigueta y Marich contra Arrechea y F i -
tero. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta: Explorando el Pacífico (documental, 
en español). Noticiarios de iníormación 
mundial. Revista femenina. Noriciario'" ~ —~ ••• ZTZ ~ ¡~T 
japonés (curiosidades y rarezas de Ex- I n u n d a c i o n e s e n M a d r i d 
tremo Oriente). La diosa primavera (di-
bujo en colores de Walt Disney.) 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: "Un crimen yia caída durante el día de ayer en Ma-
perfecto" (Nils Asther, Gloria ?tu:u t • (ll.¡d a última hora de la tarde se reci 
con doña María Albalá del Grupo "Gó-
mez Raquero", de Madrid, y doña Patro-
cinio Polación de Jesús, de Madrid, con 
doña Encarnación Fabén Prieto, de Ce-
vico de la Torre (Palencia.) 
convocados del 135 al 459. 
Liquidadores de Utilidades.—Exámenes 
de ayer: Han sido aprobados los seño-i -
res: 1, don Andrés Moltó Puyo, 51; 2, 
don Francisco Luis Abad Beselga, 73;; 
9, don Rafael León Luna, 73. Para hoy 
han sido convocados del 11 al 30 inclu-
sive. 
Uallacc Ceery en el gran "film" Metro "Viva Vil la" 
Interventores de Ferrocarriles. — Han 
sido aprobados los señores: 832, don An-
¡tonio Don Abadal, 18; 838, don José Ma-
B'\R( V r O - - 4 15 eran infantil c6m: bieron en la Dirección de Incendios dife- ria Alvai.cz 19. 841i don Valentín Ca-
ca M T C ^ «VÍSO-̂ SOlÍCÍtanhd0H . ^ n H ^ n ^ l r ^ RaLTn' 18: 842' don Crl0S GarCÍa 
jo en colores, cuentos, juguetes. Butacas,lde los Servicios por haberse producido Valdeavellano, 18; 844, don Manuel Mu-
una peseta- 6 30 y 10 30: "Eskimo" i inundaciones. Las más importantes fue- noz Badenes, 20; 854, don Nicolás Mar-
l i E I J A S ARTKS.—Contiiiua, de 3 a 1: ron en la calle de San Lorenzo, 19, don- tín Yumar, 20; 857, don Pablo Casado 
Incomparable documental ruso "Titanes de se había inundado un sótano, acu- Jorge, 23.50; 860, don Martín Juárez Alon-
del Polo". Noticiario Fox: Fiesta bípicaldiendo el Parque de la Dirección; en la so, 19; 862 don Valeriano Partiema Po-
jen Puerta Hierro. La revolución en Gre-:carretera de Andalucía, 52, también por "am,a0rl£, t,4; 866, don Javier Lidio Boa-




(T." 30796).—6.30 y 10,30: Los de acudió el segundo Parque, y en la 
rán, 18. 
Segundo llamamiento: 
Fabricante: Dr. A. WANDER. S. A. Berna. (Suiia) 
Concesioftarios JOSÉ B A L A R I M A R C O . Bailón, 95 f 97, BARCELONA. 
calle de Pignatelli (Ventas del Espíritu! ^AV"*" " X ^ f L . d ? ? ?ui l ,"" es (seerun la obra de Víctor Hu-u * , * * t . . J«« O„..^:A «I mo Giménez González. 21,50; 14, don Ri-
go, por Harrv Baur y Florelle; segunda'Santo »• A „ f t e h l ^ ¿ acudl° e l / ercer cardo Gracia Crespo, 21; 32, don Carlos 
semana) (30-1-35.) Parque. Allí se había producido una Valenciano Gayá 18. 81 don Victorino 
CALLAO.—6.30 y 10,30: Regina (Luise inundación en una casa, que ofrecía pe- pérez García, 21; 101, don Narciso Mer-
'Ullrich, Olga Tschechowa y Adolf Wohl- ligro. 
M A N ^ t T A P A B L O , A D M O N . N U M . 5 , P I Y M A B Í ? A L L , 9- " M 4 D R I D 
remita desde un décimo en adelante para todoa loi Bortaoa a provincia* y extranjero. DARA al GORDO da la CIUDAD U N I V E R S I T A R I A 
cado Marcos, 19; 112, don Domingo Lo-
rán López, 23; 125, don Trinidad José 
Fernández López, 23; 128, don Francis-
co Vecino Rubio, 21 r 168, don José Gar-
cía Delgado, 21,50. 
Continúan convocados para el segun-
do llamamiento hasta el 439. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . Hoy E S T R E N O 
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H u l e p a r l a m e n t a r i o 




_ intervalos para hacer inútil 
despedida con todos los 
canas-
aución del paraguas. Hizo un 
¿la, en suma. 
que el almanaque marcaba el 
dia del invierno y había que jus-
^ la postrera jornada de la esta-
fiesta de las aguas y de los 
^ tubo. P"63-
J orCS ade estornudos, toses y 
febro su íiesta onomástica el Pre-
-," te de la República, que recibió en 
^ L¡o los cumplimientos de rigor, 
destacó, sobre todos los sucesos 
(jia la expectación producida por 
¡Lbate planteado en el Parlamento 
el alijo de armas. 
I cudio el completo al Congreso, que 
Itó"'611 sus e-qc;1fia=; ñ muchos di-
I (dos "desertores". Las trinunas 
I idén crujieron de llenas. Eso dicen, 







y nosotros lo somos callejeros, 
i E n la calle, aguantando la lluvia, es-
tuvimos largo rato en observación. 
Los alrededores de la Cámara her-
|vían de curiosos comentaristas. 
L a "cola" de la tribuna pública era 
interminable y se vendían los puestos 
como en los tiempos escandalosos de 
Rodrigo Soriano. 
Y a creíamos esos tiempos pasados 
para no volver. Nos hemos engañado. 
La creencia de que el "divo" de la 
tarde, señor Azaña, iba a ponerse "en 
jarras" colmó la expectación de los afi-
cionados al barullo político. 
—Diez duros me ha costado un asien-
to—decía uno de los "colístas"—, y to-
tal nada. ¡Ni una mala bofetada en 
toda-Ja tarde! 
E l "lleno" de ayer contrastó visible-
mente con el "vacío" de una sesión, de 
las últimas dedicadas a problemas eco-
nómicos. 
No es nada raro. Siempre tuvo más 
público " E l tango de la cacerola" que 
" E l alcalde de Zalamea". — CORBA-
CHIN. 
idos, 1).—7 t., don Antonio Marsá: "El i 
.partido radical y su elevada misión his-
tórica, en la política republicana espa-
|&ola". 
Sociedad de Cirugía (Esparteros, 9).— 
7 t., Sesión científica. 
Sociedad de Estudios sobre Tuberculo-
sis (Goya, 54).—Sesión científica. 
Jueves 21 marzo 1935 
L U N A comenzando a men-1 
guar. E n Madrid sale a las' 
S,3 de la noche y ya no se 
pone hasta las 6,50 de la 
madrugada del v i e r n e s 
Alumbra de noche 10 horas y 13 mi-
nutos. 
• S u p o n e n u n t o t a l d e d o s m i l v o l ú m e n e s . E s u n a se-l e c c i ó n d e " S z u K u C h u a n S h u " , o C o l e c c i ó n c o m p l e -t a d e l i b r o s y m a n u s c r i t o s c h i n o s , a n t e r i o r e s a l s i -g l o X V I I I , s o b r e h i s t o r i a , f i l o s o f í a y l i t e r a t u r a 
P a r t e de estas obras llegarán dentro de unos días a Madrid 
SOL: E n Madrid sale a las 6,18 y se I ^ 
Otras notas pone a las 6,27. Pasa por el meridiano \ 
«a las 12 horas, 22 minutos, 15 según- E l Gobierno de China, animado del ca imperial, por las dificultades que 
Casa Charra.—El sábado, a las nueve y dos. Dura el r'ia 12 horas y 9 minutos, deseo de reiterar a España los sentí- existían para el acceso a las bibliotecas 
media de la noche, se celebrará una co- o sea, 2 minutos más que ayer. E l ere- mientos de cordial amistad del pueblo reales, y sacar copias de las obras co-
™Xf u^.„?r^.d_-_-0"-Prit?0.rio,Fraile|PúsculoI 27 minutos. chino, ha acordado ofrecer a la Biblio- leccionadas. E l Ministerio de Instruc-
teca Nacional de Madrid un ejemplar ción Pública tenia el propósito de hacer 
P L A N E T A S : Lucero de la mañana, de la valiosa '<Szu Ku Chuan Shu> (Co-luna reproducción exacta a mano. Esto 
Júpiter; también visibles Marte y Satur lección completa de libros y manuscri- significaba enormes gastos, y, por ello, 
no. Lucero de la tarde. Venus tos chinos, divididos en cuatro seccio- el Gobierno chino decidió hacer una re-
ne^}' producción fotográfica de estas obras. 
L a primavera astronómica comienza. E l envío tiene por objeto que estas a un tamaño un poco más reducido que 
hoy para nuestro hemisferio Norte olohras sean conocidas de los bibliófilos el del original. También la reproducción 
españoles y del público español en ge-; fotográfica de'todos los libros que com-
erf " . , i ponen la "Szu Ku Chuan Shu" suponía 
una parte de estas obras, que han ni-;grandes gastos, y para reducirlos lo 
? r o 5 H / r ^ a llegarán den- más posible, el Gobierno chino enco-
tro de unos días a Madnd. mendÓ hace años, a una Comisión de 
* * * 
para hacerle entrega del título de pre-
sidente honorario de esta entidad. 
C U P O N B E N E F I C O 
Sorteo de ayer. Números premiados. 
Primero: 431. Segundo: 108. 
gir: 
Famosa Historia de España, por don 
Marcelino Menéndez Pelayo; Dom Hos-
co y su tiempo, por Hugo Wast; L a siem-
pre calumniada (Madre Sacramento). 
Magnifica Enciclopedia Ilustrada, de más 
de 1.400 páginas y mapas en colores. Pí-
dalo a Biblioteca de Cultura Popular.-
Calle Rey Heredia, 13, Córdoba. 
D de profe-
sión Vive en (pueblo) 
provincia 
calle núm 
'R • • 1 • • 1 • " • " " • " " i 1 I H 
0 o A R T R ( T I S M O % 
C R E M A 
^ B I C A R B O N A T A D A 1 -
T O R R E S M U f ^ J O Z 
3 • • 
B~ c f _ „ < < D r M I n boreal, a las 1,30 de la tarde, por cru a s t o n e ^ p l a n o s K U L L zar en ese insta 
Cortinas suspendidas con poleas invisi-| leste 
bles. Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
nte el Sol el ecuador ce 
L A M B E R T O . Atocha, 41. 
w CTCTD S 
M e d i a E s p a ñ a , l l o v i e n d o 
E l meridiano de Madrid es hoy 
quince bibliófilos, la selección de los li-
E n el siglo X V I I I . el emperador de bros <lue ^ b í a n de reproducirse. Esta 
MChina, Chien Long (cuya traducción li- Comisión ha elegido para la reproduc-Sastre de señoras. Conde Xiqnena, 6 aproximadamente, la frontera que se- * , . . " L'on& <cu-
Ha empezado su temporada con gran éxi- ^ 1 , i 1 J iteral s^nifica "Grandeza y Prosperi- ^ón fotográfica 231 obras en total, que 
to por su acertada colección de lanas paralpara en í^sPana ,a Parte (lue na s^o dad"), ordenó, para enriquecer la Bi- comprenden unos 2.000 volúmenes. 




virtud de las órdenes del señor 
se han inaugurado 12 clases 
lementarias para que los niños y 
que no asisten a ninguna escuela 
asisten a las escuelas oficíales 
!a 280 J h n recibir la instrucción indispen-
'A I l l . -a j de doctrina cristiana, fuera del 
de Ju. J jjo de las escuelas diurnas. E n es-
clases no se admiten alumnos ma-
ilados en escuelas católicas, 
u personas que deseen saber locales, 
i v horas de estas clases comple-
[tarias pueden dirigirse, de once a 
a la Secretaria de "Cruzados de 
señanza", plaza del Progreso, 8. 
ono 76681. 














pntinúa el cursillo de visitas de arte 
iglesias del antiguo Madrid, or-
-'fcado por el Comité de Arte de los 
iMiantés Católicos. Se ha visitado 
"•íamenté la iglesia del Sacramento, 
Jiya arquitectura, de estilo original, 
"Ta* mezclan la sobriedad elegante de lí-
meos", - en contraposición con las masas 
icas. Las pinturas del techo son de 
González Velázquez, y el lienzo del 
lo del altar mayor, de Gregorio 
Elias Tormo relató con gran 
[dad la historia del templo y ex-
a los cursillistas el mérito de las 
de arte que conserva, 
disertante fué muy felicitado. 
La matrícula gratuita en la 
pleaban para parcelación y medición de 
tierras. Kl monumento cartográfico más 
importante que nos queda de entonces, 
es la famosa tabla peutingeriana, que 
no es más que un itinerario de las vías 
imperiales. Con ayuda de proyecciones 
describió minuciosamente el famoso ma-
pa y dedicó especial atención a su pri-
mera parte, que correspondía a Espa-
ña, y que se ha perdido, aunque se hi-
zo una reconstrucción bastante apro-
ximada. 
Abordó enseguida el problema de los 
Ptolomeo, para demostrar científica-
mente que se deben al propio Ptolomeo, 
e hizo observar que no hay una serie 
griega y otra romana, sino una griega 
solamente. 
Banquete al director del 
Laboratorio Municipal 
Hoy, a las dos de la tarde, se cele-
brará un banquete que las clases sani-
tarias de Madrid ofrecen al doctor To-
rres-Canal, por haber sido nombrado 
director del Laboratorio Municipal. 
Las tarjetas pueden recogerse, entre 
otros lugares, en los Colegios de Médi-
cos y Farmacéuticos. 
L a selección avícola 
Se r e s t a b l e c e e l c u l t o e n e l 
C o l e g i o d e l a P a l o m a 
en que sólo han tenido nubes. 
Extremadura ha sido la región más 
favorecida por las lluvias, que es de 
suponer vendrán muy oion al campo. 









Facultad de Farmacia 
•Ĵ  Facultad de Farmacia nos remi-
siguiente nota: 
* os alumnos "no oficiales" que de-
1 obtener el beneficio de "matrícula 
i" para la convocatoria del mes 
próximo, deberán solicitarlo por 
de un impreso, que se les pro-
nará en la Secretaría de esta F a -
acompañando la documentación 
tativa de las causas en que fun-
Jsu solicitud. Las mencionadas pe-
pes deberán presentarse en dicha 
«aria, todos los días laborables, de 
[a once de la mañana, y hasta el 
del mes actual, en que termina 
para ello." 
Conferencia de Pemán en 
E n el Colegio Oficial de Veterinarios, 
y siguiendo el ciclo sobre Avicultura y 
Cunicultura, organizado por la Direc-
ción General de Ganadería, dió ayer su 
anunciada conferencia el alumno pen-
sionado en el Instituto de Biología Ani-
mal, don Carlos Luis de Cuenca. Diser-
tó sobre «La selección avícola en el me-
dio rural». 
E l conferenciante expuso las actuales 
orientaciones sobre la selección. Abogó 
por la difusión de la Genética, y señaló 
el interés que otras naciones, como Ita-
lia, tienen por el desarrollo de la Avi-
cultura, a la que protegen desde sus 
escuelas de enseñanza avícola. Se ocu-
pó seguidamente de los distintos proce-
dimientos y modalidades selectivas. 
Para hoy 
Los 700 niños han estado privados 
hasta ahora de toda asisten-
cia religiosa 
Elogió ayer el señor Salazar Alonso 
el acierto que el señor Soler despliega 
como gestor-delegado del Colegio de la 
Paloma, cuyos frutos viéronse de una 
manera palpable anteayer, fiesta ono-
nástica del regidor-patrono de ese cole-
gio, en los actos que los alumnos orga-' 
nizaron espontáneamente en su honor. 
L a indisciplina colectiva e individual 
que hizo célebre esta institución en los 
últimos meses de la administración mu-
nicipal socialista, ha desaparecido. 
Funcionan tribunales de honor a car-
go de los mismos niños, según adelanta-
mos hace tiempo en una información. 
Ellos mismos juzgan y sancionan las fal-
tas de sus compañeros con un criterio 
de justicia y de dignidad que ha sido e) 
| asombro de sus antiguos maestros. No 
hace muchos días, varios muchachos des-
trozaron el campo de los Exploradores. 
Esos mismos muchachos rehicieron po-
'co después las casetas destrozadas, cum-
pliendo un castigo de los tribunales. 
Restablécese el culto 
uorrasca 
ducción de todos los libros considera- zaron hace algún tiempo, y hasta ahora 
dos de interés y como raros en aquella solarnente están terminadas la mitad 
época. de las obras que se seleccionaron. 
L a orden imperial fué ejecutada con 
toda la rapidez que permitían aquellos 
tiempos, y una verdadera legión tte ex-
pertísimos amanuenses se dedicó, por 
espacio de años, a compilar la "Szu Ku 
Chuan Shu", que la integran 3.4G0 obras. 
Unicamente 1.500 re-
producciones 
E l Gobierno chino sólo ha permitido 
que de cada una de estas obras escogi-
con un total de 79.339 volúmenes. Las:das se hagan 1.500 reproducciones, pa-
cuatro secciones corresponden a clási- ra distribuirlas por las bibliotecas de 
eos, historia, filosofía y literatura. jias Universidades y otros centros de ai-
De cada obra se hicieron siete copias ta cultura del país. Una de estas re-
a mano, por calígrafos notables. Estas i producciones es la que ha sido donada 
copias, que sumaban la cifra gigantes-1 a la Biblioteca Nacional de Madrid, 
ca de 555.373 volúmenes, fueron distri-jlgual distinción se ha hecho a otros sie-
buídas en otras tantas Bibliotecas Im- te centros y organismos culturales de 
penales diseminadas por el vasto Im 
perio. 
Las vicisitudes y luchas internas por 
que ha atravesado la nación China de 
aquel siglo a la fecha, ha dado lugar 
Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, 
Rusia y a la Sociedad de las Naciones. 
Casi todos los libros de la «Szu Ku 
Chuan Shu» están ilustrados con dibu-
jos a varias tintas. Uno de ellos, que se 
¡a que cuatro de estas valiosas copias'ha reproducido fotográficamente, y cu-







próximo sábado, a las siete y me-
^ te la tarde, en el domicilio social 
Acción Española, don José María 
I in pronunciará una conferencia con 
ima "El Beato Diego de Cádiz, mi-
'ro de la contrarrevolución". 
"Cartografía romana" 
el Museo Naval disertó anoche, so-
Cartografia romana", el académi-
Éj Abelardo Merino, 
aplicó la decadencia de la ciencia 
¡"ifica bajo los romanos, porque de 
les interesaba sino el aspecto 
Práctico, el que se refería a la me-
*1 de las tierras y a las distancias, 
"le propósito señaló la extraordina-
iportancia de las vías militares del 
f̂io romano, que eran el elemento 
Interesante de su poder y que, co-
nsabido, alcanzaban más de 80.000 
fítros lineales. Recogiendo los in-
j ' de Vitrubio y otros autores, in-
jlos métodos que los romanos em-
n * R n • ii B Hiiiiwin'iii'niiiniiiiii 
N O S P U R O S 
D E V I D 
»>ado? con uva y mostos seleccio-
^Sauteine-, Ostrero, Moscatel, Tin-
T0 y Especiales Dulce y Seco para 
L Misa. 
XRRANO.—Paseo del Prado, 42.— 
po 71007.—Sandoval, 4. Teléf. 44400. 
j S E R V I C I O A nOMICILIO 
M S • • • R... 
f J A B O N % 
l l C A R B O N A T A D t ) * 
Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando. — 5 t., recepción del académico 
electo don Gonzalo Bilbao, quien diser-
tará sobre "Museo de Bellas Artes de Se-
villa". 
Ateneo de Madrid (Prado, 21).—7 t., 
don Rodolfo Reyes: " E l Tribunal de Ga-
rantías y la Constitución". 
Cátedra de Genética de la "Fundación 
del conde de Cartagena" (Academia de 
Ciencias).—7 t., don Antonio de Zulueta: 
•'Las mutaciones de Genothera". 
Círculo de la Unión Mercantil (Conde 
Peñalver, 5).—10 n., don Juan Más Ye-
bra: " E l problema catalán". 
Hospital Central de la Cru/, Roja.— 
12 m.. Señorita María Rosa Bastarreche: 
"Impresiones sobre la formación de en-
fermeras en los Estados Unidos". 
Instituto Francés (Marqués de la E n -
senada, 10).—1 t., Mr. Vieillefond: "La 
novela griega de Daphnis et Chloé". 
Instituto Técnico de la Construrrlón 
(Marqués de Cubas, 25).—6,30 t., Don Jo-
sé Juan Aracil y R. Ríos: "Sistemas de 
cálculo de presas curvas". 
Instituto de Ingenieros Civiles (Alca-
lá, 47).—6.45 t.. Director general de Agri-
cultura: "Fabricación de abonos". 
Museo Naval (Montalbán, 2).—6,30 t., 
don Antonio Ballesteros "La ruta del des-
cubrimiento de América". 
Partido Republicano Radical (Precia-
Anteayer organizaron espontáneamen-
te festejos en honor del gestor-delegado, 
don José Soler: jugaron partidos de fút-
bol y "basket-ball", tuvieron una velada 
i teatral y un muchacho dibujó un per-
gamino que nombraba al concejal "pre-
sidente de honor de la Sociedad Cultu-
ral Deportiva", de los alumnos de L a 
Paloma. 
A partir del próximo domingo, los 
alumnos que libremente quieran podrán 
cumplir sus deberes religiosos. Ha sido 
encargado de esta función el capellán 
de -las vecinas escuelas del "Ave María". 
Durante estos años, los alumnos se han 
visto privados de toda asistencia y en-
señanza religiosa, a pesar de que sus 
madres optaron casi unánimes a fa-
vor del culto y de la enseñanza cuando 
se les pidió parecer. 
Destrozos de los revoluciona 
ríos por valor de 81.000 ptas. 
L a Fábrica del Gas ha pedido al 
Ayuntamiento una indemnización de 
81.000 pesetas por los desperfectos que 
los revolucionarios causaron en el alum-
brado de la zona del Ensanche durante 
el mes de octubre. Los daños en el 
alumbrado interior de la ciudad fueron 
mucho mayores. 
Medidas contra la rabia 
Hace algunos días fué muerto a ti-
ros por la Guardia municipal, en el ba-
rrio de L a Latina, un perro rabioso que 
había mordido a varias personas. 
E l servicio de Comprobación y profi-
laxis, que funciona en el Laboratorio 
municipal, nos ruega hagamos constar 
que realiza gratuitamente la inmuniza-
ción de toda persona que haya sido mor-
dida o haya tenido contacto con un ani-
mal sospechoso. También ruega la coope-
ración del vecindario para la recogida 
de perros vagabundos. 
L a parte rayada indica las zonas 
donde ha llovido. L a borrasca gran-
de se corre haela Inglaterra. I^a pe-
queña hacia Andalucía. Extrema-
dura ha sido la más regada. 
tilla la Vieja para los trigos! Llevan 
bastante tiempo deseándolas, y la que 
ha caído ahora es todavía poquita. 
L a borrasca grande del Atlántico se 
ha ido hacia Inglaterra. E n cambio, la 
pequeña, que estaba frente a Portu-
gal, ha ido bajando hasta el Sur de 
esa nación y, por ello, ha regado la 
noche anterior Extremadura y después 
ha comenzado a lanzar su agua en An-
dalucía, por la cuenca del Guadalqui-
vir sobre todo. E l influjo de esa per-
turbación atmosférica ha llegado has-
ta Madrid. 
No ha alcanzado, en cambio, a la 
costa cantábrica. 
E n fin, hemos entrado ya en la pri-
mavera no sólo astronómica, que co-
menzó ayer, sino meteorológica, pues 
han empezado las lluvias típicas de la 
estación. Para estos efectos estamos ya 
en abril, con sus "aguas mil". 
Y que han de seguir remojándonos. 
Cuándo por aquí, cuándo por allá, han 
de regar la Península, especialmente, 
por ahora, el lado occidental ,de ella. 
Las temperaturas se suavizan. Ya 
no hiela ni en Teruel. Sólo en las cum-
bres de las Sierras. 
Lectores, no guarden todavía el pa-
raguas. 
M E T E O R 
otras calamidades. 
Copias fotográficas 
Ante el peligro que corren constan-
terpente las tres copias que restan, y 
ante el deseo de difundir estas intere-
santes obras, el Gobierno chino tenía ¡además","Vóbre . 
el propósito de reproducir adecuada-péseos un ampüo sello en tinta roja, que 
mente la rica colección, obra punto me- indica que el libro pertenece a la Bi 
nos que imposible de realizar en la épo-1 blioteca Imperiak 
senta un tintero de piedra del siglo XIIT, 
propiedad del escritor «Shi Sao Ben», 
de la dinastía de Song del Celeste Im-
perio. L a tapa del tintero representa 
una lámina campestre iluminada con 
pinturas de varios y delicados colores. 
Cada libro de la rica colección, lleva, 
los propíos trazos chi-
• r C m d a d o c o n e l 
B i c a r b o n a t o 
d e s o s a ! ! 
ESTA COMPROBADO QUE E X A 
C E R B A LOS MALES D E L ESTO 
MAGO 
Durante la guerra europea la.-
enfermedades del estómago se des 
arrollaron entre los soldados et' 
forma alarmante, debido a la de 
flciente alimentación. Los médlco--
militares observaron que el bicar 
bonato de sosa calmaba las mole.-
fias momentáneamente, pero en la 
mayoría de los casos reaparecía 
agravada la dolencia. Estudiando 
el asunto en los laboratorios, los 
químicos alemanes comprobaron 
que, efectivamente, el Ion sódico 
produce tales efectos y .que para 
evitarlos necesita asociarse el Ion 
calcico o magnésico. Basados en 
estos estudios, se preparó el bicar 
bonato citrálico, cuya fórmula, ad 
ministrada a los soldados, dismi 
nuyó en seguida el número de en 
fermos, curando Incluso las úlceras 
de estómago. Desde entonces, el 
uso del bicarbonato citrálico se ha 
generalizado en todo el mundo con 
resultados sorprendentes. 
E l bicarbonato citrálico pued. 
conseguirse por setenta y clncr 
céntimos en las buenas farmacias 
y en la Farmacia Collazo, Horta 
leza, 2. 
«IHilllilLB':.. B • . &::i'BIII!inuniiiiniifllll!¡B!lin 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(.Miércoles 20 de marzo de 1935.) 
Comentarios a las proposiciones acu-
satorias contra Azafia y Casares Qui-
roga: 
"A B C": "Lo más interesante para 
los acusados, para los acusadores y para 
el país es la discusión pronta y am-
plísima; dejarlo todo plenamente escla-
recido, y esto, la ejemplaridad del de-
bate, su eficacia en el saneamiento de 
la vida pública, la sanción moral -náa 
que la sanción penal de los hechos, la 
luz que no han de producir en igual gra-
do un proceso y una sentencia, es lo que 
(Renovación Española y los tradicíona-
listas) pretenden sin ensañamiento'* 
"La Libertad": "Que la verdad, sea 
la que sea, resplandezca previamente. 
Creemos que en este empeño tienen que 
coincidir lo acusados y los acusadores 
" E l Liberal": " E l asunto se debe tra-
mitar en forma reglamentaría; pero tan 
reglamentario es el nombramiento de 
una Comisión dictaminadora como la 
declaración de urgencia, para dar ese 
dictamen en una hora y discutirlo y vo-
tarlo en las que hagan falta, en una se-
sión permanente. Y nada tampoco de 
endosar el asunto al Tribunal de Ga-
rantías, por sí a juicio de dicho Tribu-
nal hubiera responsabilidades imputa-
bles a los perseguidos. No. No es eso lo 
que corresponde hacer al Congreso... 
Lo procedente y lo digno serla que las 
proposiciones fueran rechazadas por 
gran mayoría de votos. Se acreditarla 
con ello que las Cortes son malas; pero 
no tanto como parecen." 
Y "Ahora" no opina por su cuenta. 
Boletín meteorológico PPro un artículo de don Salva-
|dor de Madariaga. titulado "Manuel 
que representaría, no ya su nueva ins-
talación en las altas esferas guberna-
tivas, sino su simple actuación políti-
ca en más modestas esferas de acción. | 
Y «La Tierra», acordándose, sin du-
da, del Estatuto catalán, aconseja: 
«Piensen, mediten—si es que saben — 
las extremas derechas frente al debate 
de hoy, frente a los debates de los días 
próximos, y a« darán cuenta, de lo pe-
ligroso del camino emprendido. De lo 
falso de la postura de quienes hablan 
en contra del separatismo y en pro de 
la patria y atacan ferozmente al único 
hombre que en España ha querido rea-
lizar una política neta, clara y autén-
ticamente peninsular». 
" S o n m u y 
s u a v e s , 
m i 
g a r g a n t a 
l o s a b e 
b i e n / , 
Elaborados expresamente para evitar 
los males de garganta. 
C I G A R R I L L O S de Virginia 
.CON ÍOOUHU DE COtCHO • 
Fabricados por Carreras. Un nombre español con una 
reputación internacional por la calidad de. sus produf'ov 
¡ ¡ E Ü R E K A Ü 
n n H H V H I ü n a B B I l - i 
EL CALZADO INSUPERABLE 
HOMBRE Y MUJER, 30 PTAS. 
Nicolás María Rivero, 9; Mon-
tera, 35; Goya, 6 
• W ü'i 
H E R N I A D O S 
Huyan de propagandistas y 
embaucadores. Oigan sólo 
a la pura ciencia y se evi-
tarán sufrimientos, el des-
arrollo y estrangulación de la hernia y la muerte. Axioma médico: "O Ramón o la 
operación", porque sólo el Aparato específico (Ptdo.) GRAN CONSOLIDATIVO 
RAMON garantiza la contención y curación absoluta de las hernias sin opera-
ción, sin molestias y único gasto. Opúsculos gratis. Carmen, 38, 1.% B A R C E L O N A . . 
R A D I O T E L E F O N I A S a n t o r a l y c u l t o s 
Estado general. — L a depresión del' A7'afia" cuyos son estos párrafos: "Con-
Atlántíco se segmenta y queda un centro ,cedido que tal o cual obra política de don, 
al Oeste de Irlanda y el otro sobre Por- Manuel Azaña sea opuesta a las creen-1 
tugal. Las presiones altas están sobre j cías, preferencias o intereses de tal 6 
Francia e Italia, por donde sigue el buen ] cual partido, todos los partidos, no obs-' 
tiempo. u - tante. todos sin excepción, hasta los 
Por nuestra Península ha llovido hge- monárquicos ante eate republicano, has-
ramente por el Cantábrico y cuenca del, t , comunistas ante este bure-ués tie 
Duero y con alguna mayor intensidad: . los c " m u n i s i a 3 ame esie nurgues. ue 
. « p r CONTRA: 
JMA ^ ARTRITISMO 
¿TA « CIÁTICA 
' ^ A E L Col!» Vo lenoo 333 ftorcelono 
^ » ' t nr,uneia con SO en en telloi d t corlee. 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—8: «La Palabra».—9: Co-
tización s de Bolsa. Calendario astronó-
mi?o. Santoral. Recetas culinarias..—13: 
Campanadas. Boletín meteorológico. «El 
•íiock-taiU del día». Música variada.— 
13,30: «La Gioconda», «La corte de F a -
raón», «Mignon».—14: Cambios de mo-
neda. Música variada.—14,30: «Suite 
algerienne».—15: «La Palabra». Mú-
sica variada—15,30: «Reverle», «El Di-
luvio», «La Tempraníca».—17: Campa-
nadas. Música ligera.—18: Reportajes 
cinematográficos. — 18,30: Cotizaciones. 
«La Palabra». Jueves infantiles.—19,30: 
Transmisión del concierto en conmemo-
rac ' i del 200 aniversario del nacimien-
to de Johann Sebastián Bach. «La Pa-
labra» —21,45: Selección de «Fausto».— 
22; Campanadas.-22,05: «La Palabra». 
<.La viuda alegre», «Marcha fúnebro de 
una marioneta", "Torna a Surrento". 
«Petít suite», «El anillo de hierro».— 
23,15: Música de baile.—23,45: «La Pa-
labra».—24:. Campanadas. 
Radio España (E . A. J . 2. 410.4 me-
tros).—14: Sintonía. " E l anillo de hie-
rro", " E l romeral", "Marina", "Cuentos 
de Hoffman", "Olas del Danubio", " E l 
caballero de la rosa", "Travíata". Gan-
sadas y tonterías. "Thaís", "Katiuska", 
"Rosamunda". Noticias de Prensa. — 
17.30: Sintonía. Festival infantil.—18.30; 
Programa variado. — 19: Noticias de 
Prensa. Música de baile—22: Sintonía. 
"Andantino". "Sonatina número 1", "Ca-
pricho árabe". "Sonatina número 2',, 
"Ráfaga", "Tema y variaciones".—23.30. 
Música de baile.—23.45: Noticias de 
Prensa. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
 
por el Centro y Andalucía. Por la ver-
tiente y costa del Mediterráneo el cielo 
• |queda muy nuboso. 
DIA 21. Jueves.—Santos Benito, ab.. Lluvia recogida.—Coruña, 1 milímetro; 
fund.; Birilo, Serapión y Lupicino, cfs.; ISantiago, 11; Pontevedra, 16; Orense, 5; 
Filemón y Domnino, mrs. Palencia, 0,6; Soria, 0,1; Vallado'lid, 2; 
L a misa y oficio divino son de San Salamanca, 4; Avila, 1; Navacerrada, 8; 
Benito, con rito doble mayor y color ^adr id 11; Toledo, 8; Guadalajara, l ; 
blanco. 'Cáceres, 21; Badajoz, 24; Sevilla, 9; Jaén, 
Adoraolón Nocturna. — San Marcos 3; Báeza, 1; Huelva, 12; San Fernando, 
Evangelista. 8; Algeciras, 8; Málaga, 8; Mahón, 1. 
Ave María.—A las 11, misa, rosarlo y Temperatura.—La Coruña, mínima 10; 
comida a 40 mujeres pobres, costeada Santiago, máxima 16, mínima 6; Ponte-
por doña Araceli Cherif. vedra, 19 y 9; Vigo, mínima 11; Orense, 
Cuarenta Horas.—(Religiosas del Sa- 16 y 10; Gijón, 17 y 9; Oviedo, 12 y 9;jteosis de Azana, «El Constructivo», y 
cramento). ¡Santander, 20 y 15; San Sebastián, 20 y, una tomadura dp pelo para los demás. 
Corte de María.—De la Buena Dicha. 12; León, mínima 7; Palencia, 13 y 6; * * * 
iglesia de la Buena Dicha, calle de S'lva. Burgos, 11 y 4; Soria, 11 y 3; Valladolidw En pleno desarrollo aún el debate so-
y San Antonio de la Florida. De la Pre- 15 y 6; Salamanca, máxima 15; Avila, bre el alijo de armas, al aparecer Ies 
sentación, iglesia de las Niñas de Lega- 6 y 3; Segovia, 10 y 6; Navacerrada. 2 djarios de la noche reservan éstos na-
nés. V 0: Madrid. 11 y 7: Toledo 11 y 6; Gua- turalmente> ^ comentarios. pero ^ 
Parroquia de Covadonga.-A las 8, ^ j ^ ' V rePlica a de lo V dijo general para la Archi- R e a ^ l S ^ Liberal> Ia m|ñan ^ue m¿s 
nen por encima de sus intereses uno, 
más alto y mayor: el de que una gran 
figura española, que un tiempo alcanzó 
justo renombre entre españoles y ex- í 
tranjeros, siga rodeada del respeto y del 
la admiración que se merece... Todos los 
españoles llevan las de ganar en que 
haya surgido entre ellos un gran espa ( 
ñol; toda España en poder contar con 
un gobernante de espíritu tan construc-i 
tivo. Cese la guerra civil que en su tor-
no han desencadenado las pasiones par-
tidistas..." Como ven ustedes, la apo-
dalajara. 13 y 7; 
misa, comunión general para .a ArchT ^ e a l ^ 1 3 j / j . f í f f ^ " v í o í í a 1 
cofradía de los Jueves Eucar^ticos. ^ r ^ B ? ? ^ hemos reproducido-, en esta 
Parroqma de Santa Cn.z.^ A las 6 t., W O , P16 y 5. Geronai 15 forma: «Es el Congreso cuando se tra-
rosano y eJer.clcl° d e l T ^ ^ U C , X - ,as y 3; Barcelona, 15 y 8; Tarragona, 14 y 8; ¡ta de estos cargos, quien tiene que ha-
. í ^ ^ ^ i í « ^ n ? ¿ ? S t ^ r S f Tobosa, mínima 7; Teruel, 12 y 1; Cas- cer la acusación y ejercer el plpel de 
J o s T p r ^ 9' Valencia' 13 y .9-: ^ ^ l ^ ante el Tribunal de Garlníias. y 
Parroquia de * ^ J ¡ * * * Córdoba, 14 y 8; Jaén ,17 y 8; B a e z a , , ^ a los acusadores, naturalmente que mudena.--A las (.30, misa de comunión j14 ^ 0. RIRQPIAHN m v fi- Huelva. 17 vi J_ 1 J 
Murcia, 15 y 10; Sevilla, 17 y 9;|8i ia acusación resulta luego infunda-
11 
Granada 15 y 6; H^lva;1 nada les puede pasar ni ocurrir, ni nin-San Fernando, mínima 13; Algeci-1 gún perjuicio ha de sobrevenirles, lo 
de los Jueves Eucarísticos. con bendi-
ción. De 12 a 6. Adoración Perpetua. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa', ^"'y'g;' pah 
comunión general y exposición menor pa-1 
ra los Jueves Eucaristicos y adoración \'J 
perpetua v universal al Santísimo Sa- nión de l o s Jueves Eucamt.cos. Por la 
cramento. A las 6 t., Vía Cucis y «anto tarde, a las ^.^Hora Santa, 
rosario. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex A 
to).—A las 8.30, misa comunión general 
bendición para los Jueves Eucarísti-
" A las 6 t Hora Santa. I a las 10. misa solemne, y a las 6, con- trañar que España entera, sin sentir 
Basílica de la Milagrosa (García de Pa- pletas y procesión de reserva. ia punzada del rencor, para Azafia y 
redes)—8 30. misa comunión y ejercicio Santuario del Perpetuo Socorro. A las a log con él compartieron las 
para los Jueves Eucaristicos. 6 t.. Vía|7 8 y 9̂ 30. comunión general P í a l o s reSp0nsabilidades de la demoledora y 
- Eucaristicos. A la0 6 t., Hora . . . . . , . . . . f 
y 
COS. 
rai. 15 y " i n ^ ^ a í L L ^ m i n l ^ r í : f - juicio de d a L ib . ra i . puede prea-
tarse a que se acuse a diario a cuan-
tos pasen por el banco azul... ÍSería 
¡curioso y extravagante que al fiscal que 
'ígresía'^e0 J S T Capuchinos,.- ^ ^ Tribunal que no conde-
las í t . Via Crucis. 'n f lo Procesaran y lo metieran en la 
Religiosas del Sacramento (Cuarenta cárcel • 
Horas).—A las 8. exposición de S. D. M.; Para «Informaciones)» «no es de ex-' 
Eucaristicos. 6 t.. Vial7. 8 y 
Crucis v Hora Santa. ¡Jueves 
Basílica Pontificia.—A las 7 y a las 8, Santa. * + * 
comunión para los Jueves Eucaristicos. 
A las 6,30. Hora Santa. 1 (Este periódico se publica con censura 1 Buena Dicha.—A las 8,30, misa comu-l eclesiástica.) 
revolucionaria política del bienio, no 
tenga sino un gesto de repulsión infi-
nita, y una decidida voluntad de no 
tolerar nunca más el riesgo nacional 
INSTANTANEO 
Jueves 21 de marzo de 1985 ( 8 ) E L D E B A T E M A D R I D — A f i o X X V . ^ y f t n . 
INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
C O T I Z A C I O N E S D E ' A B O L S A D E M A D R I D 
Imtorior 4 % 
T, <U 60.000 
I . de 35,000 
D. de 12.500 
C, da 5.000 
B , de 2.500 
A, da 500 
P y H , de 100 y 20C 
Exterior 4 % 
T. de 24.000 
E , de 12.000 
D, da 6.000 
C. da 4.000 
B, da 2.000 
A, da 1.000 
G y H , de 100 y 20C 
Amortixable 4 % 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort, 5 % 190L 
F . de 50.000 
P, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, da 500 
Amort, 5 % 
F , da 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.000 
C, da 5.000 
B, de 2.500 
A, da 500 
Antr. Día 20 
7 4 3 01 
7 4| 4 0 
7 4 4 Oí 
7 4 2 5 







8 9 6 0 
8 9 GO 
9 0 2 5 
8 8 7 5 
8 4 
8 4! 
8 4 6 5 
8 4 6 5 












7 l | 
Antr. Día 20 
— B 
— C 






FerroT. 4 Vi 
1928. A 4 ^ % 
— B 
— C 




2 5 Madrid, 1S68 3 % 
9 0 Expropa. 1909 5 % 
D. y Obráis 4 14 % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 1 
Mej. Urb. 5 % % 
5 0 Subsuelo 5 % % 
— 1925 5 Ve 
Int. 1931, 5 % % 







Amort. 5 % 1936 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B , da 2.50O 
A> da 500 
Amort. 6 % 1927 I . 
F , da 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C . de 5.000 
B , da 2.500 
A, da 500 
Amort. 6 Ce 1937 c. 
F , de 50.000 
E , da 25.000 
D, de 12.500 
C , da 5.000 
B, da 2.500 
A, da 500 
Amort. 3 % 1928 
H , de 250 000 
G, de 100.000 
F , de 
E , da 
D, de 
C, de 








Amort. 4 % 1928 
H , de 200.000 
G, de 
F , da 
E , de 
D, de 
C, de 









Amort. 4 Vi % 1928 
F , de 50.000 
S , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, da 2.500 
A, da 500 
Amort. 5 % 1929 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 





í . P 
Tesoraa 
i % abril A 
— — B 
i % octubre A ... 
— — B ... 
ft % 1934 A 
— — B 
Deud* ferrar. 5 Tf 
Terrovlaria 5 % A 
101'2 5 
1 Olí 10 
1 0 21 3 05 
1 0 2] 4 0* 
10 2 4 0 
102 40 
102 50 
1 0 2| 5 0 
10 2 4 5 
10 2 4 5 
10 2 4 5 
102 45 
9 3 5 0 
9 3 5 0 
9 3 5 0 
9 3 5 0 
9 3 5 0 
9 3 5 0 
6 9' 8 0\ 
7 7i 5 0 
7 9,70 
•7 9 7 0 
7 9 7 0 
7 9 8 5, 
7 9: 8 5 


















Con carant ía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 % 
— 6 % 
H . Ebro 6 %-1930. 
Trasatl . 5 % % m.' 
Idem id. id. nov.| 
Idem id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % | 
E . Tánger-Fez ... 
E . austríaco, 6 Ta 
Majzén A 1 
Cédula* 
Hip. 4 % ... 
— 5 % ... 
— 5 % % 
— 6 % ... 
1 0 1 9 0 
10 1 7 5 
0 7 
97 
9 ñ 3 ó 
9 7 15 
9 7, 1 5,1 
9 7 15; 
« 5 
9 7 
7 9 5 0 j 
8 2 1 5j 
8 15 0 
8 7 5 0 
8 8 i; 
7 9 5 0 9 17 5 
9 1 7 5 
95 
9 O! 2 5| 
8 5 5 0 
96 
9 6 50 
9 1 5 0 
9 2! 
9 1 
8 5 5 0 
8 l ¡ 
10 2 1 5« 
100 
1 05 7 5 
C. Local, 6 % ... 
— 5 H % 
Interprov. 5 % ... 
C . Local 6 
— 5 H 1932 
Efec. Extranjero» 
9 7 15 
9 7 1 5 E . argentino . 























Banco C. Local ... 
2 5 España 
5 0 Exterior 
Illipotecario 
jCentral 
5 OE. de Crédito 
5 O H . Americano 
5 0 L . Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— — B 
H . Españole , C . . . 
f. c 
f. P 
Chade, A, B, C ... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
l ú A l b e r c h e o. f. c... 
Idem, f. p 
7 5 Sevillana 




5 Oldem, f. c 
Idem, f. p 
2 5 Idem, nominativas 
Antr. Día 20 
9 6. 5 0 
9 116 5 
9 3 5 0 






1 0 9 5 0,1 09 
98 
9 0 7 5 
1 7 0 
3 2 o; 
7 5 










1 0 5 5 0 
1 4 2 
1 4 2 
161 5 0 
1 62 
3 7 0' 
3 7 0' 
14 4 143 
4 4 
4 4 2 5 
79i 
105 !¡10 5 











2 ü 7 
2 04 
1 0 5 
or, 
Duro Fclguera 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
A b a c o s 
C. Naval, blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
t. P 
Madria 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
E l Aguila 
V Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
Españ . Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
40 
220 
2 2 0| 
12 8 5 0 13 1 
2 2 5, 2 2 5 
3 0 
4 97 ¡ 4 9 8 
12 50 
1 9 8 2 5 19 0 
1 9 7 5 0 
2 0 3 
12 3 
2 6 (i 
2 6 4 
2 7 0 
123 
2 6 0 
2 66 
102 2 5 1 0 2 
1 02 7 5 
323 325 













9 4 6 5 
9 4; 6 5, 
9 4 6 5' 
9 4 6 5 
Accclanaa 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B , C . . . 
Hullera Española. . 
Hispano Colonial.. 














Anlr. Día 20 
1 7 1 
3 7 6 
42 
Norte 3 % 
9 4 
9 4 
1. « .. 
2. ' .. 
3. » .. 
4. » ., 






Valen. 5 Vi 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 
9 4 6 5 9 4 
9 9 3 5 
9 9! 3 5 
9 9 3 5 
9 9 3 5 
9 9 3 5 
9 9 3 5 
10 1 3 5 
10 2 2 5 
10 2 2 5! 
10 2 2 5 
10 2 2 5 
1 0 2 2 5 
9 9 
24 4 
2 4 4 
244 
10 1 9 0 
1 0 1 6 0 
1 0 2 2 5 
1 0 2 2 5 
1 0 2 8 0 
1 0 2 8 0 














Segovla 3 % 
4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 Vt %... 
H.-Oanfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 Te 1.' 
— — 2.» 
— — 3.' 
— Ariza 5 Va 
— E , 4 ^ 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H , 5 Vá 
Almansa 4 
Trasatl . 6 % 1920 
— — 1922 




































Antr. Día 20 
Naviera Nervión. 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 





























6 2 73 
8 6, 77 
61 
Cot izac iones 
Banque de Paris. 
B. de l'Union 
7 5s . G. Electricité. . . 




7 áEt . Kuhlmann 
7 5jE. et G. du Nord. 
' OSenelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
2 5 Nord 
5 0C. T . de Portugal. 
Madrid 
Milán 2 5 




8 8 5 1 
4 4 2 
10 4 1 







12 3 1 
272 
2 0 7 2 
12 58 
3 5 5 3 
719 
1 5 1 
P a r í s 
Día ¡(i 
8 6 5 
4 4 1 
10 4 0 
12 4 2 
1 3 5 f 
10 3 8 5 0 5 S % 4 V í» 
3 8 0 
183 
! 1 2 2 0 




2 6 5 0 






Gas Madrid 6 %. 
H. Española 
— serie D 
;,|Chade 6 % { 
Sevillana 9.» 1 
10.» 1 
U. E . Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ...j 
Idem 1930 6 % ...! 
Idem 1934 6 
Telefónica 5 
Rif A 6 Ti . 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 '/o ••• 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante L», 3 %. 
% A (Ariza) ... 
4,50 % B 
1 % C 












2 6 8 S'Metro 5 % A 
2 0 7 2 Idem 5 % B 
1 2 5 9 Idem 5,50 % C .. 
M. Tranvías 6 %, 
sin estam 7 2 6,Azu 
15 1 
Cot izac iones de Z u r i c h Idem 
Antr. Día 80 




Bonos nuevos | 
, iAcc. Sevillanas ... 
' "IDonau Save Adria. 
d bjlt,alo-Argentina ... 
_ JElektrobank 
i b(Motor Columbus... 
551. G. Chemie 
Bro-wn Bovery .... 
Cot izac iones 
Acciones 
de Bi lbao 
Antr. Día 30 
Banco de Bilbao 
B. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F . c. L a Robla .. 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H . Española 
H . Ibérica 
U . E . Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 
1 1 9 0 
13 5 
1 0 2 5 
110 
3 0 2 
1 6 1 
6 4 0 
5 5' 
2 7 o! 
2 0 31 
I 0 
1 6 
6 4 3 
5 5 
7 85 
1 5 5 
15 51 
3 7 2 5 
162 
3 9 7 5 
102 
5 4 81 
2 00 
4 7 5 
42 
8 0 5 
159 
16 0 
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Francos suizos ... 
L iras 
Marcos 
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n o ! 
4 70 
18 8 5 


















— estam. 1912. 
— — 1031. 
5 % % .... 
int. pref.... 
E . de Petró. 6 %. 




Peñarroya, 6 % ... 
M O N E D A S 
Francos máximo. . 
— mínimo.. 
— suizos, máx. . . 
— mínimo 
Belgas, m á x i m o . . 
mínimo.. . . 
Liras , m á x i m o ... 
mínimo .. 
Libras, máximo ... 
— mínimo ... 
Dólares, máximo. . 
mínimo.. . 
Marcos oro, máx. 
mínimo. 
Esc . port., máx. . . 
mínimo. 




Cor. norue., máx. 
— mínimo.. 




— suecas, máx. 
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96 
9 61 





8 8 5 0 
50 
8 7 2 5 
9 2i 
9 7-7 5 
8 6 2 5 
























C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
Con frecuencia se dice, lo he-
mos hecho notar alguna otra 
vez, que las apariencias enga-
ñ a n en lo que se refiere a la 
actividad. 
Suele decirse muchas veces 
que los corros e s t á n completa-
mente desanimados, y lu^go en 
el "Bole t ín Oficial", en las ne-
gociaciones, aparecen siete u 
ocho millones de pesetas nomi-
nales negociadas. 
E s t o mismo ocurrió hace dos 
d í a s : Fondos públ icos , dec ía-
mos, en apariencia al menos, es-
tán totalmente desanimados, y, 
sin embargo, oficialmente se dió 
un negocio total de cerca de 
ocho millones de pesetas. 
E n el corro no se ve siem-
pre esta actividad, que escapa 
a la simple vista del especta-
dor. 
C a m p s a s 












4 8 4 511 48 45 
4 8 3 5H 4835 
2 3 8 5 0í 23 8|5 0 
2 3 8 2 5 812 5 
I T Í 172; 
17 1 7 5 ^ I I T Ó 
6 1| 2 5 6 1U 5 
6 1 0 5 
35 
3 4 9 0 
7 35 
7¡3 3 
2 9 6 
2 9 4 
3 2¡ 1 0 
3 17 0 
4! 9 8 4 97 
1 7 6 
1 7 4 
3 0 80 
3 0 6 0 
1 5 7 
1 5 5 
1 Í 8 1 






1 B 3 7 
3 5 
. 96 ,^ 94 
3 2 2 0 
31 80 
4 98 4 9 7 
1 77 
3 0 8 0 
E l valor de actualidad en la 
s e s ión de ayer fué la Campsa: 
las acciones del Monopolio de 
P e t r ó l e o s empezaron con dine-
ro a 129, y terminaron a 131. 
L a causa de la m e j o r í a fué 
la ce l ebrac ión de la Junta ge-
neral de accionistas, por la ma-
ñ a n a , en la que se acordó la 
c o n c e s i ó n de un dividendo su-
perior en un medio entero por 
ciento al del a ñ o anterior. 
Cuando hace varias semanas 
empezaron a circular rumores 
sobre la posibilidad del aumen-
to de un dividendo, recogimos 
las- notjcias en estos mismos 
comentarios, y a esta misma no-
ticia obedec ió el alza que en 
aquellos días experimentaron 
los precios; entonces, s e g ú n nos 
dijeron, no se hab ía acordado 
nada oficialmente, pero el ru-
mor t en ía visos de g r á n ver-
dad, que la realidad acaba de 
confirmar. 
G u i n d o s 
Papel en Guindos: lo hemos 
dicho hace muchas semanas, en 
los ú l t i m o s meses y es preciso 
repetirlo ante la posibilidad de 
una in terpre tac ión errónea al 
comentario que h a c í a m o s ayer. 
L a noticia de la posible Junta 
general no ha reanimado mucho 
el ambiente y las jr fertas de 
estos tiempos ú l t i m o s se man-
tienen en su lugar, pero se 
mantiene t a m b i é n el precio to-
pe de esta clase de acciones a 
220. 
Aguila 
Desde hace varios d ías se 
oyen insistentemente voces de 
demanda para las acciones de 
Aguila. 
E l mercado ha pasado algo 
desapercibido sobre el desarro-
llo de los ú l t i m o s acontecimien-
tos referentes a esta entidad y 
que confirman las excelentes 
impresiones que en el d ía exis-
ten. 
L a prueba c lara es el dinero 
que después de las ú l t i m a s jun-
tas generales va saliendo con 
actividad al mercado. A 323 ha-
bía demanda firme con papel 
no inferior a 325. 
L a C a m p s a produjo al 
Estado 310 millones 
Ayer se ce lebró la junta general de la 
Arrendatar ia del Monopolio de Pe tró l eos . 
Los beneficios ascienden a 20.323 409,67 
pesetas que, deducidos los gastos y añadi-
do el remanente del año anterior, forman 
Un total distribuible de 22.025.894 millones. 
E l dividendo se fija en un 8 por 100, es 
decir, 1/2 por 100 m á s que el a ñ o ante-
rior, para lo cual el dividendo complemcn_ 
tario se fija ahora en 3 por 100. P a s a a 
remanente para el a ñ o p r ó x i m o la can-
tidad de 1.490.418,12 pesetas. 
E l beneficio l íquido para la renta as-
ciende este año , s e g ú n balance, a 254,4 
millones de pesetas, cifra que supone un 
aumento de 29,8 millones de pesetas so-
bre el a ñ o anterior. A los 254 millones 
ee ha de añadir el dividendo percibido 
por el Estado, de 3.600.000 pesetas, m á s 
el importe de lo recaudado por el im-
puesto transitorio de diez c é n t i m o s poi 
litro, que asciende a 52.6 millones. E l 
beneficio total obtenido por la renta en 
1934 asciende a 310,6 millones. 
L a s ventas totales de productos duran-
te el a ñ o 1934 ascienden a 466,6 millones 
de pesetas, contra 449 en 1933 y 470 en 
1932. L a gasolina para "autos" aumenta 
en 21 millones de pesetas; los lubrifican-
tes disminuyen en diez millones. 
L a venta de gasolina para "auto" ha 
experimentado la siguiente marcha des-
de 1928: 
1928 196 millones de pesetas. 
(Cotizaciones del d ía 20) 
cán icas , 86; Lecrín, primera, 97; B , 93,25; B O L S A D E P A R I S ne 3 por 100 Oblig. 500 F . l.e ser. 1 e hyp 
E , 101; Chade 5^0 por 100,102; Riegos; AccioneS. B e de F r 10140 | 5 ^ ; Nord de l'Espagne Pampelune 3 ^ 
de Levante \9o4 98,25; Rif , 1932 104;|Ba ^ parisqet p BaS) ggg B a n : 100, 550; I^rida-Reus-Tarragona, 600; Sa-
^ ^ n n ^ " ^ ' l6'2™ Jr̂ nVAaS¿eO,a0 porique de I-Unión Parisienne, 442; Crédit rfg038.6, 3 Por 100 l.ere hypotheque, 510; 
'Lyonnais, 17.85; Comptoir d'Escompte,ildem 'd- 3-eme, 704; T á n g e r a Fez 5,50 
960; Crédit Commercial de France , 595;|por 100' 411 
B O L S A D K N U E V A Y O R K 
519; en alza, fin próx imo, 528 por 527; ^ l e c t r i c i t é , 12.25; Industrie Electrique 
''255; E lec t r i c i t é de la Seine, 379; Ener-
gie Elect. du Littoral , 700; Encrgie E lec t 
du Nord France , 480; E lec tr i c i t é de Pa-
rís, 753; E lec tr i c i t é et Gaz du Nord, 383; Elec tr ic Bond Co 
Electr. Ix>irc et Centre, 298; Energie I n - Radio Corporation 
poco la pereza de nuestro corro de espe-;drU-str'el e' Q\Q ' -J^' J «af»* « i Mld,• 
Í.LIO^A., ^.o^oc oí ; „io„ „. ^..J753; Orleans, 949; Nord., 12.31; Wagons-
Lits. , 50; P e ñ a r r o y a , 129; R í o Tinto, 
10.19; Asturicnnc des Mines, 45; The L a u -
tare Nitrate Co., 18; Etablissements 
Kulhmann. , 500; Suez Nouveaux, 18.200; 
Saint Gobain, 12.36; Portugaise de T a -
hac , 272; Royal Dutch, 13.745; De Beers., 
100, 109,90; Es te de Madrid, D , 86. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
explosivos, 519, 517; fin próx imo, 8 2 o J ^ l f í í ^ é ^ e ^ 0 ^ . ^ f k t g £ £ ^ 5 ? j 
Alicantes, fin corriente, 199,50 y 199; en 
baja, 198,75, 198; en alza, 200,25; fin pró-
ximo, 202,25; Nortes, fin corriente, 266 
y 265,50. 
B o l s í n de ú l t ima hora.—Se sacude un 
)co la pereza de nuestro corro de espe 
culac ión, gracias al impulso que propor 
clona el mercado c a t a l á n . 
Se conciertan las siguientes operacio-
nes: Explosivos, a 520 y 521, quedando 
dinero. E n alza, a 524 y quedan ofrecidos 
a 525, con demanda a 523. P a r a bajas 
General Motors 
U. S Steels 
ponen dinero a 518, con oferta a 519. 
Todo a la l iquidación. Alicantes, a 199,50, |^: ^ S m e j u T u b i ^ e ^ o ; Union _et Phe 












General E lec tr ic 
Royal Dutch 
Pennsylvania Rai lroad 18 
Anaconda Copper 8 
American Tel . «fe Tel 101 
Standard Gi l N. Y 36 
Consol Gas N. Y 17 .7/8 




R e u n i ó n d e l C o n s e j o 
S u p e r i o r B a n c a r i o 
Ayer ce lebró su reunión mensual el 
Consejo Superior Bancario . 
E l presidente, don J o s é Va lero Her-
vás , dió cuenta al Consejo, y é s t e expe-
r i m e n t ó por ello gran s a t i s f a c c i ó n , de 
que, como consecuencia de los esfuerzos 
realizados en defensa de los intereses de 
la B a n c a privada, que son los naciona-
les cuando con ellos coinciden, aparec ió 
en la "Gaceta" la d i s p o s i c i ó n que im-
pide el ejercicio de la pro fe s ión de ban-
queros a los que no hayan obtenido la 
autor i zac ión del Consejo Superior Ban-
cario. Anteriormente bastaba el hecho 
de que se hubieran dado de alta en la 
contr ibuc ión industrial para que ejerci-
taran esta profes ión. E l Consejo Supe-
rior Bancario se ha dirigido a cuantos 
se encuentran ejerciendo esta profes ión 
sin haber obtenido la autor izac ión del 
Consejo, para que suministren los datos 
que se les pide, con objeto de que el 
Consejo revise su s i tuac ión . E n este ca-
so se encuentran cerca de cien enti-
dades. 
T r a t ó el Consejo de las cuentas co-
rrientes a plazo de seis y doce meses, y 
se acordó autorizar a los Bancos para 
que abonen trimestralmente los intere-
ses de estas cuentas, pero con la condi-
c ión de que queden en cuenta aparte. 
•iiii inm • • • • • • • • Kiiiiniiiini 
AZUCARERA OE MADRID, S . A. 
Se previene a los tenedores de obliga-
ciones de esta Sociedad que, a partir de 
1.° de abril próximo, se verif icará el pago 
de los intereses vencidos, contra presen-
tac ión del cupón n ú m e r o 14 de las mis-
mas, a razón de 13,75 pesetas cada uno, 
en los Bancos de A r a g ó n y de Vizcaya, 
de esta capital. 
Madrid, 21 de marzo de 1935—El Con-
sejo de Ádminis trac ió iL 
" C O M I A ESPAROLA O E P E T I i t h , : 
O B L I G A C I O N E S 6 « ^ 
E s t a C o m p a ñ í a tiene el hon 
ner en conocimiento de los 
gacionistas que a partir 
le', 
del día 1 
abril próx imo sera satisfecho P ^ 
guientes Bancos: 
E N M A D R I D : Banco Exterior ri 
ña. Banco Central y Banco I n ^ , .54 nal de Industria y Comercio 
E N B A R C E L O N A : Banco Ext 
E s p a ñ a , B a n c a Marsáns, Bancal" 
Banco Hispano Colonial y Banco 
tral 
el cupón n ú m e r o 17, que vence en J 
fecha, de las citadas obligaciones ^ 
zón de pesetas 7,21 por cupón, equ'- * 
cia de pesetas 7,50, menos la pj l? 
impuestos a cargo de los señores níj 
cionistas, s e g ú n las disposiciones 
tarias vigentes. 
Madrid, 20 de marzo de 1935.^ 
cretario del Consejo de Administi 
Fernando Merry del Va l . 
¿ M i i i i i i m i i i i i m i i i i m i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i m i i i i m i i m ^ 
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 . 8 0 p t a s . 
C a d a p a l a b r a m á s 0 . 1 0 " 
M á s 0 , 1 0 p t a s . por i n s e r -
c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r e 
-TIIU i i iiiiiiiiiiuiiimiiiiimmmiiimiiiiiiimiimiimiimiiiiiiiiiiimiiM^^ 
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E l h 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle de 
Alcalá (entre Barquillo y Min:^ 
terio de la G u e r r a ) . 
Agencia L a Prensa, Carmen , 16 
Agencia Laguno, Preciados. 62 
Agencia Rex, P i Margall, 7. 
A B O G A D O S 
ABOGADO Bergia. Consulta. r ; a » ) a l l P t o 
Gracia, 20, principal izquierda. ' T ) 
SF.SOR Cardenal, abogado. Cervantes. 19; 
consulta, tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
n K T E C T I V K S , vigilancias reservadís imas, 
investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda, 
do 1918). Preciados, 50, principal. Telé-
fono 17125. (18) 
TA T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Telefo-
no 24833. (4) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
R E C L A M O . Mesa y silla. 20 pesetas; ca-
mas doradas. 35. Puente. Pelayo, 31. (V) 
L J Q r i D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso lo'.al. 
Legan itos, 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N verdad todas existen las. 
Matesanz. Estrella, 10. (7) 
CAMA, colchón y almohada, 50 pesetas. 
Luna, 13. 15) 
S A L D A M O S alcobas, comedores modernos, 
mitad precios. Estrel la. 10. (7) 
L U N A , 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas. Inílnidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
M U E B L E S , los meioros, los m;'ts .baratos, 
de mayor duración, tenemos estas nor-
mas siempre, hoy con más motivo por 
reforma. Flor Baja , 3. (5) 
V A L E 10 To descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general, precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
P O R testamentaría , tsdos los muebles de 
piso, objetos. Puebla. 16, primero. (2) 
V RG EN TI SIMO. Allombras, comedor mo-
derno, lámparas, despacho español, cua-
dros. Jarrones, relojes sobremesa, mue-
bles Isabelinos, tresillos, bargueños, sa-
lón dorado, comodín, vitrinas, figuras, 
sillones cuero, todo baratís imo. Calle Re-
coletos, 4. <3) 
E L E G A N T I S I M A almoneda, despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
B U E N O S muebles de arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas , cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
PIANO-pianola Weber, magnifico, ocasión 
verdad. Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
L I Q U I D O muebles, camas doradas, platea-
das, últimos modelos. Luna , 27, frente 
Pizarró. . (5) 
B O N I T O altar, reclinatorio, estilo gótico, 
dorado en oro fino. Razón: Pelayo, 27, 
portería. (2) 
POR ausencia, riquísimos muebles, salón 
dorado, despacho, comedor, costó 20.000 
pesetas en 4.000, arañas, vajilla, crista-
lería, tapices suelo, vitrinas, cuadros, 
otros. Génova, 19, bajo. (3) 
A U S E N C I A urgente vendo magníf ico co-
medor moderno, tresillos cuero y tapiza-
do, despacho español, sillería, mesa una 
pata, consolas isabelinas, alfombras, ara. 
ñas y cuadros. Velázquez, 30, primero 
izquierda. (16) 
V E N D O urgent ís imamente despacho espa-
ñol, comedor moderno, tresillos, alfom-
bras y demás, piso lujo. Carretas, 19, 
principal. (10) 
A N T I G Ü E D A D E S 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. (21) 
A L Q U I L E R E S 
con dinero a 197, y dinero a 200 para al-
zas a fin mes. A l p r ó x i m o se pagan a 
202,50 en alza. Los Nortes cierran ope-
ración a 266,50 a fin mes. y c o n t i n ú a n 
demandados. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de cierre.—Nortes, a 266,50, pa-
pel; Alicantes, a 198,75; Explosivos, 521,25, 
dinero; R i f portador, 267,50; Chades, 385; 
Azucareras ordinarias, a 31,50. Todo a fiú 
mes. 
• • •üiiniiiiniiiiBiiin i i i • i a 
nix Espagnol, 19.40; F o r c é Motrice de la parjs 6 5925 
Truyére , 547 ^ > „ Londres ::::::'.;::::;".::;::::::::::::'.::: 4:7787 
Fondos Públ i cos : Rentes Frangaises; j ^ j | a 8 3125 
3 % perpetual, 78,87; í d e m id. 4 por 100 z . lH„h 32 37 
1917, 84.25; idem id. 4 por 100 1918, 84.60; R"^ . . " ^ 'o i 
idem id. 5 por 100, 1920, 115.67; ídem id.' A^i f" ' j ' " ! ! - R J ' R O 
4 inn -inor i n A m ' j - j A Kn Amsterdam t>l,b¿ 
i por 100 1925, 100.10; í d e m id. 4,50 Por !B Ai 2540 
100 1932 A, 90.50; ídem id. 4,50 por 100| A ir 3 ' 
1932 B , 91.35; Crédit Nat. Bonos 5 por 
100 1919, 586; ídem id. id. 1920, 529; ídem 
idem id. 6 por 100 1932, 539. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaclonea del día 20) 














E l total de los productos cargados du-
rante el a ñ o 1934 ascend ió a 835,407 to 
neladas; de ellas, 520.578 procedentes 
del Mar Negro y 314.829, del A t l á n t i c o 
( A m é r i c a y Tenerife). L a gasolina total 
importada a s c e n d i ó a 450.507 toneladas, 
de ellas 301.989 del Mar Negro y 148.518, 
cargadas en el At lánt i co . 
F U E R A D E L C U A D R O 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros, julio 1934, 102; noviembre, 102; 
f ó s f o r o s , 130; obligaciones Electrome-
COMPAÑIA ARRENDATARIA D E L MONO-
POLIO DE P E T R O L E O S , S . A. 
Pago dividendo complementario ejer-
cicio 1934. 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta 
E • IH M • E 
Gaz, 11; Cié. de Lisboa Gaz, Electr ic i té , c^ade Aktien A-C 
218; T r a m w a y s de Buenos Aires, 18 1/2; Gesfürel Aktien 121 
Tabacs du Portugal, 236. A "E G Akt icn 37 
Obligaciones E s p a ñ o l a s : Nord E s p a g - Farben Aktien 144 
I Harpener Aktien 101 
¡ D e u t s c h e B a n k ¿ 
K E R M E S ' Dresdener B a n k 
Se convoca a los asociados a las j u n - ^eichsbank. Aktien ^ 
tas generales ordinaria y extraordinaria'^apap: AktLenrT' ; ' 1 L i f o 
Compañía , cumpliendo lo resuelto por la que se ce lebrarán el día 29 del mes co-!^!emenf " n ° Halske I4á 
Junta general de s e ñ o r e s accionistas ce-irriente, a las once y a las doce, respecti- ^'f"?6!13 bc'Luckert • • ¿Yr 
lebrada el 20 de los corrientes, ha acor-|vamente, en la C á m a r a de Comercio de|^hei"lsche Braunkohle 209 S/B 
dado distribuir un dividendo complemen-, Madrid. \ v S M r i ' ü l ' ' ^ ' v " ' * ¿ i £ ) 
tario de 3 %, con d e d u c c i ó n de impues- Orden del día para la ordinaria: Actají!jleKtr- WCBt & K r a f t 
tos, a las acciones serie A, n ú m e r o s 1; anterior. Memoria, cuentas y balance, re- B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
al 90.000, y serie B , n ú m e r o s 1 al 300.000, novac ión de los Consejos de Direcc ión (Cotizaciones del d ía 20) 
cuyo pago se e f e c t u a r á a partir del d ía 4 y de A d m i n i s t r a c i ó n , propuesta de bo-
del próx imo mes de abril. nificación de cuotas, ruegos y preguntas. C0,íre disponible 28 
E l expresado dividendo se s a t i s f a r á en Orden del día para la extraordinaria: A tres meses 28 









la forma conocida a los titulares que 
como propietarios ñ g u r e n en el libro-
registro de la C o m p a ñ í a el d ía 25 del co-
rriente mes de marzo, en cuya fecha se 
in terrumpirá la a d m i s i ó n de transferen-
cias hasta el día 4 de abril próx imo, que 
se seña la para su pago. 
Madrid, 21 de marzo de 1935.—El Se-
cretario general, J . M. Comyn. 
tronal 
Los pases para la asistencia a la Junta 
pueden ser recogidos desde ahora por 
los asociados en las O ñ c i n a s de " H E R -
M E S " . 
Madrid, 21 de marzo de 1935.—El P r e 
A tres meses 207 
Plomo disponible 11 
A tres meses 11 
Cinc disponible 12 






sidente. Rafae l Salgado Cuesta .—El S e - ¡ P l a t a disponible 27 






C H A L E T , todo confort. Chamartln: 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
PISOS desalquilados, muchís imos diaria-
mente. Información garantizada. Todos 
precios. Príncipe, 4, principal. (3) 
GOYA, 80. Cuartos todo confort casa 
nueva. (18) 
I N F O R M A C I O N garantizada, pisos desal-
quilados v amueblados. Preciados. 10. en-
tresuelo. (V) 
M A G N I F I C O piso lujo. Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajado. Abaacal. 27. 
(A) 
T I E N D A S , naves, garage, dos camionttas. 
talleres. Embajadores, 104. (2) 
C T A U T O S , C0; ático, 85. Erci l la , 19; E m -
bajadores, 104. (2) 
I'KEí IOSO cuarto, esquina, todo conten, 
flamante estado, nueve amplias habita-
ciones exteriores habitables. Serrano. 110. 
(2) 
HERMOSO local oalle Sagasta, esquina 
Manuel Silvela, con Instalación oficinas, 
despachos independientes, grandes sóta-
nos saneados y calefacción. (6) 
A I . Q M l ' o hotel, jardín. Easo, 4. (18) 
C U A R T O 175 pesetas, cuatro habitablps, 
todo confort, casa nueva. Arriaza. J8. 
(T) 
A L Q U I L O cuartos. VelAzquez, 107. (2j 
A L Q U I L O piso amueblado, calefacción cen-
tral. Llamad: teléfonos 21010 y 12268. (T) 
A L Q U I L O hotel amplio, todo confort, bue 
na orientación. Parque Metropolitano. 
Teléfono 45974. (4) 
PISOS, Información garantizada, lista dos 
pesetas. Principe. 1. (V) 
D E S P A C H O S , oficinas, "meublés". Inter-
nacional. Principe, 1. Renting agents. 
Wohnungsnachweis. (V) 
PISOS desalquilados, garantiza informa-
ción Elioss. Dato, 6. Listas, dos pese-
tas. <V) 
O L I V A R . 20 Exteriores, tres balcones. Me-
diodía, 120 pesetas. (2) 
A M U E B L A D O lujosamente, 45 duros. A l -
cántara, 32. (T) 
S E S O R A honorable cede habitación, dos 
personas, baño, buenís ima comida, lim-
pieza. Montera, 24, ático. (T) 
T I E N D A 18 duros. Alcántara, 32. (T) 
A L Q U I L O mejor sitio Escorial hotel con-
fortable, tres plantas, calefacción, caño 
jardín, frontón. Palma, 10. (10) 
A L Q U I L O piso confort, orientación Medio-
día, nueve habitaciones, aguas corrientes 
dormitorios, dos cuartos baño, cinco mil 
pesetas. Ramón Cruz, 31. (T) 
G R A T I S , pisos desalquilados. E l Norte 
Mudanzas, guardamuebles, traslados pro. 
vincias, baratísimo. Castelló, 33. Teléfo-
no 57046. (5) 
P R E C I O S O cuarto. 17 duros. Santa Engra-
cia, 72; ascensor. (2) 
A L Q U I L O naves propias almacén. Indus-
tria, 150 pesetas mes. Ferrocarril, 4C. (T) 
J U A N de Mena, 19. Pisos magníficos, ca-
lefacción central. Mediodía. (T) 
P R E C I O S O piso, céntrico, confortable. Pa-
seo del Prado, 12. (18) 
D E S E A N local para fábrica, con una u 
varias naves, 1.500 metros cuadrados, con 
agua, energía y gas. Fena. Eduardo Da-
to, 1. (18) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. Teléfono 13608. 
(18) 
M E D I O D I A , espléndido, calefacción cen-
tral, baño, gas, 44 duros. Ramón Cruz, 
105. (T) 
l ' L A Z A Santa Ana, 6, principal. Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Principe, ascensor, calefacción, baño. (T) 
A V E N I D A Peñalver, 19. Por expresa vo-
luntad arrendatario primero enero 1936, 
disponibles, planta baja, sótanos, entre-
suelo. ( E ) 
A L Q U I L O vaquería, 24 plazas, agua, al-
cantarilla, vivienda. Juan del Risco, 33. 
(16) 
S E alquila hotel, jardín, confort, económi-
co. Carretera Chamartln, 33. (3) 
C U A R T O S desalquilados verdad. Listas, 
I . 50. Alonso. Andrés Mellado. 26. (V) 
H E R M O S O principal (oficinas, pensión). 
Calle Recoletos, 20, 450. ( E ) 
A L Q U I L O tienda con cueva y pequeña vi-
vienda, 105 pesetas. Cartagena, 62. (T) 
A L Q U I L A N S E pisos todo confort. General 
Arrando, 21. (T) 
I N F O R M A C I O N gratuita de pisos desalqui-
lados. E l Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 56. (21) 
S E alquila cuarto todo confort. Zurbarán. 
15. (7) 
M E D I O D I A , once habitaciones, indepen-
dientes servicios, todo confort, 425. Ge-
neral Arrando, 5. (T) 
CASA nueva, calefacción central, cuartos 
baratos. Alonso Cano, 60. Teléfono 40131 
(5) 
P I A N O S alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
P R I N C I P A L , baño, gas, 37 duros. Claudio 
Coello, 38. (T) 
C U A R T O amplio, seis habitaciones, baño, 
calefacción central, ascensor, 32 duros. 
Príncipe Vergara, 91. (6) 
H E R M O S O piso vista Retiro-Botánico, to-
do confort, 10 habitaciones, escalera ser-
vicio, 95 duros. Alcalá Zamora, 48. (6) 
A U T O M O V I L E S 
; A U T O M O V I L I S T A S ! Neumát icos saml-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
V A U X H A L L , coche inglés de más calidad. 
Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L . el 6 cilindros más barato. Al-
cántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , modelos 14-20 caballos. Al -
cántara, 28. (2) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro-
vincias. (V) 
C A M I O N E S "Latil", modelos gasolina, acel. 
te pesado. Alcántara, 28. (3) 
C A M I O N E S y ómnibus usados; diferentes 
marcas y tonelajes; precios económicos. 
Garage Cotisa. Alcántara, 28. (3) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles . Có-
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 
56. (2) 
I l E D F O R D , camión Inglés, material, fabri-
cación perfectos. Alcántara, 28. (3) 
C A R N E T S , garantizo conducir camiones, 
automóviles , motocicletas. Código, me-
cánica. 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. 
(5) 
V E N D E S E Citroen lujo, moderno, seis ci-
lindros, excelentes condiciones. Goya, 50, 
portería. (2) 
S I N G E R 1935, nueve H P . , único en el mun-
do con transmisión hidráulica, ruedas con 
rodillas, cambio preselectivo, frenos hi-
dráulicos y barato. Goya, 24. (9) 
A L Q U I L E R automóvi les lujo, 0,25 kilóme-
tro, sin chófer. Doctor Castelo, 20. Telé-
fono 61598. (7) 
T A X I S Citroen, patente pagada, 2.500 pe-
setas. Brávo Murillo, 7. Mariano Muñoz. 
(2) 
C I T R O E N , conducción, siete plazas, par-
ticular, patente pagada. Carretera C a -
rabanchel, 85 (Mataderos). (2) 
O P E L , nueve caballos, conducción. Impe-
cable, ruedas nuevas, patente corriente, 
vendo por ausencia mejor oferta. Jordán, 
I I . Garage. (T) 
R A L I L L A impecable, conducción, ruedas 
nuevas, patente pagada, pintura moder-
na, vendo muy barato por traslado. Jor-
dán. 11. Garage. (T) 
C O C H E S para abono, precios económicos. 
General Pardiñas, 89. (5) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co 
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia. 6. (2) 
E S C U E L A automovilista, única que garan 
tiza carnet. 90 pesetas. Cuesta Santo Do 
mingo. 12. (5) 
A L Q U I L O bonito pisito amueblado, gas. 
Avenida Plaza de Toros, 28. (6) 
L O C A L propio industria, garage, almacén. 
500 metros cuadrados y vivienda. Gene-
ral Porlier, 16. (T) 
C E D O piso amueblado, amplio, confort, ca-
sa nueva, inmediato Castellana, precio 
módico. Escribid: López. Prensa. Car-
men, 18. (2) 
A L Q U I L O bonitísimos pisos, 250 pesetas, 
calefacción central, "Metro", tranvía, au-
tobús. Alcántara, 43. (2) 
C O C H E S sin matricular, últimos modelos, 
precios interesantes. Garage España. L a 
casa más surtida y acreditada en coches 
de ocasión. Galileo, 5. .(V) 
A L Q U I L O tierra tapiada, noria, vi 
cuadras, propia avicultura. Razón 
tas, 69, portería. 
C O L I N D A N D O plaza Callao, extenor 
piado oficinas, pensiones, 425. Mlg 
ya, 4. 
I N T E R I O R , mucho sol, 70 pesetas, 
mán Bueno. 46. 
O C A S I O N . Piso lujosamente a j B 
todo confort. Teléfono 5407.1: dos v H 
tro, ;¡ 
T O R E R O S , ocasión, mapnlfico, sletiigi 
zas, toda prueba, baratísimo. Telélw ' 
73351-18468. 
I ' A C K A R D , sominuevo, barato. GaragfQ 
tlsa. Alcántara, 28. ^ 
F O R D , ocho cilindros, inmejorable. Gj 
ge Cotisa. Alcántara, 28. T 
A R D I T A , Df Soto, Oraham, Chrysler. Fjj 
Dodge, Arle, últimos modelos, ocaj i 
Garage España. 
¿QUIERE vender su automóvil en el ac 
Garage Leyra. General Porlier, 31. 53 
Sin intermediarios. 
R E N A U L T , conducción, trece caballos, v 
dése. Duque Sexto, 15. Garage. 1 
ROLLS-Royce , ocho plazas, carrocería n* 
derna. cuatro frenos. Víctor Hugo, 1. t 
C O N D U C C I O N F . N., cuatro puerta?, ' 
caballos, seminuevo. Cedaceros, 9, [¡ 
E S C U E L A Zacarías, la mejor garantía d 
tención carnets. Luchana, 35. 
A L Q U I L E R automóviles nuevós, sin ch 
fer, dos pesetas hora. Doctor Casteln 
(teléfono 61598): Garage Andalucía, To 
jos, 20 ( 61261); Sánchez Bustillo, 7 (Pi 
ta Atocha) (74000). 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana. 
I 
CALZADO 
Z A P A T O S descanso. Spñora. 9.70: caM 
llero, 12,50. Jardines, 13, Fábri^ . (21 
C O N S U L T A ! 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especia::?!ia 
Hortaleza, 61. Contesto provincias. 2 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmsduto 
venéreo, sífilis, blenorragia, espernutt 
rrea, sexuales. Clínica especializada. Da 
que Alba, 10: di0z-una, tres-nueve, Pro-
vincias correspondencia. 
A L A ' A R E Z Gutiérrez. Consulta vlaf urna, 
rias, blenorragia Preciados, 9: diez-ira, 
siete-nueve. '181 
R A Y O S X . Reconocimiento, cinco pesetas 
Enfermedades estómago, hígado, intera 
nos, pulmones. Tratamiento sin apem 
Corredera Baja, 5. '5 
C O M A D R O N A ! 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara 
zadas. pensión, consultas. Santa IsaN 
1. (3 
P A R T O S . Joseñna. Pensión embarazada 
Médico especialista. Montera, 7. " 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia I 
barazadas, económica. Mayor, 40. 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica grat 
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. 
R O G E L I A Santos. Hospedaje autoriza 
embarazadas. Glorieta San Bernarda 
M A R I A Mateos, profesora pintos. Cortp 
tas, hospedajes embarazadas. Autoi *" 
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. 
C O M P R A 
M O T O R E S , maquinaria, talleres com; 
material eléctrico. Teléfono 71742. (3 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga mj : 
que nadie Granda. Espoz y Mfcia, 3, q ' 
tresuelo. 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, dfc^ 
decoraciones, porcelanas, pago so'-pref: 
dentemente. Teléfono 52776. Adolfo, fl ' 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhaji i 
oro, plata y platino, con precios con 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Tel 
fono 11625. ( 
M U E B L E S , objetos, pisos, voy rápido, Pa 
diñas, 17. Teléfono 52816. -
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popul 
da mucho dinero. Esparteros, 6. 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliario • 
máquinas, ropas, condecoraciones, plf|j : 
porcelanas. Hidalgo. 74330. 
COMPRO máquinas escribir, multkopi' 
tas, sumadoras, calculadoras, aunque ^ 
tén empeñadas. Enrique López. Fi]n¿ 
Sol. 6, 
M U E B L E S , objetos, piros enteros, anti^ 
dades. Hermosilla. 87. Paco. 50981. 11 
L I B R O S , bibliotecas todas clases, cofflP'J '•' 
pago bien. Teléfono 13945. 
P A R T I C U L A R compraría máquina escrllj 
portátil. Escribid: D E B A T E 49 257. lT 
ORO, 5.75 gramo. Pagamos todo su 
alhajas, plata, platino, dentadura*. 
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodn^ 
Teléfono 15657. J 
PAGO bien muebles, objetos. Desengwj I 
12. Teléfono 12072. Campaña. 
COMPRO hotellto, con gas. garage, rrí{ 
rible colonia. Teléfono 59R00. He tre? 
cuatro. 
COMPRO restos casa, buhardilla, 
cacharros. Teléfono 70075. Rioja. 
COMPRO libros todas clases, bibliot^1 
Enciclopedia Espasa, pago espléno 1 
mente. 47869. «• 
MI E B L E S . alhajas oro, papeletas Mo.v 
ropas, pago su valor. Espíritu Santo. J 
Compraventa. Teléfono 17805. -
A L H A J A S , objetos, papeletas del Mon*-
máquinas de coser, escribir, aparatosa 
radio. L a Casa que más paga. Sagas^ 
4. Compraventa. 
D E N T I S T A 
A L V A R E Z . Magdalena, 26. Espe'-iaU* 
dentaduras, precio módico. Consulta 
tis. Teléfono 11264. 
D E N T I S T A Gurrea ha trasladado su * j 
sulta de Magdalena, 28 a Alcalá. 22. F 
mero (junto al cine Alkázar) . Teléfoi 
11536. Dentaduras completas sin palaa^ 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha. 39. feléf 
no 20603. n 
E N S E Ñ A N Z 
C O R T E , aprendizaje rápido. Fernán, 
la Hoz, 38. principal derecha F . E , 
P O L I C I A , comercio profesores esp 
zados. Valvarde, 35, primero írqul* 
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CAFE 
-vwECESE profesora Primera enseñan-
za y bachillerato. Teléfono 34859. (T) 
rl>'TAS para máquinas escribir, todos sis-
tpma-s 10 pesetas docena. Teléfono 13421. 
(V) 
rWGl-ES. Enseñanza rápida, práctica, fa-
cilitándose altamente estudios y eviden-
ciándose prontaniente conocimientos ad-
nuiridos. Conversación. Traducciones, 
profesor Wolseley. Castelló, 37. (4) 
ACADEMIA Moderna. Corte, confección, 
sombreros, títulos, enseñanza garantiza-
da patrones, modas. Mayor, 66. Teléfo-
no" 12395. (V) 
•BACHILLEKATO muy abreviado. Escri-
bid: Apartado Correos 12.073. Madrid. (A) 
' ACADEMIA Bilbao. Secretarios, Dirección 
Seguridad, mecanografía (alquilamos) 
bachillerato, comercio, taquigrafía, cultu-
• ra. idiomas. Fuencarral, 119, segundo 
(2) 
ACADEMIA Domínguez. Cultura general 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al-
varez Castro, 16. (2) 
XBCCIOXES francés, inglés, barato. Scri-
. ae Pensión Domingo. Mayor, 9. seg-im-
do. Teléfono 17156. (20) 
TRANCES, profesor diplomado Universi-
•dad París. Teléfono 57165. (TJ 
hiCABAI-'IjEKO culto, católico, daría clases 
p bachillerato, cultura, etc., a domicilio. 
1 Teléfono 36001. (3) 
¡riCENCIADO Derecho, prepara alumnos 
Derecho, Bachillerato, incluso vacacioneip 
verano. Mendizábal. 21, entresuelo íz-
, quierda; (T) 
[PROFESORA domicilio, Primera, Segun-
da enseñanza, labores. Preciados, 11. ("V) 
TjíGENtERO industrial, daría clases, repa-
jo ingreso Escuela. Teruel. Teléf. 44976. 
I , '". -A* • • • ' • • .CE) 
j^MENA enseñanza postal Taquigrafía. 
García Bote, taquígrafo Congreso. L i -
bro incomparable. (24) 
ACADEMIA corte, confección, esmerada, 
sistema Lizarrlturri, 10 pesetas. Cañiza-
• res, 1. 15758. (V) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, Italla-
' no. profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
' CORREOS, Telégrafos, Policía. M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 65. (3) 
POLICIA, comercio, profesores especiali-
1 zados. Valverde, 35, primero izquierda. 
(9) 
PROFESOR inglés, francés, módico. Tres 
Cruces, 4. Pasaje. (T) 
ESPECIFICOS 
TE Pelletier. Evita estreñimientos, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 
liOMBRICIXA Pelletier. Purgante infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 
FOTOGRAFOS 
RETRATOS artísticos de boda, niños, am-
pliaciones. Roca. Tetuán, 20, entresuelo. 
(2) 
FOTOGRAFIA industrial, preparación ca-
tálogos, trabajos color. Rasche. Glorieta 
Bilbao, 1. Teléfono 32436. (3) 
FILATELIA 
PAGAMOS bien sellos, colecoiones. Libre-
ría Filatelia. Pozas, 2, esquina Pez. (5) 
•HOY, siete tarde. Inauguración y subasta 
club filatélico internacional "Excelsior". 
Baltasar Bachera, 30, segundo. (T) 
E L D E B A T E (9) Jueves 21 de marzo de 1935 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromin", la gran revista para niños, publica todos tos jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica EL DEBATE. 
i 
>- !•>« Kirf (tt-wn Srndrf«t. ht, Cr«u tnun nthn menté 
—Desde luego, en cuanto venda la cha-
tarra, me pongo las botas. 
—¿Quién será el bárbaro que me ha 
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(5) 
Ita viaí iirmn 
















—Cada día estoy más contento de mi —Lo más práctico será guardar estas 
ca a- "pequeneces" por si la Policía me busca, 
y mañana volveré a recogerlas. 
^ i i s m m i i r i i i n m m t í i m i i i m i i i i r i i f i i í i í i i i i i M m i i ^ i i m i m i i i i i i m u n i i m i i i i m i m i i m m i i i i i i i i i i i 
COMPRO casa tenga 125.000 Banco. Peli-
gros, 12, principal: tardes. (V) 
ijp autoriza 
i Bernardo 
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TINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones "Hispa.nia". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
I COMPRA, venta de fincas rústicas y ur-
' bañas. Manuel R. Fraile. Carlos I I I . nú-
mero 3. (T) 
DIRECTAMENTE vendo casa barrio Sa-
lamanca, céntrica. Teléfono 58771. (2) 
ADMINISTRARIA fincas urbanas Madrid, 
: competencia, referencias primer orden y 
'garantías si se solicitan. Apartado 1.262. 
(2) 
OCASION, Vendo hotel mejo^ sitio Madrid, 
dos ,plantas, sótano, jardín, confort, fa-
cilidades. Abstenerse intermediarios. Ra-
món de la Cruz, 78, cuarto izquierda. Se-
ñor García o teléfono 36937. (T) 
CASA magnífica renta 58.000 pesetas, vendo 
480.000 a descontar hipoteca Bdnco. Ro-
dríguez San Pedro, 12. Fernández: cin-
. co-siete. Í3) 
BOTEL 9.000 pies, Francos Rodríguez, tres 
plantas, confort, 45.000 pies. Camacho. 
Infantas. 26. (5) 
URGENTE. Vendo bonita casa Chamberí, 
capitalizada 9 %. Camacho. Infantas. 26. 
íñ) 
TABA administrar fincas ofrécese joven 
30 años, serio, activo, garantía importan-
te caaa comercial. Razón: La Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
ADMINISTRADOR de fincas desea nue-
vas adminiptraclones. Apartado 373. (T) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por 
rústicas. Brito, Alcalá, 94. Madrid. (2) 
FINCA véndese lindando estación próxima 
Madrid, con gran nave para fábrica, al-
macenes, etc. Razón: Apartado 4.042. Ma. 
drid. (T) 
HOTEL capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
SOLAR, Hermosilla, 3. Mediodía, Ponien-
te. Séñor Sánchez Blanco. Augusto Fi -
gúeroa, 4. (2) 
CIUDAD Fin de Semana. Ideal para la v i -
da dé campo y deporte. Parcelas cíe te-
rreno al contado y plazos mensuales, 
desde diez pesetas. Oficinas: Sm Ber-
nardo, 15: de 4 a 9. (6) 
TENDESE magnífico hotel inmediato Ciu-
dad Lineal, grande, frondoso jardín, ba-
ratísimo. Carlos García. Calle Delicias, 
19. (T) 
VENDO magnífica casa en 190.000 pesetas, 
tiene: hipoteca Banco 460.000, sin inter-
mediarios. Apartado 2.081. (A) 
TOE casa renta en Málaga, céntrica, per-
mutaría finca alto Perdices, entre Par-
do-Casá Campo, 45 metros fachada, ca-
¿rretera Coruña, todos adelantos, confort 
espléndido panorama Sierra, valor efec-
tivo 35.000 duros, caso no llegar tomaría 
diferencia dinero, además tiene renta 
3.600 anuales. Detalles: Señor Brieva. 
Aravaca (Madrid). C6) 
ECO. Arenal, 26. Compra, vende, adminis-
tra fincas. 
URGE vender casa capitalizando 9 Te Bes-
embolso necesario cien mil pesetas. Apar-
tado 1.132. t2) 
DESEO alquilar ho^el en Torrelodones, in-
cluso Barrio-Vasco, mínimum siete ca-
mas; Escribid condiciones, precio: DE-
BATE. 49.738. tT> 
VENDO finca rústica cerca Madrid, 1.500 
fanegas, casa, monte, siembra, renta 
75.000. Apartado 1.132. (2) 
SE vende casa calle Pacífico, capitalizada 
verdad 9 %. Apartado 1.132. (2) 
VENDO vedado caza Torrelodones, con ca-
sa y otro Escorial, con casa-palacio. 
Trinidad. Hileras. 17. Teléfono 15354. (18) 
FINCA rústica, pequeña, confortable, pro-
ductiva, cerca Madrid, vendo dlrectamen. 
te. Teléfono 55883. (T) 
FINCA rústica, pequeña, facilidades, ven-
do Alcalá, 8.000 pesetas. Teléfono 55883. 
(T) 
VENDO solar 6.800 pies calle Sánchez Pre-
ciados (Dehesa Villa), frente Escuelas 
Bosque. Razón r Padilla, 47, segundo. Se-
ñor García Piñón. Teléfono 59381. (5) 
CASA Inmediata Puerta Sol, calle más co-
mercial Madrid, malvendo rápidamente, 
125.000. Ferré. Apartado 12.075. (18) 
PROPIETARIO, directamente vende casa 
facilidades pago, libre cargas, 32.000 pe-
setas, rentando 4.155. Teléfono 18771. (V) 
PRIMERAS, segundas en Madrid, realizo 
en el acto. Serrano. Eduardo Dato. 21: 
siete-nueve. (2) 
PROPIETARIOS: Compro tres casas al 
6 y 7 buenos sitios, pago contado. Se-
rrano. Eduardo Dato, 21: siete-nueve. (2) 
EN sitio céntrico, propio para garage, vén-
dese solar económico. Serrano. Eduardo 
Dato, 21: 7 a 9. (2) 
CASA 55.000 pesetas, por ausencia. Renta 
14.300, cinco plantas, año 1930. Banco, 
72.500. mitad contribución. Escrituras lim-
pias. Camacho. 23071. Infantas. 26. (8) 
CASA media contribución, pu^de adquirir-
se -19 mil duros. "Directamente. Apartado 
3.089. W 
FINCA Sierra, próxima Madrid, con agua 
mineral pretuberculosos, véndese. Razón:! 
Apartado 4.042. Madrid. (T)l 
VENDO casa próximidades Menéndez Pe-
layo, 155.000 pesetas, rentando 19.000; 
puede adquirirse desembolsando 75.000. 
Apartado 701. (3) 
SOLARES prolongación Serrano, lindando 
colonia Viso, cuatro a 5 pesetas. 25062: 
3 a 4. (T) 
GRIPE, evitarla y curar las consecuencias, 
purificar la sangre, tonificando vuestro 
organismo con lodasa Bellot. Venta far-
macias. (22) 
OCASION. Finca Alicante explotación y 
recreo, magnífico chalet, muchos fruta-
les, vendo, cambio por hotel extrarradio 
o Sierra. Cabanne. Espoz y Mina, 9: 5 
a S. i (16) 
SE venden sin corredores dos bueflas fin-
cas junto principal estación "Metro" al 
6 %. Diríjanse: Apartado de Correos 
10.095. (T) 
CHAMARTIN, hotel 10 habitaciones, dos 
baños, hermoso jardín, garage, portería, 
6.800 anuales. Avenida Empecinado, 9. 
(T) 
FINCAS. José María Ortiz de Solórzano. 
Compra, venta de fincas rústicas y ur-
banas, solares. Fuencarral, 33. Madrid. 
(T) 
HERMOSO hotel en lo mejor Prosperidad 
40.000 pies, propio sanatorio o colegio, se 
vende o alquila. Calle Mayor, 26. Pelete-
ría. (?) 
GUARDAMUEBLES 
MUEBLES, cinco pesetas, recogida gratis. 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
HIPOTECAS 
RODENAS. Agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80, , (16) 
SOBRE casa Madrid colocaría 100.000 pe-
setas. Apartado 440. (T) 
COLOCO dinero hipotecas, rapidez. Ancha. 
56, primero derecha, (V) 
PRIMERAS, segundas en Madrid, realizo 
en el acto. Serrano. Eduardo Dato, 21: 
siete-nueve. (2) 
HIPOTECAS. Miguel Plzarro, agente ofi-
cial. Fuencarral, 33. Madrid. (T) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 
PENSION confort, precios reducidos. Co-
ya, 75. "Metro" Goya. (T) 
RESTAURANT Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postres, 1,70; habi-
tación, 2,50; completa, 6 pesetas. Cale-
facción. , (7) 
PENSION Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor' sitio Madrid. Pa-
seo del Prado. W.vTeléfono 18691. (18) 
PARTICULAR admite enfermos. Colonia 
Madrileña. Hotel 318. Madrid. (16) 
HOTEL Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 pesetas, ascenso-
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Vía. 
(10) 
PENSION Rodríguez, Gran confort. Coci-
na de primer orden. Pensión, desde 10 pe-
setas; habitaciones, desde 5. Avenida de 
Peñaiver, 14 y 16. (T) 
PENSION Arenas. Todo confort, económi-
ca, magníficas habitaciones exteriores, 
excelente comida. Fuencarral, 83, frente 
Barceló. (8) 
PENSION doede 5 pesetas, baño, teléfono. 
Hernán Cortés, 9, principal. . (18) 
PENSION Logroñesa. 6, 7, 8 pesetas; ba-
ño, ducha, teléfono, calefacción. Pérez 
Galdós, 4, principal. (2) 
PARTICULAR desea dos en familia, con-
fort, económico. Razón: Santa Engracia, 
32. Vinos. (5) 
MATRIMONIO católico alquila habitación 
económica, señora, señorita, estable. Zur-
barán, 15. Teléfono 35793. (V) 
RECIBEN SE estos anuncios Agencia La-
guno. Preciados, 58 (frente café Várela). 
14905. Descuentos. (5) 
PENSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, primero. Tcdo confort. (23) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados. 52. Descuentos. 21333. (18) 
FAMILIARMENTE. 5.25 a 6,75, Incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35. 
primero Izquierda. (18) 
PENSION cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez, 20, se-
gundo, (tw 
INCREIBLE. Hospedaje completo desde 
6.25; edificio, instalación, nuevos, todos 
adelantos, calefacción central, ascensor; 
plato ternera diario (frente Palacio Pren-
sa). "Baltymore", Miguel Moya, 6, se-
gundo. C18) 
RESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida, calefacción. Pavía. 2. 
(18) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados. 4, principal. 
(10) 
PENSION El Grao. Exteriores conforta-
bilísimos, gabinete independiente, abun-
dante comida, precios económicos. Pre-
ciados, 11. (18) 
CASA distinguida alquila exterior, todo 
confort, matrimonio, dos amigos, 7,75, 
individual. 9.50. todo comprendido. 61695. 
(18) 
HOTEL Fomos. Confortabilísimo, desde 
cinco pesetas. Fuentes. 5, principal. (18) 
PENSION Edel. Desde seis pesetas, baño 
incluido, buena, abundante comida, Mi-
GRATUITAMENTE indicamos mejores ha-
bitaciones, pensiones, despachos. Inter-
nacional. Príncipe, L Room-Information, 
Wohnungsnachweis. (V) 
HUESPEDES: Visitad Elioss. Bato, 6. 
Proporciona gratuitamente hospedajes, 
desde 4,25. (V) 
PENSION se alquilan habitación confort. 
. Sagasta, 21, entresuelo Izquierda. (3) 
PENSION soleada, desde cinco pesetas. 
Preciados, 29, segundo. (2) 
PREVIOS Informes, casa céntrica da hos-
pedaje, incluyendo veraneo. Detalles: 
Droguería Anaya. Preciados, 52. (18) 
MONTEMAR. Pensión-hotel. Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
FAMILIA montañesa desea dos huéspedes, 
en familia, referencias. Lope Rueda, 13, 
segundo izquierda. (T) 
BONITA habitación, con, para dos, 6,50. 
Alcalá, 33, segundo. (2) 
ADMITO uno, dos huéspedes, en familia. 
Juan de Austria, 16, principal. (T) 
GABINETE exterior, confort, matrimonio 
o señor solo. Fuencarral. 147, primero. 
(T) 
EXTERIOR, económico, matrimonio, uno, 
dos amigos, baño. Plaza España. Telé-
fono 48165. (3) 
ARGUELLES, gran confort, estilo moder-
no, dos, tres personas, completa, econó-
mica. Rodríguez San Pedro, 61, entresue-
lo; esquina Gaztambide. (3) 
SEÑORA desea habitación exterior, dere-
cho cocina, en familia honorable. Inme-
diaciones Torrijos y Goya. P. A. Aparta-
do 12.145. % (3) 
HABITACIONES confort, con, sin. Calle 
Prado, 3, principal derecha. (3) 
DESEO huésped en familia. Pozas, 14, se-
gundo Interior. (10) 
HABITACIONES exteriores, amigos, 4,50. 
5. completa, tres platos, postre, baño, te 
léfono. Arrieta, 8, entresuelo, Izquierda. 
(2) 
PENSION Canalejas, 5 pesetas, estables. 
familias. Montera, 20, segundo. (16) 
SESORA alquila habitaciones confort, ex-
teriores. Pardiñas casi esquina Alcalá, 
Teléfono 16122. (16) 
PENSION familiar, completa, 5 pesetas 
Campomanes, 11, entresuelo ("Metro" 
Opera). (5) 
HABITACIONES exteriores para caballe-
ros. Isabel la Católica, 17. (5) 
HABITACIONES todo confort. Preciados, 
33, escalera derecha, principal. (5) 
AEQUILASE habitación amplia y bien ven-
tilada, en casa de poca familia. Dato, 25. 
26200. (5) 
HOSPEDAJE familiar, confortable, econó-
mico, matrimonio, dos amigos. Teléfono 
60254. (5) 
DISTINGUIDO, único, preferible, sin, ma; 
trimonio, caballero, lujosa, soleada. 12561. 
(7) 
SEÑORA daría pensión matrimonio, ami-
gos, 6-8 pesetas. Alberto Aguilera. 34, 
cuarto. (18) 
CASA seria, despacho, dormitorio, con, sin. 
Teléfono 23439. (18) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente informamos hospedajes. Precia-
dos, 33. f , (18) 
HERMOSA habitación, familia honorable. 
Montera, 13, principal. (18) 
MAGNIFICA habitación, casa familia ho 
norabile, próximo Sol, completa seis pe-
setas. Atocha, 32, segundo. (V) 
PARTICULAR admitirla a pensión esta 
ble, dos señoras o caballeros formales 
Jordán, 18, segundo izquierda. (T) 
SESORA católica cede gabinete soleado. 
Razón: Lagasca, 13. Lechería. (T) 
VIUDA, habitación, caballero, señorita, 
Núñez de Balboa, 83, bajo derecha. (V) 
PROXIMO Barquillo, gablneté exterior, 
con, sin. Marqués Monasterio, 6, tercero 
derecha. íEí 
FAMILIA distinguida, pensión confort, jun 
to Goya-Velázquez. Teléfono 60613. (2) 
PASEO Recoletos, 12, tercero izquierda. 
Hermosa habitación exterior, aguas co-
rrientes, calefacción, baño, teléfono, as-
censor, dos personas, precio (convenir 
(E) 
MAQUINAS escribir. Alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Morell. Hor-
taleza, 17. (21) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase 
de máquinas de escribir, calculadoras. 
Otto Herzog. Andrés Mellado, 32. Telé-
fono 35643. (Tí 
MAQUINAS coser Singer. ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 
20743. (22) 
MODISTAS 
MODISTA francesa, corta, prueba, por 10 
pesetas; vestidos, precios increíbles, som-
breros económicos. Preciados, 10, entre-
suelo. (V) 
PELETERIA, confección, renares, desde 
40 pesetas. Renardinas. Teñimos. Bola. 
13. (3) 
SEÑORAS: Gran fantasía, vestidos, abri-
gos, confección esmeradísima, copias 
exactas de figurines y modelos mejores 
firmas parisienses, por procedimiento 
científico ajustado taxativamente a me-
dida. Gran perfección hechura sastre. 
Admítense géneros y encargos para pro-
vincias, remitiendo medidas conforme a 
Instrucción. Visitad esta casa, tendréis 
prontitud, economía. J. Sintas. Calle Pe-
ligros, 12, primero (sin principal). (18) 
MUEBLES 
MUEBLES y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
MUEBLES. Gran Bretaña. Camas y mue-
bles. Plaza Santa Ana, 1. (T) 
FABRICA camas cromadas y muebles, 
precios baratísimos. Montera, 10. (16, 
ALMACENES Reneses, primera casa mue-
bles para cocina. Nicolás Salmerón, 2. 
(7) 
OPTICA 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
PATENTES 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 123.472, por "Un procedimiento 
para preparar productos de condensación 
sulfonados". Vizcarelza. Agencia Paten-
tes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patentt 
número 100.334, por "Mejoras en los apa-
ratos voladores de alas giratorias". V i ' ' 
carelza. Agencia Patentes. Barquillo. 26'» 
(3) 
CONCEDESE licencia explotación del cer-
tificado de adición número 123.473 (a la 
patente número 123.472), por "Un proce-
dimiento para preparar productos de con-
densación sulfonados". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. • Barquillo. 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 101.092. por "Perfeccionamientos 
en superficies elásticas para asientos, al-
mohadones y muebles de tapicería". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 122.272, por "Mejoras en los tu-
bos o aparatos de descarga eléctrica". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo. 
26. (31 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 106.027, por "Un sistema de con-
vertidores para reacciones catalíticas". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26 (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 101.117, por "Un procedimiento 
de desecación para gases de calcinación 
purificados por electricidad, destinados a 
instalaciones de contacto de ácido sulfú-
rico". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
PELUQUERIAS 
guel Moya, 4, segundo, frente Palacio 
Prensa, esquina Gran Vía. (2) 
PENSION Say Mari. Confort, 9 pesetas. 
Pi Margall, 16, segundo duplicado. (23) 
PENSION Millán. edificio teatro Fontalba, 
económica. Jiménez Quesada. 2 (Gran 
Vía). (5) 
COLINDANDO Gran Vía. pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
NECESITO una, dos habitaciones dar cla-
«e y dormir. Koradi. Núñez BalSoa, 15. 
(T) 
CONFORTABLE habitación. Larra, 5, pri-
mero izquierda. (*) 
ADMITO huéspedes, matrimonio, dos ami-
gos. Príncipe Vergara. 30, entresuelo de-
recha. 
HERMOSAS habitaciones, confort, teléfo-
no, caballero, matrimonio, extranjeros, 
con o sin. Alcalá, 187. "Metro" Manuel 
Becerra. f 
PARTICULAR deseá caballero, confort. 
Castelló, 35, cuarto izquierda. (18) 
GABINETE, matrimonio estable, con, sin. 
Hortaleza, 29, principal. (16) 
PENSION Rúa. Habitaciones Individuales, 
7 pesetas, todo exterior, calefacción, 
aguas corrientes. Mayor, 8, principal. (5) 
PARTICULAR cede habitación, confort. 
Lope de Rueda, 16, segundo centro. (T) 
EXTRANJERA casa todo confort, daría 
pensión completa. Luchana, 27, cuarto 
izquierda. ^ 
DOS estables, hermosa habitación, confort, 
;é?ícelenté comid&r. Caríera San Jeróni-
mo, 36,'segdndbr : : ' (18) 
AMKRICA Palas. Pensión confort, precios 
económicos. Eduardo Dato, 32. Madrid. 
(8) 
EXTERIOR e interior, confort, con, sin. j 
Hermosilla, 50, tercero centro. (E) 
PARTICULAR daría pensión dos estables. 
Hortaleza, 48, principal. (2) 
GRATIS proporcionamos casas particula-
res de todos precios. Preciados, 10, entre-
suelo. 
MONTEMAR. Pensión-hotel. Dato, 31. Des. 
de 10 pesetas. (W 
CEDO habitación a caballero, confort. San 
Bernardo, 56, tercero A. (3) 
PENSION Areneros. Estables, viajeros. 
«esde 7 pesetas. Alberto Aguilera, 5. (8) 
EXTERIOR, confort, completa, 7 pesetas, 
• e interior 6. Hermosilla. 50, tercero cen-
tro. . (E> 
PARTICULAR, confort, excelente comida. 
Alburquerque, 3, principal derecha. (3) 
SEÑORITA alquila habitaciones, confort. 
Pardiñas casi esquina Alcalá. Teléfono 
16122, (16> 
GABINETE, alcoba, dos. tres amigos. Al-
calá, 4, segundo Izquierda. (16) 
ESTUPENDA habitación, matrimonio, dos 
amigos, pensión 6 pesetas. Atocha, ' 
segundo izquierda. 
ALCOBA con despacho, confort, con. Mar-
qués de Cubas, 25, ático. (T) 
BONITA habitación, confort, particular. 
Velázquez. Teléfono 56046. (V) 
INGLES estable, desea habitación sin. cén-
trico, casa particular, moderna. Teléfo-
no 27709. (V) 
PENSION Martín. Habitaciones vistas 
Plaza Santa Ana, precios módicos. Huer-
tas. 3, primero. (T^ 
FAMILIA bilbaína ofrece pensión, exterior, 
ascensor, baño, calefacción, teléfono 
Juan de Austria, 6, tercero (Chamberí) 
(4) 
PENSION lujo. Razón: Goya, 24, entre-
suelo derecha. t8' 
LABORES 
INSTITUTO Belleza "Madrid Easo". Val-
verde, L Edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
Primera casa España restauraciones cu-
tis. Tratamientos adelgaza^. Endureci-
miento senos. Manicuras, cejistas. Per-
manentes propaganda, 15 pesetas; marca-
do ondas, 3 pesetas; corte o lavado oa-
j bello. 2. Especialidad tintes Inofensivos. 
DIBUJOS modernos, sueltos, elegir, tama-
ño natural. Iniciales sueltas, todos nom-
bres, envíos reembolsos. "Casa de los 
Dibujos". Carmen, 32. • (5) 
UBROS 
PROPAGANDISTAS: Sermones populares 
0.70 centenar. Autores Jesuítas. Pídanse : Qfertas 
Zaragoza. Coso, 86. (T) 
CATECISMOS didácticos. Ripalda y Astete 
graduados, por Benito Fuentes Isla, pres-
bítero Librerías. Depósito: Papelería 
Viuda E. Sánchez. Torrijos, 2. Maorid. 
(5) 
INSTITUTO Belleza "Madrid Easo". Val-
verde, 1. Edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
Primera casa España restauraciones cu-
tis. Tratamientos adelgazar. Endureci-
miento senos. Manicuras, cejistas. Per-
manentes propaganda, 15 pesetas; marca-
do ondas, 3 pesetas; corte o lavado ca-
bello, 2. Especialidad untes inofensivos. 
(5) 
PRESTAMOS 
PRESTAMOS autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9. en-
tresuelo. (11 
DINERO rápidamente comerciantes, indus. 
tríales, propietarios, módico interés, fa-
cilidades pago. Apartado 9.006. (6) 
5.000 pesetas, garantizadas, negocio serlo, 
necesito. Beneficios convenirse. Escribid: 
R. R. Apartado 40. (6) 
¡CAPITALISTAS!... Coloco capitales, má-
ximas garantías. Llamad: teléfono 13735. 
(2) 
GARANTIZARIA hasta 50.000 pesetas a 
comerciante establecido. Escribid: M. M. 
Apartado 911. (9) 
PRESTAMOS interés legal, propietarios, 
industriales, empleados. Escribid: Nacio-
nal. Montera, 15. Anuncios. Í16) 
RADIOTELEFONIA 
ARREGLO garantizado aparatos radio, 
precios económicos. Menéndez Pelayo, 45, 
primero C. Elíseo. (16) 
REPARACIONES radio, económicas, ga-
rantizadas. Bammert. Lope de Rueda, 24. 
Teléfono 55098. (V) 
RADIORREPARACIONES sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
(V) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA García. Hechura, forros seda, 
45 pesetas. Colón. 13. entresuelo. (10) 
HECHURA de traje, 40 pesetas; vuelta, 25. 
Arrieta, 9. (5) 
SASTRERIA Peinado. Reformo, vuelvo ga-
banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
TRABAJO 
MADERAS 
ADRIAN* Picra. Sucursal octava. Avenida 
de Criptana, 9. Alcázar de San Juan. (3) 
MAQUINAS 
500-1.000 mensuales, haciéndonos circula-
res, direcciones, juguetería (provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5^ 
REPRESENTACION de gran porvenir 
ofrécese a personas bien relacionadas. 
Solicitudes con referencias al Apartad»? 
297. Sevilla, (T; 
LINOTIPISTA se.necesita para provincias, 
muy experto en composición y manejo de 
la máquina Linotype (mezcladora). Buen 
sueldo. Inútil presentarse sin buenas re-
ferencias. Hijoí de' Santiago Bodriguez. 
MAQUINAS escribir iboasión a 125. 300. * ( ^ - L . ^ ^ f ^ l ? . ^ ^iT^i?8* ' f tÚ -h. 
500 pesetas. También alquilamos buena:*: NECESITO muchacha para todo, sm dor-
máquinas. Enrique López. Puerta Sol. 6. mir, informes buenos, Martí, 4. segundo 
31 í9ii entrada Montesa, (2) 
A persona disponga 40.000 pesetas, ofrece-
moa situación brillante. Sueldo fijo, 350 e 
Interés. Asunto completamente serio. 
Apartado 1.209. Estafeta número 1. (18) 
ASUNTO serig. Con capital muy limitado, 
casi insignificante, podrá usted indepen-
dizarse y lograr serios beneficios. Escri-
bid al Apartado 10. Gandía, Valencia, e 
Inmediatamente le pondremos al corrien-
te de algo que pueda definir su situación 
en lo futuro. (3) 
PINTOR, papelista, pinto habitaciones 9 
pesetas; empapeladas, desde 15 pesetas. 
Mayor, 66. Droguería. Teléfono 24305. (T) 
PARA Industria eléctrica se precisa per-
sona que disponga de algún capital. Apar, 
tado 114. (T) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
CUARENTA pesetas al mes producirán ca-
da mil, empleadas negocio sólidamente 
garantizado. Escribid: Capital. Montera. 
15. Anuncios. (16) 
DESEASE doncella, 25, sepa bien obliga-
ción, inútil sin buenas referencias. Ra-
zón : Pi Margall, 11, tercero derecha. (T) 
FACILITO gratuitamente servidumbre, se-
riamente informada. Teléfono 13735. (2) 
URGEN cocinera, doncella, chica para to-
do. Preciados, 8, entresuelo. (2) 
AGENTES solventes, activos, relacionados 
con propietarios, deseamos todas pobla-
ciones para moderna empresa préstamos. 
Sueldo y comisión. Apartado 9.107. (6) 
FALTA socio con 75 mil pesetas para am-
pliación comercio en marcha, buenos be-
neficios. Escribid: General Pardiñas. Es-
tanco. Márquez. (T) 
AMPLIAR negocio necesito socio, garan-
tizo 40 %, administradas por él. Escri-
ban: Antonio Valdés. Villaciergo, 4, se-
gundo. (5) 
VENDEDORES ambos sexos, articulo in-
dispensable, sensacional, ganar dinero. 
General Portier, 31. Garage Leyra. Tar-
des. (5) 
ESTOS anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
NECESITAMOS persona buenos antece-
dentes, disponga horas libres para efec-
tuar informes personales. Sueldo ftjo, co-
misión. Precisa fianza 250 pesetas. Escri 
bld: Créditos. Montera, 15. Anuncios. (I61 
ASENTADOR frutas admitiría socio capí 
talista para ampliación negocio nuevo 
mercado Abastos. Cartaina. Postas, 23. 
Ekos. (V) 
COLOCACIONES particulares, adpiinistra. 
dores, cobradores, mecanógrafas, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
PROPORCIONAMOS servidumbre Infor-
mada. Preciados, 33. Teléfono 13603. (18) 
NECESITO agente ejecutivo, competente, 
para zona importante. Escriban: Aparta-
do 40. Agente. Indispensable_indlcar des-
tinos servidos, referencias y fianzas o 
fiador posible. (6) 
Demandas 
SEÑORA: La Milagrosa, institución católi-
ca, proporciona servidumbre cristiana: 
57269 . (23; 
DONCELLAS, cocinera, amas, nodrizas in-
formadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5/ 
AJUSTADOR, conociendo relojería. Telé-
fono 32107. (T) 
MATRIMONIO católico, sin hijos, ofrécese 
portería, cargo análogo. Castelló, 3, se-
gundo izquierda exterior. Costa. (T) 
PROCEDENTE Guardia civil ofrécese ma-
trimonio sin hijos para portería, ordenan-
za, etc. Morejón, 3. (T) 
ACUCHILLADO desde 0,35 céntimos metro 
cuadrado; ídem encerado. Teléfono 70802. 
Carreira. (T) 
COLOCACION oficina, viajante, desea ca-
ballero formal, práctico organización, 
cuatro idiomas, conocimientos técnicos. 
Escribid: Sola. Fuencarral. 63. Anuncios. 
(8) 
NODRIZAS, cocineras, doncellas, asisten-
tas, amas secas, chicas hoteles, pensio-
nes, sanatorios, proporcionamos todo gra-
tuitamente, llamando teléfono 16279. Pal-
ma. 7. (8) 
OFRECESE mujer formal, sabiendo coci-
na, o cuidar señora, sin pretensiones, 
buenos informes. San Mateo, 22, cacha-
rrería. (T> 
OFRECESE ama gallega, primeriza, leche 
diez días. 13704. (T) 
OFRECESE profesora plano, excelentes re-
ferencias. Fortuny, 30. Residencia Seño-
ritas. (18) 
OFRECESE portero, ordenanza, cosa aná-
loga. Antonio Sevillano. Fernando Cató-
lico, 56, bajo izquierda. Bueníslmos in-
formes. (T) 
CABALLERO joven, buena presencia, ca-
rrera distinguida, por reveses fortuna, 
aceptaría admimatración, cosa análoga, 
respondiendo honradez, competencia. Es-
cribid: J. Marín. Preciados, 52, Anun-
cios. (18) 
CHOFER mecánico, tomaría coche tanto 
diario, encargándose reparaciones. Made-
ra, número 1. segundo derecha, pensión. 
(T) 
OFRECESE señorita maestra, educar ni-
ños, acompañar señora, interna. Escri-
bid: Mayor, 33 (Guadalajara). (2) 
SEÑORITA inmejorables referencias, para 
cargo confianza, entiende caja, escribir 
máquina, mostrador. Prensa. Carmen, 16. 
S. García. (2) 
EXTRANJERA, cultísima. Bachillerato, 
Idiomas, colocaríase. Madrid, provincias. 
Escribid: Mary. Prensa. Carmen, 16. (2) 
TAPICERO, ebanista, económico; muebles, 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (9) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, ama 
seca, chica para todo. Larra. 15. 15966. 
(3) 
PINTOR, toda clase trabajos, precios eco-
nómicos. Teléfono 41006. (T) 
TRAJES, 15 pesetas mensuales. Sastrería 
Aracil. San Bernardo. 43, entresuelo. Te-
léfono 23316. (21) 
CENTRO Colocaciones. Kal-Jim facilita 
servidumbre informada gratis. Manzana. 
19. Teléfono 27391. (21) 
REGENTE para farmacia se ofrece para 
dentro o fuera' de Madrid. Dirigirse: 
I . Serra. Toledo, 46. Madrid. (T) 
DONCELLA informada, ofrécese. Hermosi-
lla, 94, principal B derecha. (E) 
NECESITO local para taller mecánico, in-
diquen precio. Escribid: Número 800. 
Montera, 15. Anuncios. (16) 
MAESTRO sastre, muy práctico, especiali-
zado trajes talares, Madrid, provincias 
Macdalena. 23, tienda. Benlcio García. 
(T) 
DESEO urgentemente emp^o listero, co-
brador, cosa análoga. Fianza, dos mil pe 
setas. Señor Galán. Paseo Extremadura. 
71, primero letra C. (T) 
NODRIZAS excelentes, casa padres, para 
sus casas, a pecho y biberón, económicas, 
ofrécense. Embajadores, 42, primero. (V) 
OFRECESE primera doncella, sabiendo 
muy bien plancha, informadísima. Pre-
cladgs; 33. 13G03. «18) 
OFRECESE ama de cría, joven, primeri-
za. Alberto Aguilera, 31, principal centro 
izquierda. ' - (6) 
TAQUIMECANOGRAFA, francés, español. 
Referencias. Teléfono 51731. (V) 
OFRECESE cocinera, doncella, señorita 
francesa y española para niños. Centro 
Católico. Dato, 25. 26200. (T) 
OFRECESE cocinera informada. Hortale-
za, 66. (E) 
DONCELLA, chica para todo poca fami-
lia. Alcántara, 34, segundo G. (2) 
TRASPASOS 
ESPLENDIDA pensión 20 camas, muy cén-
trica. Teléfono 20793. 
TRASPASOS. Compradores, encontrarán 
mejor selección. Internacional. Príncipe. 
1. (V) 
TRASPASANTES, Más seriedad, rapidez. 
Centro Internacional. Principe, 1. (V) 
TRASPASO hermoso local, dos huecos, mu-
cho fondo, calle primer orden, propio 
bar o almacén, poco alquiler, en 20.000 
pesetas. Razón: Barco, 9, bajo. (7) 
INDUSTRIALES. No traspaséis sin visi-
tar Elioss. Dato, 6. (V) 
TRASPASO local sitio céntrico. Alcalá. Ra-
zón: Alcalá, 83. Bar, (T) 
TRASPASO despacho de leche en Antonio 
Acuña, 10: horas de 3 a 5. (3) 
AUSENCIA forzosa, mantequería 6 huecos, 
cueva y vivienda, poquísima renta, cen-
tro Madrid, valor enseres; 3 a 5 tarde. 
Teléfono 31327. (8) 
PROXIMO Antón Martín, cedo local, gran 
cueva, propio cualquier industria. Razón: 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
TRASPASO en San Sebastián acreditadísi-
mo Instituto belleza, con espléndidos sa-
lones, peluquería señoras, magnífica Ins-
talación, sitio inmejorable, lujosa vivien-
da. Razón: Leganitos, 44. Madrid. (5) 
URGE traspasar negocio ramo alimenta-
ción, esquina, cinco huecos, centro Ma-
drid, mitad su valor, demuestra utilida-
des. Centro Comercial. Príncipe, 18. (T) 
EN el mejor sitio del mejor mercado se 
traspasa establecimiento comestibles. Te-
léfono 77423: de 2 a 4. (2) 
FABRICA de jabones, bien situada se ven-
de o arrienda. Teléfono 77423: de 2 a 4. 
(2) 
TRASPASO peluquería señoras o local, con 
vivienda. Razón: Florida, 3. (T) 
COMERCIANTES, industriales: Anunciar 
vuestro traspaso directamente, es desva 
lorizarlo. Eco, Arenal. 26. hace gestiones 
y traspasa. (16) 
FERRETERIA traspaso, ausencia. Insta 
lación moderna, centro Madrid. Aparta-
do Correos 362. (16) 
URGE traspasar local. Nicolás María Ri 
vero, 2. (T) 
LOCALES para traspasar, los mejores. Re-
sero. Plaza República, 8. (2) 
ECO. Arenal, 26, realiza y traspasa nego-
cios. ÍT) 
FARMACIA, condiciones inmejorables, ba-
rrio Chamberí. Vacas. Pardiñas, 42. (T) 
PENSION traspaso, dos modernos pisos, 
siete años acreditados llenos, valor ins-
talación verdad. Miguel Moya, 6, segun-
dos, (18) 
TRASPASO estanco, cafeto, propio señori-
ta, verdadera oportunidad. Fuencarral, 
15, primero izquierda. 3 a 5. (2) 
TRASPASO tienda, sitio Inmejorable. A l -
berto Aguilera, 35, zapatería. (4) 
SE traspasa buena carbonería en sitio cén-
trico. Razón: Churruca, 4, portería. (T) 
TRASPASO antigua salchichería fin tem-
porada, sitio céntrico, venta importante. 
Escriban: Apartado 40. Salchichería. (6) 
¿QUIERE traspasar o adquirir traspaso? 
Llame: teléfono 13735. (2) 
TRASPASO estanco, cafeto, propio seño-
rita, verdadera oportunidad. Fuencarral, 
15, primero Izquierda. (2) 
FARMACIA en Madrid se traspasa en bue-
nas condiciones, por no poderla atender 
su dueño, acreditada, surtida, buen si-
tio, clientela, sociedades. Teléfono 76049: 
de 5 a 9 noche. (2) 
VARIOS 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. (23/ 
SEÑORAS arreglo, tlño, bolsillos. Prínci-
pe. 22. Fábrica. Especialidad encargos. 
(3y 
CERTIFICADOS penales, últimas volunta-
des, matrículas, exhortes, notas registros 
propiedad. "La Administración". Dato, 20. 
Madrid. (18) 
NO vender oro y plata sin ver precios. Al-
mirante, 8, platería. Teléfono 14553. (7) 
"LA Oportunidad". Hacemos tasaciones to-
da clase de muebles y objetos. Pequeñí-
simo interés. Teléfono 23980. Reyes. 21. 
Casa Cisneros. (10) 
"LA Oportunidad". Compramos, vendemos 
mobiliarios. Teléfono 23980. Reyes, 21. Ca-
sa Cisneros. (10) 
DETECTIVES, vigilancias, investigaciones, 
servicios reservados, económicos. Teléfo-
no 40516. (5) 
PINTO habitaciones, siete pesetas, respon-
do trabajo. Precio único. 40938. (V) 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
COMPRO nudas propiedades, pagando su 
valor. Apartado 373. (T) 
PARAGUAS, bolsos, óptica, gran surt:do 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
EL mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aec-
han. Peñaiver, 22. (V) 
NADIE como Aeollan en precios, calidad 
y condiciones. Aeollan. Peñaiver, 22. (V) 
PEÑA, cirujana, callista. San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. (3) 
SOCIEDAD financiera con importantes co-
nexiones internacionales, estudia y finan-
cia toda clase de negocios serlos, inven-
ciones, proyectos, etc. Carrera San Jeró-
nimo, 26, principal. (3) 
PIANOS, autopíanos, armoniums. Venta, 
alquiler, reparaciones, afinaciones. Gas-
tón Fritsch. Plaza Salesas, 3. Teléfono 
30996. t3) 
PELUQUERIA económica, domicilio. Mon-
tesquinza, 7, tercero. Teléfono 33102. (E) 
PINTURA, revocos, empapelados, económi-
co, presupuestos gratis. Teléfono 61051. 
(T) 
DESKO subarrendar dos meses estudio 
amueblado o parte de él. Teléfono 23662. 
(T) 
VENTAS 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
CAMAS cromádas, inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos, 2. (23) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
ALMACEN carbones detall "La Universal". 
Antracitas calefacciones, cocinas, sala, 
mandras, precios baratísimos, por tonela-
das importantes descuentos. Antracita in-
glesa, saco 40 kilos, 5,90; Fabeto, 5.70; 
almendrilla, 4,90; astillas, 40 kilos, 4 pe-
setas. General Castaños, 15. Teléf. 36401. 
(V) 
JOYERIA Infantil. Alhajas pequeñitas. fi-
nas y de imitación. Montera, 7. iV) 
CAMAS las mejores y más baratas del fa-
bricante al consumidor. Bravo MurillD, 
50. La Higiénica. (5) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 25. (T) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
MAQUINA hacer vainicas Singer, seminue-
va, garantizada, baratísima verdad. Río, 
18. Tienda. (9) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3). 
URGENTISIMO, por marcha, comedor, 
dormitorio, tresillo, despacho español, ob_ 
jetos varios. Velázquez, 27. (3) 
VENDEMOS negocio sólido demostrado, v i -
da asegurada, propio labrador, cosechero. 
Cías. Trujillos, 1. (18) 
CANARIOS y canarias flautas, superiores, 
para canto y cría. Cuesta Santo Domin-
go. 17. Pajarería. 17794. (2) 
i ENCICLOPEDIA Espasa, nueva. García 
Paredes, 78, principal A izquierda. (V) 
VENDO solar 11.100 pies. Maldonado es-
quina Castelló. Teléfono 11770; diez a on-
ce. (A> 
MAQUINA de planear. Barco, 7. Taller: 
de 9 a 5. (T) 
ARCON antiguo, aparador imperio. Alca-
lá, 2. Continental informarán. (11) 
PRECIOSO cachorro, diez meses, cruzado 
de galgo y lobo, barato. Teléfono 45705. 
(8) 
32 kilómetros Madrid finca recreo, produc-
ción, permutarla directamente por casa. 
10-11. Teléfono 40388. (T) 
ALMACEN de carbones detall "La Espa-
ñola". Antracitas calefacciones, cocinas, 
salamandras, precios baratísimos por to-
neladas, importantes descM^n'-.s. Antra-
cita inglesa, saco 40 kilos, 5,90; Fabero, 
5,70; almendrilla, 4,90; astillas, 40 kilos, 
4 pesetas. Almagro, 14. Teléfono 49244. 
(V) 
OCASION. Vendo baratísimo alhajas, re-
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados. 39, esquina 
Veneras. (3) 
PIANO Ronisch, soberbio, verdadera opor-
tunidad. Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
STILOGRAFICAS, puntos oro, desde 6,50; 
composturas, objetos regalo. Madrid Pos-
tal Alcalá. 2. (2) 
TUBORDINADO A. E. G. Por falta de 
aplicación y necesidad urgente del lo 
cal en que se halla instalada, se vende 
muy barata una turbina de vapor con 
caldera Garbe, alternador trifásico de 500 
voltios, 500 kilowatios, regulador auto-
mático de tensión Tirr i l l , cuadro de dis 
tribución y maniobra, bomba-alternador 
para el agua del condensador y demás 
accesorios, todo ello en inmejorable esta-
do y a toda prueba. Dirigirse a Cementos 
Portland, S. A. Avenida de San Ignacio, 
número 7. Pamplona. (T) 
MICROSCOPIO Zelss, gran modelo, comple-
tamente nuevo, movimiento platina con 
nonius, equipo amplísimo oculares y obje-
tivos. Se vende. Escribid: DEBATE, 
49.743. y (T) 
OCASION: Vendo mobiliario médico. Es-
criban: Oscar. Montera, 15. Agencia Pra-
do. (16) 
PARTICULAR vende Monaquatre Renault, 
11 caballos, seminuevo. Teléfono 17163. 
(T) 
COMEDOR estado nuevo, buena ocasión, 
estilo jacobino, véndese barato. Lagasca, 
134, cuarto Izquierda, (T) 
PARTICULAR vende comedor. Teléfono 
58737. (T) 
MIEL "Los Cipreses", de azahar. Directa-
mente al consumidor. Bidoncito cuatro 
kilos, doce pesetas. Envío provincias. 
Núñez Balboa, 8. Teléfono 51984. (3) 
SOLAR, barato, calle Cartagena, 5.900 pies, 
tranvía, "Metro". Ayala, 61, carbonería. 
(T) 
AFICIONADOS fotografía: Nunca tendrán 
mejor ocasión para adquirir una cámara 
fotográfica moderna, procedente cambio 
otros modelos, como las que liquida Su-
cesores de Salvl. Sevilla, 6. (21) 
AFICIONADOS fotografía: SI desean re-
velados, pruebas y ampliaciones perfec-
tas a precios económicos, encarguen sus 
trabajos fotográficos en Sucesores de Sal-
vi . Sevilla, 6. <21> 
ARMONIUM, 5 octavas, 10 registros, trans-
positor, nuevo, quiebra, tercera parte 
precio. Jacinto Benavente, 2. Teléfono 
75308 : 6 tarde adelante. (T) 
AUTOPIANOS, precios baratísimos. Con-
tado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
PARA apertura, reparación cajas de cau-
dales. Cañizares, L Teléfono 25300. (18) 
VINO blanco, Sauternes. Serrano. Paseo 
Prado, 42. Esmerado servicio a domicilio. 
(V) 
FONO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia, hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres. Aeollan. Conde 
Peñaiver, 22. (V), 
POLIGRAFO La Blanca, multicopista^ 
Ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España). (T) 
LIQUIDACION mil camas "Delta", dora-
bas, plateadas, precios baratísimos. Pa-
seo Recoletos, 4. (T) 
OCASION. Comedor nuevo, completo, ma-
trimonio deshecho. Paseo Recoletos. 4* 
(T) 
VENDESE máquina coser, casi nueva. Gar-
cía Paredes, 52, cuarto D. (£)> 
VENDO ocasión calentador gas, baño, ga-
binete, comedor. Hortaleza. 21, principaL 
(16) 
URGENTE, mostrador, estanterías, esca-
parate, enseres. Teléfono 34534. (8) 
LUJOSO comedor, salamandra, máquina 
coser, barato. Apodaca. 13. entresuelo Iz-
quierda. (8) 
COLCHONES borra 4 pesetas, mesa coci-
na grande, artesa cinc, baratísimo. Tu-
descos, 1, segundo izquierda. (5) 
VENDO pianola magnífica, casi nueva, 
buenas condiciones. 12561. (7) 
STILOGRAFICAS a plazos, inmejorables, 
Alcalá. 104. Panelería. Teléfono 56442. 
(18) 
VENDO hotel Pozuelo Estación. Teléfono 
46624. Señor Rídaura: de 1 a 2. (T) 
VENDO cunita bronce, armarlto luna, me-
sita mármol, balanza cinco kilos, buró 
antiguo. Peligros, 4, segundo derecha. (T) 
VENDO espejo grande, biselado, cama no-
gal matrimonio, dos mesillas, colchón la-
na. General Pardiñas, 40, entresuelo de-
recha: doce a una. (T) 
VENDO armario estilo vasco antiguo, me-
sa, sillones cuero, perfecto estado. Gene-
ral Pardiñas, 40, entresuelo derecha: 4 
a 6. (T) 
PARTICULAR vende muebles, cuadros ob. 
jetos arte. Montalbán, 11: 3-5. (T) 
CORCHO aglomerado para aislamientos ca-
lor, frío, ruidos, el mejor precio y cali-
dad. Fau. G. Alvarez de Castro, 17. Ma-
drid. Teléfono 36922. (T) 
VENDO canarios, alfrr.anes. Salud, 19: de 
11 a L (5) 
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Hoy, el 250 aniversario del nacimiento de Bach 
Fué Mozart quien señaló sus méritos como compo-
sitor. Los contemporáneos no apreciaban en él más 
que su habilidad como instrumentista 
1685 
E l 21 de marzo de 1685 nació Juan 
Sebastián Bach en Eisenach. La fami-
lia Bach parecía tener en herencia la 
vocación musical, pues durante más de 
dos siglos todos sus individuos se de-
dicaron al cultivo de la música. Veit 
Bach, panadero turingiano, se estable-
ció en Wechmar hacia fin del siglo XVI, 
y, según cuenta el mismo Juan Sebas-
tián, su mayor placer consistía en to-
car una cítara mientras el molino fun-
cionaba. Cuando se reunía toda la fa-
milia, v en algunas ocasiones llegó a 
Juan Sebastián Bach el 28 de julio 
de 1750. 
1789 
UN E N T R E N A D O , p o r K-HITO 
J U A N S E B A S T I A N B A C H 
ciento veinte el número de personas, 
hacían música, improvisaban, discutían 
las obras nuevas y los nuevos estilos, 
cual intercambio de su respectivo sa-
ber, acreditando su nombre por el país 
y llevando a las ciudades de Turíngia 
un gran contigente de músicos, entre 
chantres y organistas. Dice Riemann 
que. al fin del siglo XVIII, al "Cuerpo 
de músicos" de Erfurt se les llamaba 
todavía los Bach, aunque, en realidad, 
no se encontrase allí ningún individuo 
de dicha familia. De este frondoso ár-
bol debía salir "el padre de la músi-
ca", Juan Sebastián, luminoso faro que 
debía proyectar su luz hacía las cen-
turias venideras. 
1750 
Vida de trabajo constante fué la de 
Bach, sí bien sus modestas aspiracio-
nes sociales le permitieron llevar una 
existencia casi de patriarca, que nada 
ni nadie pudo perturbar, a excepción, 
quizá, de sus últimos años de Leipzig, 
en los que la rivalidad y la intriga se 
mezclaron un poco en su laboriosa ac-
tividad. E l inagotable genio de Juan 
Sebastián comenzó a manifestarse des-
de sus primeros puestos, en Weimar y 
en Amstadt, produciendo sin cesar 
obras maravillosas, hasta que una en-
fermedad le privó de la vista, poco an-
tes de morir. Violinista del príncipe de 
Sajonia, organista en Arnstadt, maes-
tro de Capilla en Cothen, cantor y' di-
rector de la música en Leipzig, ningu-
na de estas actividades interrumpieron 
jamás su labor de compositor. Fueron 
sus obras rehgiosas: misas, "Cantatas 
de Iglesia", oratorios, "Magníficat" y 
"Pasiones"; fueron sus obras de Cá-
mara: "suites" y "partitas" en forma 
binaria, imitando el estilo galante de 
italianos y franceses, más las "fanta-
sías", "tocatas" y "sonatas"; fueron 
cus obras para órgano, cimiento y ba-
se de toda una literatura musical; y 
fueron, sobre todo, sus "fugas", mo-
numento de valor incalculable, pues 
muy bien puede afirmarse que la "fu-
ga" anterior a Bach no es más que 
una preparación, de la que fué precur-
sor nuestro gran Antonio de Cabezón; 
y en cuanto a la fuga posterior a Bach, 
no llega a una docena de ellas las que 
merezcan citarse, y que, como la de 
Beethoven (sonata op. 110) y como la 
de César Franck ("Preludio, Coral 
y Fuga"), sean verdaderamente genia-
les. "El clave bien temperado", "La 
ofrenda musical" y "El arte de la fu-
ga", más las "fugas" para órgano, 
constituyen, como dice muy bien Vi-
cent d'Indy, el "Antiguo Testamento" 
de la música. Y esta fué la labor del 
más grande de los músicos, al expirar 
Lo verdaderamente curioso de la vi 
da de Bach es que su celebridad pro-
venía, casi únicamente, de su habilidad 
para tocar el órgano. Cuando murió 
se sintió al intérprete y al virtuoso, 
pero de ninguna manera al compositor. 
Su virtuosismo como instrumentista 
fué reconocido hasta por sus mismos 
enemigos. S c h e i b e , que reprocha a 
Bach su falta de ligereza, sus compli-
caciones y la oscuridad de sus concep-
ciones musicales, dice de él las siguien-
tes palabras: "Es el más eminente de 
los instrumentistas. Es un artista ex-
traordinario en el clave y en el órga-
no, que no encuentra rival. Se conci-
be apenas que le sea posible cruzar tan 
rápidamente las manos y los pies, sin 
mover el cuerpo y sin dar jamás no-
tas falsas." 
Como compositor fué completamen-
te ignorado de sus contemporáneos. 
Cuando su hijo Carlos Felipe Manuel 
publicó el "Arte de la fuga" no pudo 
vender más de treinta ejemplares, sien-
do tal su disgusto que vendió al peso 
las planchas grabadas de la obra. E l 
nombre de Bach se borró poco a poco, 
llegando a ser completamente olvidado. 
Hasta que un día. en 1789, pasó otro 
gran músico, Mozart, por Leipzig, se 
le ocurrió asistir a una ceremonia re-
ligiosa en la Escuela de Santo Tomás 
y oyó música de Juan Sebastián. La 
sorpresa de Mozart, su admiración y 
la exclamación: "¡He aquí, al fin, al-
go nuevo en donde puedo yo apren-
der!", hicieron efecto sobre la concu-
rrencia y dió lugar a una revisión de 
las obras del gran cantor. Comenza-
ba la gloria de Bach, 
1935 
r 
A dos siglos de distancia parece aún 
más asombrosa, casi increíble, la mú-
sica de Juan Sebastián. E l análisis de 
sus fugas, en donde las complicacio-
nes de la polifonía en nada estorban a 
la emoción estética, la fuerza dramá-
tica de "La Pasión, según San Mateo"; 
la riqueza rítmica de la "Partita en si 
bemol mayor", la unción religiosa de la 
"Misa en si menor" y la grandeza de 
su obra orgánica parecen acrecentarse 
con el tiempo. Ante tal coloso, diriase 
que nuestro mundo musical está for-
mado por un ejército de pigmeos. 
Al cumplirse el doscientos cincuenta 
aniversario del nacimiento de Bach la 
inmortal llama de su genio nos envuel-
ve y nos alumbra en el áspero y difí-
cil camino del arte. 
Joaquín TUR1NA 
NEMPHIS, 20.—La Cruz Roja ha 
anunciado hoy que más de trece mil 
personas quedarán sin hogar a conse-
cuencia dfe las inundaciones recientes de 
los valles de los ríos Missouri y Ar-
kansas. Millares de fincas agrícolas se 
Aeroplanos con alcohol 
de carbón 
Lo emplean varías escuadrillas de 
la Aviación inglesa 
LONDRES, 20.—El subsecretario del 
Aire, Sir Philipp Sassoon, declaró ano 
che en la Cámara de los Comunes que 
nueve escuadrillas de las fuerzas aéreas 
inglesas estaban utilizando con magní-
ficos resultados alcohol obtenido del car 
bón. También se refirió al progreso que 
están realizando los motores ingleses de 
aire comprimido, e hizo resaltar que el 
"record" mundial de altura en un aero-
plano con motor de aceite pesado lo ob-
tuvo Inglaterra. La altura lograda fué 
de unos 800 metros. 
OCHOCIENTAS TREINTA Y CINCO CASAS 
DESTROIOAS POR UN FÜEGO 
MUKDEN, 20.—Un incendio ha des-
truido 835 casas en la ciudad de Liuho, 
a 200 kilómetros de Mukden. Se supo-
ne que se trata de un acto de terroris-
mo comunista. 
NUEVO GOBIERNO EN URUGUAY 
MONTEVIDEO, 20. — E l presidente 
Terra ha conseguido formar el nuevo 
Gobierno, en el que figura el señor Jo-
sé Bado como titular de la cartera de 
Negocios Extranjeros. 
—¡Quieto un momento! 
—No tengas prisa; llevp ocho meses "parao' 
Las inundaciones en los 
Estados Unidos 
EX EMBAJADOR AUSTRIACO FALLECIDO 
• 
VIENA, 20.—Ha fallecido, a los se-
senta y seis años de edad, el conde 
Szapary, último embajador del Impe-
rio austro-húngaro en San Petersburgo. 
Ha muerto Macleod, descubridor de la insulina 
A él y a Banting, iniciador de la idea, se debe esa 
poderosa defensa contra la diabetes. En 1923 se les 
galardonó con el Premio Nobel 
han arruinado en el Estado de Missis-
sippí, por las inundaciones del río del 
mismo nombre.—Associated Press. 
E l profesor Macleod, uno de los des-
cubridores de la insulina, ha fallecido 
el sábado 16, en Aberdeen, a la edad de 
cincuenta y ocho años. 
A él y al profesor Bauting el mundo 
debe principalmente el descubrimiento 
de la insulina, en 1922, como especifico 
de la diabetes. 
Macleod era entonces profesor de Fi-
siología, y Banting jefe de Investiga-
ciones médicas en la Universidad de To-
ronto. 
Hemos tenido la suerte de hablar con 
uno de sus discípulos, el doctor Gonzá-
lez Jáuregui, director de la Sección de 
Farmacología del Instituto Llórente. E l 
nos ha facilitado la fotografía y los da 
tos que publicamos. 
Banting fué el iniciador de la idea, y 
Macleold el que la llevó a la práctica 
Fué tanta la resonancia mundial que 
tuvo el descubrimiento, que en 1923, al 
año de dar cuenta de sus trabajos, se 
Ies concedió el premio Nobel de Medici 
na. Cada uno de ellos recibió cuatro mil 
libras esterlinas. Macleod dividió su 
parte con el doctor J . B. Collip, su cola 
borador. Banting dió también la mitad 
del premio a su ayudante, doctor Bests. 
¡Admirable ejemplo de honradez cien tí' 
fica, pocas veces repetido! Decía Ma 
cleod con toda modestia: «Sin la colabo-
ración de Banting y ayudantes no se 
hubiese llevado a cabo este descubrí' 
miento, que considero uno de los más 
trascendentales para la Terapéutica» 
Esta acción dió a las cuatro figuras 
que trabajaron en los experimentos de 
la insulina un extraordinario relieve 
mundial. 
Lo mismo Macleod que Banting reci-
bieron el título honorario de doctor en 
Ciencias de la Universidad de Toronto, 
en noviembre de 1923, y fueron después 
agasajados con un banquete, dado por 
el Claustro de la Facultad, con una asis-
tencia de más de 400 profesores de to-
das las Universidades de los Estados 
Unidos. 
En el mismo año Macleod fué ele-
gido miembro de la Real Sociedad y 
PUBUCiDADflfnp 
fué galardonado con el Premio Carne-
ron, de la Universidad de Edimburgo. 
Datos biográficos 
Jhon James Rickard Macleod nació 
cerca de Dunkeld, en Escocia, en 6 de 
septiembre de 1876, hijo de un pastor 
protestante, Robert Macleod. Fué edu-
cado en el Gramar School y en el Ma-
rischal College, de Aberdeen, donde ob-
tuvo el premio Anderson. 
Se graduó en Medicina en Aberdeen 
y tomó el diploma de Higiene pública 
en Cambridge, en 1902. 
Desde el 99 hasta el 1902 fué pro-
NOTAS DF1BLOCK 
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M A C L E O D 
fesor auxiliar de Fisiología en el Hos-
pital de Londres. Fué elegido miembro 
de la Investigación Mac Kinnon, de la 
Real Sociedad, en 1901, reteniéndolo 
hasta 1903, en que le fué otorgado el 
profesorado de Fisiología en la Wes 
tem R e s e r v e University Cleveland 
Ohio. 
Allí estuvo hasta 1918, de donde pa 
só a Toronto como profesor de Fisio 
logia y decano adjunto de la Facultad 
de Medicina. 
En 1928 regresó a su primera Uni-
versidad de Aberdeen, como profesor 
de Fisiología. 
E l profesor Macleod era miembro del 
Medical Research Concil, presidente de 
"The American Physiological Society" 
y de infinidad de Asociaciones cientí-
ficas de todo el mundo. 
Sus principales obras son las siguien-
tes: "Fisiología práctica", 1903; "Re 
cientes avances en Fisiología", "Diabe-
tes; su fisiología patológica", "Funda-
mentos de Fisiología", 1916; "Manual 
de Laboratorio fisiológico", 1919; "Me-
tabolismo de los hidrocarburos e insu-
lina", "Metabolismo del ácido láctico" 
Su labor gigantesca de investigador 
queda en infinidad de trabajos origi-
nales publicados en las primaras revis 
tas científicas del mundo. 
Muere joven el profesor Macleod, des-
pués de haber legado a la Humanidad 
esa poderosa defensa de la diabetes, 
que es la insulina, cuya difusión por todo 
el mundo ha sido asombrosa. 
Qué es la insulina 
La insulina es el medicamento más 
eficaz para combatir la diabetes. La 
inyección de una dosis de insulina a 
un sujeto normal, determina en media 
hora un descenso rápido de la gluce-
mia. Después, la concentración del azú-
car en la sangre sigue bajando lenta-
mente o se mantiene estacionada. 
A los diabéticos, inyectada en ayu-
nas, hace descender rápidamente la ci-
fra de la concentración del azúcar en 
la sangre. Los éxitos alcanzados con 
esta medicación se han vulgarizado ex-
traordinariamente, y aun cuando toda-
vía no puede decirse «que la insulina 
cura la diabetes», llega esta enferme-
dad a atenuarse tanto, que el enfermo, 
al cesar en sus molestias, se conside-
ra totalmente curado. Con un régimen 
adecuado y un severo control médico, 
el diabético ya no es aquel enfermo 
crónico lleno de achaques y dolencias 
constantes. Puede disfrutar de los pla-
ceres de la mesa, y hasta permitirse un 
régimen agradable. 
La insulina se extrae del páncreas, 
y se halla situada en las células de los 
«islotes de Langerhans». 
Por una serie de extracciones con 
alcohol y precipitaciones fraccionadas, 
se separa un polvo blanco, que se lla-
L primer globo sonda que han laa, 
' zado los socialistas después de \ 
de octubre ha sido el mitin celebrad0 
el domingo en La Coruña, en el n»0 
los oradores, entre los que se conta! 
ba un diputado, han dicho lo miam0 
que vienen repitiendo las hojas clan, 
destinas. 
Que el socialismo pretende apoderar, 
se del Poder por la violencia para ina, 
taurar la dictadura del proletariado. 
Que la República no les interesa. * 
Que ellos irán solos, sin unirse a los 
republicanos que nada pueden darles, 
pues como a los republicanos les falta 
masa pretenden buscarla engañando 
con ardides caciquiles a los socialistas, 
* * * 
DE este espíritu republicano están animados los socialistas. 
Esta es la posición del partido mar-
xista, aunque se obstinen en descono, 
cerla todos los interesados en que fue, 
ra otra la que ellos prefieren y nece« 
sitan para sus fines de dominio. 
De ahí esas constantes apelaciones' 
al espíritu revolucionario de las masas, 
y el silencio, primero, y la justifica, 
ción, después, de la barbarie del octu, 
bre rojo y esa respetuosa consideración 
con que siempre hablan de quienes les 
escarnecen de continuo, respeto que 
no es sino una mendicidad disfrazada 
con el nombre de cordialidad izquler. 
dista. 
Caso típico de este proceder rastre» 
ro y adulador lo ofrece Marcelino Do« 
mingo, que ayer elogia la "excelsa tri» 
buna del Ateneo, cerebro y corazón de 
España", donde él disertó el sábado: 
"las manos aplaudían, los brazos ten» 
díanse en ademán de apoyo y alien» 
to..." Así interpreta el ex ministro aque» 
líos saludos que le hicieron con los pu. 
ños en alto, en gesto marxista, que 
Marcelino aparenta desconocer, lo que 
no es difícil a quien desconoce tanto. 
» * * 
LOS enfermos y asilados del Hospi» tal y establecimientos de Badajoz 
—indígnese Albornoz—han solicitado 
la vuelta de las Hermanas de la Cari-
dad. La Comisión gestora va a tratar 
de este asunto. 
La experiencia de estos tres años ha 
sido fatal. 
Y volvemos a lo reaccionario, a lo 
cavernícola, a lo antiguo... 
Que, casualmente, es lo que priva en 
los pueblos más civilizados. 
EN un capítulo que publica una re» vista extranjera de las Memorias 
del novelista H. G. Wells, cuenta éste 
las aflicciones que sufrió en su prime-
ra juventud. Las enfermedades mina-
ban su organismo débil, hasta poner en 
grave peligro su vida: convaleció en la 
casa que en Up Park tenía su familia 
y allí se entregó a la lectura de ver-
sos y de obras de imaginación, ponien-
do especial atención en el lenguaje y 
en el estilo. Entonces comencé a com-
prender que todo lo que yo había es-
crito—dice Wells—era vacío, superfl» 
cial y sin ningún valor. 
Más tarde, cuando hube adquirido 
un sentido más completo de la belleza 
literaria, releí mis cuartillas, y fué tal 
la vergüenza que sentí que arrojé a) 
fuego casi todos mis escritos. No me-
recían otro premio, según entendía, ya 
que me di cuenta de que desconocía 
incluso lo elemental del arte de escri-
bir. 
No se creyó más afortunado en su« 
cesivos intentos, y por ello dejó inte-
rrumpida una novela cuando ya había 
escrito la mayor parte. 
E l hecho de que me considerara con 
esta incapacidad—afirma—señala una 
etapa en mi educación de escritor. Te-
nía veintiún años y me quedada pon 
aprender todo. Si hoy día un joven de 
veintiún años, después de entregarme 
una obra como la que yo redacté pos 
entonces, me pidiera consejo, no le alen-
taría a que continuara escribiendo. 
"Me daba cuenta—concluye Wells— 
de mi ignorancia excepcional del mun-
do contemporáneo". 
Por este análisis riguroso, el nove-
lista elegía el camino seguro que lleva 
al éxito. 
A. 
ma «insulina cruda». Después se obtie-
ne el picrato y clorhidrato de insulina. 
S-̂  desconoce actualmente su naturale-
za química, y a pesar de las numero-
sas hipótesis, en estos momentos na-
die ha definido este punto oscuro, ha-
cia cuya aclaración se encaminan los 
trabajos de investigación en todo el 
mundo.—L. P. 
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T H . B E R N A R D I E 
MAS ALLA DE PERDON 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
logren salvar el pellejo, le deberán la vida por partes 
Iguales, en la misma proporción, al guía y... a ustedes. 
I X 
D e m o n o s 
Asomada al balcón, María Luisa Desjardins obser-
vaba el ir y venir de los guías con una cierta curio-
sidad que no se atrevía a formular. Hasta ella llegaba, 
además, el rumor sordo de las conversaciones mante-
nidas en el vestíbulo. Al fin, no pudiendo contenerse, 
exclamó dirigiéndose a Carlota, que se hallaba a su lado. 
—¡Cuánto movimiento hay esta mañana en Las Nie-
ves! ¿No se ha fijado usted? 
¡Claro que sí! Tendría que estar ciega y sorda 
para no haberlo advertido—respondió bromeando la se-
ñorita de Saint-Aubin. 
jY mis padres, que me enviaron a Villars en la 
creencia de que iba a estar casi en un convento! ¿Qué 
les dirá Bernardo cuando le pregunten acerca de la 
vida que hago? 
— E l trajín pasará pronto—opinó Carlota—. Sospe-
cho que toda esta agitación está relacionada con la 
aventura de las inglesas. 
—¿Entonces es que las esperan, que están próxi-
mas a llegar? 
—O que se disponen a ir a buscarlas. Ignoro de 
cuál de las dos cosas se trata. 
—Habrán pasado la noche en algún refugio, ¿ver-
dad? Ya me estoy figurando la cara que traerá la 
pobre miss Friday. 
—Sí, de circunstancias; no es para menos. Ella, que 
no quería ir, ha tenido que pasar un gran miedo. 
—En cambio, la otra, miss Robinson... ¡Ah!... 
—¿Qué le ocurre, Luisa? 
—Nada malo, tranquilícese. ¡Es que acabo de oír, 
entre otras muchas, la voz de Bernardo! Tengo el oído 
tan fino para algunas cosas... 
María Luisa echó a correr escaleras abajo para re-
unirse con su prometido. 
¿Con su prometido? ¡En aquel momento, como si no 
lo fuera!... Rodeado de varios hombres, vestido con un 
traje de tela burda y calzado con irnos gruesos zapa-
tones, como los demás, Bernardo escuchaba, con aten-
ción un tanto infantil las instrucciones que se les daban. I 
—Usted, señor Hersevallier—decía, con acento auto-
ritario, el guía—, llevará el botiquín de urgencia, bien j 
provisto de yodo, compresas, vendas, gasa, etc. 
Al ver que la joven se acercaba al grupo, le hizo una 
señal con la mano para rogarle que no interrumpiera 
al que estaba hablando. 
Luego, cuando se separó el guía, Bernardo fué a re-
unirse con la muchacha. 
—Luisita, mi bien... 
Pero calló, como si le hubieran cortado la palabra, 
al darse cuenta de la mirada de incomprensión y de 
asombro que su novia le dirigía. 
María Luisa le llevó fuera para sustraerse a la cu-
riosidad de los huéspedes, testigos de la escena, que 
la desagradaba extraordinariamente. Sentía, por otra 
parte, y de un modo inconsciente, la necesidad de apar-
tar a Roberto de aquel hombre rudo y autoritario, a 
quien todos obedecían, y que se había permitido mi-
rarla con una fijeza que ella estimó molesta. 
Cuando estuvieron fuera del vestíbulo, la señorita 
de Rozenkerque preguntó, no sin enojo: 
—¿Por qué te has vestido así, Bernardo? ¿Dónde 
vas con esa facha? Necesito que me digas claramente, 
sin ocultarme nada, qué es lo que te propones hacer. 
—Tienes más derecho que nadie a todos mis instan-
tes durante estos breves días que estoy pasando a tu 
lado—respondió el galán—, y te suplico que me per-
dones por no haberte dicho... 
Interrumpióse un momento, como si le costara tra-
bajo hablar, y prosiguió: 
—Me han rogado que tome parte en la expedición 
de socorro que se ha organizado para acudir en auxi-
lio de esas dos señoritas inglesas que salieron de aquí 
para hacer una ascensión a la montaña y que no han 
vuelto todavía. 
María Luisa se negó en un principio a comprender 
lo que las palabras de su prometido significaban; pero 
en seguida experimentó la necesidad de penetrar bien 
su sentido. ¿Cuánto tiempo iba a durar la ausencia de 
Bernardo? ¿Algunas horas? ¿Todo el día, quizás?... 
¿Acaso más? Entonces se rebeló. 
—No: no tienes derecho a hacer eso—declaró, ner-
viosa, sin ocultar su contrariedad—; no has debido 
comprometerte sin haber hablado conmigo antes. ¿De 
modo que vienes a Villars sin otro objeto que el de pasar 
a mi lado unos cuantos días, muy pocos, y ahora me 
los niegas?... Pero eso equivaldría a robármelos des-
pués de habérmelos prometido. ¡No puede ser; na pue-
des hacerlo, Bernardo! 
—Estoy mucho más disgustado que tú, infinitamen-
te más contrariado...—se excusó Hersevallier—. Aca-
riciaba tan íntimamente el gozo que iban a propor-
cionarme estos días, con tanta vehemencia esperados... 
La señorita de Rozenkerque encogióse de hombros 
y exclamó con acento despectivo: 
—¡Buen cuidado se te da de mi compañía! Debe de 
importarte muy poco, puesto que renuncias a ella, sin 
más ni más, a la primera indicación que se te ha he-
cho. ¡Pero qué digo! ¿Te la han hecho, siquiera? ¡A 
lo mejor, te has ofrecido espontáneamente, sin que 
nadie te llamara! 
—Mil veces hubiera preferido resolver el caso de 
acuerdo contigo—afirmó Bernardo, eludiendo contes-
tar a la pregunta que acababan de hacerle—; pero, 
como no habías bajado aún de tu cuarto, me fué im-
posible... ¡No tenía derecho de opción, compréndelo! 
—¡Perfectamente! Has procedido por tu cuenta, ha-
ciendo caso omiso de mis deseos, que no podían serte 
desconocidos, y ahora tratas de justificarte apelando 
al hecho consumado... ¿Es eso? 
—¡Sé razonable, Luisita!—suplicó el enamorado—. 
Una vez más, te aseguro que hubiera dado cualquier 
cosa por poder consultar tu opinión. ̂  
—¿Hablas sinceramente? 
—Esa duda en tus labios constituye un agravio para 
mí, para mi amor. 
—Pues nada hay perdido. Ya estoy aquí: haz ahora 
lo que antes no pudiste hacer. 
—Pero... ¿cómo? 
—Muy sencillo. Suponiendo que todavía no te fias 
comprometido a nada que tu conducta dependerá de 
lo que yo resuelva, ¿quieres? 
Bernardo Hersevallier no supo interpretar el extra-
ño fulgor que había brillado en los ojos de Luisa, mien-
tras hablaba, y respondió: 
—Quiero todo lo que tú quieras, pero de manera 
especial que procedamos de común acuerdo, porque 
nada me es tan penoso como disgustarte. Escúchame, 
pues: Va a salir una expedición para auxiliar a dos 
alpinistas que se han perdido cuando intentaban la 
ascensión a la cima de una montaña. No hay bastan-
tes hombres, y como estoy muy acostumbrado al alpi-
nismo, porque es deporte que practico con frecuen-
cia, se me ha ocurrido que mi cooperación podía ser 
útil. ¿Me autorizarías para que acompañara a los ex-
pedicionarios ? 
—No, Bernardo; no te autorizo. 
—Piensa que se trata de una obra humanitaria. 
—Permíteme que antes piense en otra cosa, en el 
objeto de tu viaje a Villars. ¿O es que viniste para 
dejarme sola? Si es así... 
—Luisita, me colocas en una situación violentísima. 
¡Es muy triste! 
—¿Qué quieres decirme con eso? 
—Que me veo obligado a desatender tus deseos, pre-
cisamente cuando los míos más ardientes consisten 
en complacerte en todo. 
—Ya se ve. 
—No lo dudes. Te conozco mucho mejor que tú pue-
des conocerte y estoy seguro de que aunque en estos 
momentos te parezca descortés y hasta cruel, luego, 
cuando te serenes, te sentirás orgullosa de mí y d8 
mi conducta. 
—No hablemos más del asunto—respondió la seño-
rita de Rozenkerque con altanería—. Jamás tuve la 
pretensión de limitar tu libertad de acción. ¡Ah!, pero 
me creo con derecho para pedirte que no añadas la 
burla a la desconsideración con que me tratas. Creí 
que significaba algo para ti y acabo de convencerme 
de vivir equivocada; eso es todo. 
—No es posible que pienses lo que estás diciendo. 
—Eres dueño de opinar como gustes. 
En aquel momento salió del hotel de las Nieves el 
guía acompañado de Vatinier y de Rigault, los tres 
vistiendo capotes impermeables y con sendas mochilas 
a la espalda. Bernardo, que los había visto, supuso 
que acortaban el paso para darle tiempo de alcanzar-
los y acercóse a su prometida para despedirse de e 
Pero la joven volvióle la espalda sin hacerle caso. 
—Adiós, Luisa, hasta muy pronto—murmuró el ga-
(Continuará.) 
